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A R D E 
El Japón se pre-
para también pa-
ra la guerra. 
ote DIOOiC Di O 
" ALEMANIA, TRAIDORAMEN-
TE, PROCURO SORPRENDER-
NOS; PERO ENCONTRO A 
FRANCIA PREPARADA". 
RAYMOND POINCARE, 
Presidente de la República de 
Francia. 
ALBERTO E ISABEL, 
BELGICA 
REYES DE 
LA SITUACION ACTUAL 
Londres, 4. 
La Gran Bretaña dió un plazo, que se 
vencía a las doce de la noche, para que 
declarase si estaba dispuesta o no a res-
petar la neutralidad belga. 
Alemania se negó a respetar dicha neu-
tralidad, recibiendo el Embajador inglés, 
míster Bertoi., bas 'pasaporíiS, con l i i no-
tificación de que existia un estado de 
guerra entre Alemania y la Gran Bretaña. 
La Europa entera se halla ahora sobre 
las armas: Austria-Hungría y Alemania 
contra Rusia, Francia, la Gran Bretaña 
Servia y Montenegro. 
Italia todavía se mantiene neutral; aun-
que está movilizando sus fuerzas. 
Bélgica, Holanda, Suiza, están también 
movilizando sus fuerzas. 
Sueda todavía no ha contestado a las 
preguntas de Alemania y Rusia sobre la 
actitud que se propone adoptar. 
El Japón se prepara para apoyar a In-
glaterra. 
España es neutral. 
EL KAISER Y POINCARE 
Berlín, 4. 
Hoy abrió el Reichstag el Emperador 
Guillermo I I de Alemania, con un impor-
tante discurso, en que detalló los acon-
tecimientos que han precedido a la 
actual situación. 
E N T O D A E U R O P A 
D E S A S T R E N A V A L A L E M A N 
El "Panther" echa-
do a pique per les 
barcas franceses. 
d i o o i c ; 3iO 
"COMPELIOOS, EN NUESTRA 
PROPIA DEFENSA, A ASUMIR 
ESTA ACTITUD, EMPUÑAMOS 
LA ESPADA CON LA CON-
C1ENCIA TRANQUILA Y LAS 
^ MANOS LIMPIAS". 
GUILLERMO I I , 
Emperador de Alemania. 
El retrato grande es el del general Lyautey, Residente general del Gobierno francés en Marruecos. 
Los otros son: de izquierda a derecha y de arriba abajo:: 1, general Lebon, úistructor que fué del Ejército japonés. 
2, General Langle de Carsy. 3, General Cuzieres de Castelnau, Mayor general cerca del general Joffre. 4, Vicealmirante Le 
Bris. 5, General Chomer. 6, general Bonneau. 
El Emperador Gillerrpo dijo que la 
guerra era resultado de los celos que ha-
bía provocado el Imperio alemán. 
"Obligado a defenderse—dijo—con la 
conciencia tranquila y las manos limpias, 
empuñaba la espada." 
Al terminar su alocución, el Kaiser se 
dirigió a los Diputados y les pidió que es-
trechasen la mano, en señal de lealtad. 
París, 4. 
En un mensaje dirigido por M. Poin-
caré. Presidente de Francia, al Senado y 
la Cámara el Jefe del Estado pari-
sién dice: 
"Alemania traidoramento procuró sor-
prendemos, pero encontró a Francia pre-
parada." 
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General Joffre, Generalísimo del Ejército francés, que ya ha salide para la fron-
EXPLICACION ALEMANA 
El Canciller Bethman Hollweg, hablan-
do en el Reischtag, dió la siguiente ex-
plicación de la actitud de Alemania: 
"Nosotros sabíamos que Francia se 
estaba preparando para la invasión. 
"Francia podía esperar; nosotros no. 
"El acto de Francia al atacar nuestro 
flanco por el Bajo Rin, hubiese sido de-
sastroso. 
"Nos vemos obligados, pues, a deses-
timar las legítimas protestas de Luxem-
burgo y Bélgica. 
"Nosotros, sin embargo, conpensaremos 
el daño que estamos causando, una vez 
realizados nuestros propósitos militares". 
BARCOS EN CONSTRUCCION TOMA-
DOS POR EL ALMIRANTAZGO I N -
GLES. 
Londres, 4. 
El Amirantazgo ha anunciado oñeial-
I T A L I A N E U T R A L 
D E L A L E G A C I O N I T A L I A N A 
La Legación de Italia en Cuba mandó 
a su Gobierno un cable cifrado que fué 
rechazado en Londres por tener aquella 
oficina órdenes de no admitir nada de 
clave. 
Otro segundo cable fué enviado, sin ci-
fra, pidiendo instrucciones. 
El Ministerio de Estado italiano con-
testó al Ministro de Italia en Cuba y 
Santo Domingo, el Conde Massiglia, en 
esta forma: 
"Legación Italiana. • 
Habana. 
Encontrándose algunas potencias de 
Europa en estado de guerra y estando 
Italia en paz con todas las naciones beli-
gerantes, el Gobierno del Rey, los ciuda-
danos y subditos del reino tienen la obli-
gación de observar los deberes de la neu-
tralidad, según las leyes vigentes, y se-
gún los principios del derecho interna-
cional . i 
Cualquiera que no cumpla con estos 
deberes sufrirá las consecuencias de sus 
actos e incurrirá en las penas aprobadas 
por las leyes. 
Suplicóle informe a esa autoridad y 
provea la difusión de esta noticia. 
SAN GIULIANO, 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
Roma, 3 de Agosto de 1014. 
WMárMJr̂ .̂ .Mjreirr**•******************•*******••"""**'"•**•*'"•"'*'"'*'****'•*> 
El General Núñez y los 
Fabricantes de Tabacos 
C u m p l i e n d o u n a C o m i s i ó n d e l C o n s e j o d e S e c r e -
t a r i o s . - V i s i t a l a s f á b r i c a s d e l T r u t s y l a s i n d e p e n -
d i e n t e s . - C o n f e r e n c i a c o n e l P r e s i d e n t e d e l a 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s , 
L o q u e d i c e M r . H a o s t o n . 
OK — 
mente que ha tomado para el uso de In-
glaterra dos acorazados que se estaban 
construyendo aquí para Turquía, y dos 
cruceros que se construían para Chile. ' 
MUTUA DECLARACION DE GUERRA 
Londres. 4. 
Esta noche a las 7, la Gran Bretaña ha 
declarado la guerra a Alemania. 
Casi al mismo tiempo Alemania ha de-
clarado también la guerra a la Gran Bre-
taña. 
El Almirantazgo inglés sin pérdida 
de tiempo, ha trasmitido la noticia a la 
escuadra inglesa surta en el Mar del Nor-
te, con orden de capturar o destruir al 
cnemigc. 
Esta misma noche se decía que ya se 
estaba librando una gran batalla naval. 
Hoy mismo, el Rey Jorge V. ha procla-
mado la movilización del ejército inglés. 
Anteriormente, en el mismo día de 
hoy, Alemania declaró la guerra a Bél-
gica, y la artillería empezó a bombardear 
a Lieja y Namur, dos importantes ciuda-
des de Bélgica. 
TEOBALDO BETHMAN-HOLLWEG, 
CANCILLER DE ALEMANIA 
DESASTRE NAVAL ALEMAN 
Algeria, 4. 
Los cruceros alemanes "Goeben" y 
"Breslau" han sido apresados por barcos 
de guerra franceses, según noticias extra-
oficiales. 
EL "PANTHER" ECHADO A PIQUE 
Londres, 4. 
El crucero alemán "Panther", el mis-
mo barco de guerra que fué enviado a 
Marruecos durante el .conflicto franco-
alemán, en 1911, fué echado a pique por 
la escuadra francesa, según despachos ex-
traoficiales. 
Dicen estos mismos despachos que s« 
está librando una batalla naval frente a 
la costa francesa. 
Pasa a l a p á g i n a 9 
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Los liberales en la Cámara 
de Representantes 
L o s s e ñ o r e s D u q u e y T r a v i e s o f r e n t e a f r e n t e . 
¿ Q u i é n c o m p r a u n l í o ? 
EL PRIMER SUPLENTE 
El señor Matías Duque, primer suplen-
te del señor Julián Betancourt, represen-
tante por la provincia de la Habana, pre-
bentó en la tarde del lunes los documen-
tos que le acreditan como sustituto legal 
del mencionado y distinguido político, re-
cientemente fallecido. 
EL SEGUNDO SUPLENTE 
Y el señor Travieso, suplente número 
2, en la tarde de ayer presentó también 
los documentos que como tal segundo 
suplente emitió la Junta Central Electo-
toral, y además hizo entrega al señor Vi -
cente Pardo Suárez, Jefe del Despacho de 
la Cámara, de una comunicación oficial 
de la Asamblea Provincial Liberal de la 
Habana, en la cual se declara que el se-
ñor Duque no es "liberal"; que está "irra-
diado" del Partido Liberal, y que está in-
capacitado para ser proclamado represen-
tante por el Partido Liberal. 
EL PROBLEMA PLANTEADO 
Ambas comunicaciones o documenta-
ciones—la del señor Duque y la del señor 
Travieso—pasarán conjuntamente a la 
Comisión de Actas. 
Pero por encima de lo que el Partido 
Liberal, presidido por el doctor Zayas, 
acuerde, y por encima también de lo que 
consigne la Comisión de Actas, está el fa-
Según anunciamos en nuestra edición 
anterior el general Núñez, Secretario de 
Agricultura, ComeV-cio y Trabajo, cum-
pliendo la Comisión que le fué conñada 
en el último Consejo de Secretarios, vi-
sitó ayer las principales fábricas de ta-
l c o s de esta capital, tanto las pertene-
cientes al Truts como algunas de las más 
acreditadas de las independientes, cele-
brando también una conferencia con el 
señor Teodoro s Garbales, presidente de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros. 
Las fábricas que hasta ahora han pa-
ralizado las labores son las pertenecien-
tes al Truts que embarcan principalmen-
te para Inglaterra. El general Núñez pu-
do enterarse de que la paralización obe-
dece a no poder hacer embarques para el 
Reino Unido por la situación europea, 
pero el director general de la Compañía 
le ofreció, que tan pronto se puedan ha-
cer embarques para aquella nación, o 
tengan peuidos de otras reanudarán sus 
trabajos^ pu.ee tienen el propósito de coo-
perar a los propósitos del Gobierno y 
al propio tiempo no causar perjuicios in-
justiñeados a los operarios, siendo por 
tanto, de carácter provisional la deter-
minación del cierre. 
Las fábricas independientes, como Par-
tagás, Romeo y Julieta y otras que vi-
sitó el general Núñez, aun permanecen 
trabajando y esperan seguirlo haciendo si 
causas insuperables no les obligan a va-
riar de conducta. Mantendrán a sus obre-
ros todo el tiempo que les sea posible, 
y se alegrarían de no tener que cerrar 
sua talleres. 
La Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, según dijo al general Núñez, 
su presidente el señor Teodoro Garbales, 
como siempre, está dispuesta a secundar 
los deseos del Gobierno, mucho más en 
las actuales circunstancias en que es in-
dispensable el concurso y la buena volun-
tad de todos para evitar los males que 
pudiera acarreársenos, por falta de pre-
Pasa a l a p á g i n a 5 
EL CRUCERO ITALIANO "CALA-
BRIA" SERA DESARMADO 
48 horas después de entrar llalla en 
la guerra saldrá de la Habana para 
los Estados Unidos. Oespuss llevará 
la tripulación para otros buques ita-
lianos. Un banquete a bordo. 
Con motivo de la probable participa-
ción que tomará Italia en la guerra eu-
ropea, luchando al lado de Alemania y 
Austria contra Rusia, Francia e Inglate-
rra, el Gobierno del Rey Víctor Ma-
nuel I I ha ordenado ayer por cable al co-
mandante del crucero italiano "Cala-
bria", surto desde hace varios días en es-
te puerto, que a las cuarenta y ocho ho-
ras después de declarada la guerra en su 
nación, salga para un puerto de una d- i 
las naciones próximas a la Habana, más 1 
amigas de Italia, para proceder a desar-
mar completamente el crucero y seguir 
luego viaje, como si fuera un buque mer-
Pasa a l a P á g i n a 7 
Uo soberano e inapelable de la Cámara, 
EN LA COMISION DE ACTAS 
El dictamen de la Comisión de Acta» 
de la Cámara será favorable al señor Ma-
tías Duque. 
Es casi seguro que el señor Travieso— 
Pasa a l a p á g i n a 7 
SOLDADO FRANCES 
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Agosto 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
i L A S 5 DE l k T A R D E 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 4 
: j t a e s p a ñ o l a d e d e 102 a 1 0 4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e l 0 9 [ 2 a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 105 
C E N T E N E S a 5 - 0 5 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s . a 5 - 0 6 
L U I S E 5 a / + ' 0 4 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 0 5 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 5 
CABiES COMERCIALES M e r c a d o F e c u a r i o 
Agosto 4 
SALDRAN 
Havana, New Yorn. 
Chalmctte, New Orleans. 
Antoniana, Hamburgo y esc. 
Bawaria, Hamburgoy escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 1. 
Para New York, vapor americano 
"México". 
Vara Bremen y escalas, vapor alcmári 
"Neckar". 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor am. 
"Olivette". 
Para Sagua, vapor noruego "Trafal-
gar". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Para New Orleans, vapor danés "Dro-
ming Olga". 
Para Colón, vapor ingles "Parismi-
na". 
Para Sagua, vapor noruego "Har-
heim". 
Día 3. 
Para New Orleans, vapor austríaco 
"Anna". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 





Cotizaciones recibidas hoy 
Manteca dej Oeste en tercerolas, $9.07. 
Harina Mincssota en tercerolas $4.85. 
Centrífuga, pol. 96 en plaza, a 3.62 
centavos. 
Centrífuga pol. 9Ü, a 2 112 centavos 
co.sto y flete. 
Azúcares de miel pol. 89 en plaza a i \[¿ ej gana(¡o siguiente: 
2.87 centavos. Matadero de Luyanó, 80 machos y 
Descuento papel comercial a 6 por 100 hembras 
Entradas del dia 3: 
A A- Ramón, de Ciego de Avila, 1 ca-
ballo. 
A T. Valencia, de aSnta Ana, 40 ma-
chos y 26 hembras. 
A J. Cabrera, del Cano, 3 machos. 
Salidas del dia 3: 
Para los mataderos de esta capital sa-
anual. 
A S F Ü C i i Ü '¡J¿J LA PICAZA 
Agosto 4. 
Azúcares. 
En Londres el mercado permanece ce-
rrado y dícese que ha sido declarado 
fiesta hasta el viernes próximo. 
De New York nuestro cable nos anun-
cia mercado muy firme y con mejora en 
los precios, habiéndose cotizado: 
Centrífuga pol. 96 en plaza a 3.52 cen-
tavos. 
Centrífuga pol. 96 a 2 1|2 centavos eos 
to y flete. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza 2.87 
centavos. 
También nos anuncia nuestro cable 
una venta de 30?000 sacos centrífuga ba-
Matadero Industrial, 180 machos y 40 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Felipe, a Cirilo Porto, 43 
machos. 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 38 
machos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 60 ma-
chos. 
Para Cuanabacoa, a idem, 30 machos. 
Para Ciego de Avila, a A. Prado, 1 ca-
ballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
I . 
Ganado vacuno 216 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 43 
Se detalló la carne ?, los siguientes pro-sé 96, en el puerto de Nueva York y a flote a 2 1;2 centavos costo y flete. -ios en nlata-
Noticias recibidas en este mercado La d/ toro toret novjllos 
que nos han sido facilitadas dicen quo de jg a 24 centavos. 
hay apariencias de nueva alza en los pro 
cios y que con ofertas en firme se podría 
vender, embarque en Agosto, a 2 1Í2 cts. 
costo y flete y también en embarque en 
Agosto a 2.40 centavos L. A. B. , puer-
to de Cuba.. 
El azúcar refinado a 4.40, con excep-
ción de la Federal que cotiza a 4.50. 
El mercado local sigue quieto y a la 
c.^prctativa, sin que se haya realizado 
operación alguna. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga de guarapo, pol. 96 
a 4 112 reales arroba. En almacén, precio 
de embarque. 
Azúcar miel pol. 89 a 3 1|4 rs. arroba. 
En almacén precios de embarque. 
Promedio del azúcar. 
MARZO. 
Primera quincena 3.588 rs. (a). 
Segunda quincena .".527 rs. (o). 
Del mes 3.555 rs. @. 
A.BRIL. 
Ira. quincena 3.447 rs. (ñ). 
2da. quincena 3.623 rs. @. 
üci mes S.535 rs. Q. 
M A Y O . 
Ira. quincena 3.HS9 rs. (ffi. 
oinncrna 4.318 t s . @ , 
Del mes 4. 10 rs. (o). 
JUNIO. 
Ira. quincena. . . . . . . . 4.329 rs. @. 
Ma. quincena 4.346 rs, (S). | 
Del mes 4.838 rs. @. 
JULIO 
Ira. quincena 4,322 rs. @, 
Sida, quincena . . ' . . . 4.259 rs. 05). 
Del mes 4.289 rs. @. i 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de S6 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabeza.1 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . . 
Agosto 1. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor am. 
"Olivette". 
132 tercios tabaco en rama; 29 pacas 
tabaco despalillado; 7 cajas pasta guaya 
ba; 1 caja jalea guayaba: 2 cajas frutas 
en almíbar; 21 bultos tabaco despalilla-
do; 30 pacas recorte tabaco; 5 cajas ta-
baco torcido; 579 tercios tal^co en ra-
ma; 37 pacas taabeo en rama; 257 ter-
cios tabaco .en rama; 54 cajas mangos; 
6 huacales pinas; 4 huacales plátanos. 
Para Bremen y escalas, vapor alemán 
''Ncckai'". 
4 cajas telinas goma; 3 cajas dulce en 
almíbar; 8 pacas hojas tabaco; 1 caja ta-
bacos torcidos; 23 pacas esponjas; 571 
tercios tabaco. despalillado. 
Para New York, vapor americano "Me 
xico". 
5 cajas goma; 1 caja codos hierro; 1 
caja jpapel para cartuchos; 1 caja argo-
llas hierro; 500 líos cueros res; 5 cajas, 
2 barriles y 22 huacales muebles; 6 tam-
bores hierro vacíos; 2 bultos vajilla; 1 
i atado cortes madera; 18 bultso vacíos; 1 
Cabezas bulto efectos personales; 25 cajas pica-
dura; 95 cajas tabaco en rama; 1 caja ci-
garros torcidos; 32 pacas taabeo despali-
llado; 153 bultos id id; 291 tercios taba-
co en rama; 2 bultos recortes picadura; 
28 pacas recorte tabaco; 100 barriles '• 
miel; 147 tercios tabaco en rama; 1 caja 
hojas de papel impreso; 2 cajas disco;, 
fonógrafos; 29 cajas tabaco en ram^; H 
bultos y 87 sacos huesos de res; 60 barri- | 
les miel de abeja; 250 líos y 500 cueros; 
1 caja croqueles de acero; 5 huacales pi-
fias; 10 huacales aguacates; 140 tercios 
tabaco en rama; 14 huacoles limones; 1 
huacal plátanos;,8 cajas tabaco en rama; 
144 tercios tabaco en rama; 196 huacales 
toronjas; 27 barriles tabaco en rama; 5 
huacales limas; 45 huacales aguacates; 1 I 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
DEL-
a n c o 
ó e l a 3 s \ a be . ( T u b a 
E s p a ñ o l 
S u n d o c u m e n t o m á s ven ta joso q u e e l g i r o , p o r -
que s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
con él puede el v i a j e ro i r t o m a n d o , a m e d i d a 
que l o necesite, e l d i n e r o p a r a s u s gas tos . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N : , 
CAJA d e SEGURIDAD 
E L 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE OÜBA 







Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 22,24 y 25 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
c e n t r o h m m m 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
{Jimia General ordinaria administra-
tiva.—Continuación.) 
De orden del señor Presidente, w j 
convoca por este medio a los beñor?sj 
socios del Centro, para que se sirvan 
huacal mameyes; 20 sacos cocos; 1,982 i 0 0 ^ l t m r a la Jnnta General ordiuarU 
cajas pinas; 67 cajas aguacates; 90 cajas !administrativa que, como continuación 
toronjas; 82 cajas tabacos 5,060 'híiacá'-i ele la anterior y correspondiente al s»;-
les pinas; 700 tercios tabaco en rama; J 4 U m í t e trimestre de este año, so ce'e-
barnlcs recorte ul; 1 paca picadura; 11 ' - 1 _ , • , . . 
bSrl lS tabaco despalillado; 9 pacas i d l 1 * ^ en ^ salones del edificio sonal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Orda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado eii 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.112. 6 y 6.118 centavos. 
Cerda, de 8 ?. 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 




id; 1 caja jamón; 1 paquete tabaco; un el jueves próximo, día 6 del corriente 
huacal id; 1 caja películas; 1 paquete jmes, comenzando a las oeho de la no 
vestido niños; lllíos, 5 sacos y 2 barriles che. 
goma; 1 barril, 1 caja, 8 bultos metales; 
40 bultos, 1 bocoy, 4 cajas 1 pieza meta-
"es; 12 líos y Sbarriles goma; 130 sacos 
Cambios. j 
El mercado rige nominal y sin opera- ¡ Londres, S d,"? N 
cienes debido a continuar clausurados Londres, 60 d¡v N 
los mercados reguladores, sin que haya I París, 3 d v N 
variado la situación creada con motivo París, 60 d|v. de los sucesos de Europa. AUnnania, 3 d | v . 
El precio por letras sobre los Estados Alo,,nTa™a' ™ "'v-
CJmdos acusa fracción de baja. 
Floja e inactiva rige la moneda ame-
ricana. 
La plata española se cotiza a precios 
Wra de lo normal, sin operaciones, no-
tándose alguna firmeza. 




















Ksrados Unidos, 3 ifv 
F.spañn,s. plazay¿ v i -
(idsd, SI dfv _ 
ficto, nanel eomsrclil S A 10p.§ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS—S« co-
tizan hoy, como signe: 
'ireenbaekt 
riatn eanañoln _ 
XT X'. 
Ei Unidos, 8 dlv plaza 
Y.. Unidos. 60 djv. . . 




Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 98, en almacén, a precio de embar-
que a 4 12 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 I I 4 r s . 
arroba, 
Notarins de turno-
Para Cambios: Francisco Díaz 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Agosto 4 de 1914. 
Joaquín Gnmá Ferrán. 
Síndico Presidente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
huesos; 2 cajas zapatos; 1 caja maquina 
ria. 
Para Sagua, vapor noruego 'Trafal-
gar". 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
En lastre. 
Para New Orleans, vapor danés "Dro-
mimng Olga". 
En lastre-. 
Para Sagua, vapor noruego "Mar-
heim". 
En lastre. 
Para Colón, vapor inglés "Parismina". 
De transito. 
Para Antofagasta, vapor español "Le-
gazpi". 
4 cajas tabacos torcidos; 1 caja fardos 
sillones; 1 fardo y 2 id id; 2 huacales ca 
mas; 16 lotes picadura; 10 cajas tabacos 
tonudos; 145 tercios tabaco en rama; 13 
cajas tabacos, cigarros y picadura. 
m a h i f T e s t o s 
1 7 0 
Vapor "Julián Alonso", de Cayo Hue-
m H A C K SABER A TODOS LOS 
S E Ñ O R E S ASOCIADOS QUE PA-
RA PODER PENETRAR E N E L 
SALON E N QUE H A DE ('ELT, 
BRAR L A JUNTA, SERA RE-
QUISITO I N D I S P E \ S A BLE L A 
PRESENTACION DEL RECIBO DE 
L A CUOTA SOCIAL A L A COMI-
SION CORRESPONDIENTE, A F I N 
DE E V I T A R TODO GENERO DE 
DISCUSIONES. 
Habana, 4 do jul io de * 9 I \ . 
E l Secretario. 
R. G. Marques. 
C. 346 ^i.—4 2J.—5. 
DE KEY WEST 
Para la Habana 
irso Esquerro: 1,600 sacos harina; 
Armour y Ca.: 12 Ocajas puerco; 46 cajas j press: 3 barriles piróxido; 1 caja libros; 
Ca.: 100 id papas; W. B. Fair: 200 id 
id; Compañía Litográfica de la Habana: 
58 cajas papel imprimir; Porto Rican Ex 
press y Ca.: 7 huacales, 2 cajas lustre 
para zapatos; 2 cajas suero; 1 caja bici-
cleta; 3 fardos jarcia; 4 cajas zapatos; 2 
cajas ropas; 40 cajas libros; 1 caja rollos 
música; 4 id cueros; 3 cajas ropa inte-
rior; 1 id corbatas; Barraqué Maciá y.Ca 
195 sacos frijoles; Galbán y Ca.: 10|3 ja-
mones; González y Suárez: 200 barriles 
papas; Frank Bowman: 250 sacos idem; 
Havana Electric Railway Light and Po-
wer Co.: 1 caja partes automóviles; Gal-
bán y Ca.: 300 barriles papas; H . J. 
Ralston: 2 cajas, 1 barril, 1 casco, 3 hua 
cales menaje de casa; Franw Bowman: 
100 barriles papas; United Cuban Ex-
jabón; 115 cajas salchichón; 2 cajas car-i \ huacal barniz; 1 caja hélice; 1 caja 
nes; 5 barriles jamones; 4 cajas salchi- mamparas; 1 caja muestras ventanas; 1 
chón; 5 cajas carnes; 100 id salchichón; 
Swift y Ca.: 300 cajas manteca; A . Ar-
mand: 400 cajas huevos; Galbán y Ca.: 
caja diseño; 1 fardo figurines; 1 caja 
muestras papel lápiz; í caja abridores 
lata; 1 caja partes motor; 1 caja higos; 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , tOfo-íOB B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d emos C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
e ros 
- Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p# anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
'JÜ-Jl-l 
U t C O N 
t ifcsrcjalqij iardiis . 'a/ iola ooLUviiaanai pa j >. 
G M a s m s s w E m i s n m m . m m 
El Oaaart amanto dt> í k ' i a r r j í absna ol 3"^ d s í i -
t e r é s anual s ó b r a l a s cant idadsa d e p ó r t a l a s 
cada mes. 
BñNCfl NACIONAL OE CUBA— 
CAPITAL 
ACTJYO EN C U S A 
$ 5 . 0 9 0 , 0 3 0 0 3 
S 4 0 . 0 0 3 . 0 0 0 - 0 3 
3 389 1-Ai 
* é 
Bolsa Privada 
Según anunciamos en nuestra edición Agosto 
anterior, en la mañana de ayer se reunió ' b 
la Junta Sindical y de Gobierno de la 
Holsa Privada, acordando que los seño-
res socios de la misma puedan frecuen-
tar sus salones mientras no se revoque 
el acuerdo tomado anteriormente, de no 
efectuar cotizaciones ni transacciones en 
dicho Centro. 
SE ESPERAN 
Havana, New York. 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
S. S. Texas, Chirstiania. 
Olivant, Bremen y escalas. 
Cayo Soto, Londres. 
Calabria, Hamburgo y escala .̂ 
22 Schwarzburg. Hamburgo. 
2o Virginia, Trieste. 
A V I S O ' 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r sus e s t a b l e c i m i e n t o s , 
p a g a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e d e l o s m i s m o s , p o r 
m e n s u a l i d a d e s , e n e l T a l l e r d e C a r p i n t e r í a d e 
E m i l i o S a n t i a g o , S a l u d , n ú m . 1 0 , T e l . A - 5 2 0 3 
PRECIOS MODICOS 
450 idem manteca; Swij't y Ca.: 80 cajas j 2 cajas corsets; 1 caja partes automóvi 
puerco; J . L . Stowers: 1 caja rollos mu- | ieS; 1 fardo tirantes; 4 cajas vendajes 
cirujanos; 2 barriles piróxido de hidró-
geno; Alfredo Reboredo: 200 barriles 
papas; Julián Aguilera y Ca.: 28 barri-
les pinturas; Milián Alonso y Ca.: 460 
barriles papas; Bartolomé Ruiz: 250 id 
ta y 1 caja sobres; Izquierdo y Ca.: 1300 
han-iles papas; López Pereda y Ca: 2000 
id id; Hirthsr Hermanos y Ca.: 1000 id 
id; M . Johnson: 2 cajas artículos vidrio, 
1 <caja artículos cfcutcho; cajas drogas; 
1 caja desinfectantes: 1 caja pasta dien-
tes; 2 cajas cajitas vacías; 1 caja cro-
mos; 1 caja anuncios; López Pereda y 
Ca.: 500 barriles papas; Antonio Pcivz 
v Pérez: 650 id id; V. Campa y Ca.: 1 
sica, b pianos; Gabriel Prats: 4 id id; 
Molina y Hermanos: 4 id zapatos; Surioi 
y Fragüela: 286 cajas alimento; José 
Perpiñán: 249 âcos harina. 
171 
vapor americano ''Vigilancia", de New 
York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
E. Sarrá: 19 cajas Herpicide; B. To-
I tres: 6 cajas medicinas, 1 caja anuncios; 
J. H . Stcinhart: 1 huacal banadera hie-
rro; 1 huacal sumidero; 1 caja id; 1 ca 
L I R I S " 
69ipil l ] í l f r l l i ü i n i i n l : i l i m f h s ^ i n j i l i í\ i n J) l i l i . 
O f i c i n a s : E I V I P E D R A D O . N U M . 3 4 . 
ft^stablecida en e l a ñ o de 1B6S. 
ja accesorios laboratorio; 1 caja baque- caja mercería; García Tuñón y Ca.: 1 ca-
ja camisetas hilo; Daly y Hermanos: 3 
cajas perfumería; Alfonso Demestrc: 7 
cajas resortes acero; Galbé y Ca.: 200 ca 
VALOR RS-iPa.VáAliLK 
SINIKSTUOS P A G A D O S 
o O t í R W r t í DIO l ) J J ^ u j | | r d p i r j j 
ID K M Dtó 1913 „ „ „ tmi 
IDEM Dií líUl 
I D E M D E 1912 qua i í r -b^h la! r i ñ j ) 1? 
te afío da 1 3 U . 
j 61 .•2 .̂412-09 
i 'U. s/ {-; i 
I 
•j m 
tas; 5 huacales asientos; 3 huacales la-
vatorios; 1 caja accesorios cuarto .baño; 
1 caja gabinete para medicinas; 1 caja 
duchas; 1 pieza caldera hierro; 2 huaca-
es partes automóvil; Daly y Hermanos: 
5 fardos toallas; Hevia y Miranda: 100 
barriles papas; A. Ramos: 150 id id; S. 
Piñán: 100 id id; Pena y Ca.: 42 atados, 
20 piezas, 55 atados láminas acero; 224 
atados láminas galvanizadas; 15 atados 
id corrugada; Emile Lecours: 50 barriles 
sal soda, "0 barriles carbonato sosa; Va-
lera D. Albarrán: 1 huacal carruajes; 
Emite Lecours: 10 cascos aceite; Sobri-
nos de Quesada: 100 sacos frijoles; Bar-
tolomé Ruiz: 100 barriles papas: Muniá-
tr^ui y Toliaoche: 41 sacos garbanzos; I —— 
M. Muñoz: 100 barriles papas; Lande-i Mf3^"13-
ras Calle y Ca.: 150 id id; R. Torregro-I 
sa: 100 id '<L -'0 sacos frijoles; Suárez y 
Pasa a l a p á g i n a 6 
OF.SEKVAC10N£S 
Correspondientes al día 4 de Agosto de 
1914, aecntui al aire libra en "ICi A., 
mendare»."' Obmuo 64. expresumente 
yar.i el D'arlo de la Marina. 
Temperatur* 
I! <l 







El Fondo de ktalfvn rapre-js i t i en esta ÍQZ X% VLI rxlyr I3 ¿ j a í ^ U L - U 21 
prapiedide». aipotijas, íi u .<ip IbUji 19 C J u í i , L i a L t u dsl . V / a i . i -
uiiento dá 1a r í | j a i a / -'íí v j e 1 U ij % y e 1 Id ; B í i - j >». ' 
Habana. Mayo 1L di I n i . 
Vicente Cards l l e e Insua . 
r99 Í-Ag. 
I N O P E R A O I O 
C U R A D E L C A H C E R N 
Barómetro a las 4 p. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú n v 4 9 " C o n s u i t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 5 
^specroS pa ra las pobras: do 9 y m«dLn a 9, 
3430 . j . ^ 
A G O S T O 5 D E 1914 
D Í A B I O D B L A M A R I N A P A G I N A T S E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Madrid, Julio 12 
^ío^riH ha presenciado estos días una 
^ 1 huelea- la de las autoridades mu-
C S e s y ¿bernat ivas de la Villa y 
S e ante los excesos de una parte del 
i o s t T r a ' a t m l t e r en daüo del públi-
C0Vsta ráfaga dei descontento callejero 
. r ouede so^rerider a nadie, aunque en 
é ^ s o ^ j u n ^ s t a ^ . 
P a r a e l ^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
punto de oscuridad sospechosa. Aladrld es una de las capitales donde 
, vfda es más difícil. No escapa a la ley 
la S i oue en los grandes centros ur-
C í t c f coincidir l S esplendores y re-
inamientos de la civilización con una 16-
breea y hosca miseria, patente en el pro-
K m a ^e la mendicidad, ya estudiado en 
S columnas, y mal disimulada en la 
pvtensSma zona social que comienza en 
fa clase obrera y abarca todo el proleta-
• J n de levita atenido a sueldos del Es-
S o o de empi^sas particulares. Pero la 
*1 carestía de la vida, que aun en 
ge" tan ricos como Francia produjo 1 nal (de un alcalde, por sociólogo que sea, 
tremendos conflictos de orden público, se 
^va en el nuestro, no tanto por grayi-
ar sobre una economía nacional mconsis 
L A S U B I D A D E L P R E C I O D E L P A N 
H u e l g a d e a u t o r i d a d e s . — S a m b e n i t o i n f a m a n t e . — ^ P a n e c i l l o s e l e c t o ^ a l e s , ^ — 
F r a c a s o d e l V i z c o n d e d e E z a . — L a c u e s t i ó n s u m i n i s t r o s . — U E 1 v i e n t r e d e l a 
g r a n u r b e " . — M e d i d a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l p a n . — R e v u e l t a c a l l e j e r a — E n s a -
y o d e a n a r q u í a . — M i t i n s a i n e t e s c o . — T r i s t e l e c c i ó n . — P r o t e s t a d e l C í r c u l o d e 
: : : : : ; l a U n i ó n M e r c a n t i l . — L o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e g u l a d o r e s : : : : 
confianza entre el vecindario y sus re-
presentantes, imposible de improvisar 
siendo tan antiguo el divorcio que entre 
la Casa de la Villa' y la población de Ma-
drid existe, y no bastando el valer perso-
para restablecer el circuito moral rota 
entre las covachuelas municipales y los 
hogares madrileños por obra de escánda-
los, vejámenes y desidias de los regidores 
—tVv^vk^aur aun siendo notoria en pasados y presentes. 
mistrativa Pi Volvió, sin embargo, el Alcalde a su 
agra   l t ,  t t   r vi-
t    í   -
in te cuanto por la desorganización ad 
que,  i  t i  i 
los órg nos centrales, es en lo edlhcio el
Ío mo de la depravación o de la ineptitud. 
Nadie discute que sea el municipio la 
.ílula del organismo nacjonal; pues bien, 
rosotros tenemos viciada la fuente misma 
Se fas relaciones primarias del ciudadano 
con el Estado; y tan lejos estamos de 
comprender la gravedad radical de situa-
S tan insostenible, que cuando el señor 
Maura intentó, perseverantemente, du-
r ó t e tres años consecutivos sanear y re-
nov¿ el régimen local, concretar las res-
ponsabilidades de sus gestores, acabar con 
el parlamentarismo de los cabildos conce-
redimirlos de las consecuencias de 
las corrupciones electorales. Uevar^conjos jiles, 
concejales natos puras representaciones 
de íal fuerzas vivas del pueblo a la ad-
ministración de los negocios comunales 
S é motejado de terco y de iluso cuando 
no de reformador audaz y disolvente Ci-
fra v compendio de las corruptelas _ tra-
dicionales viene siendo el Ayuntamiento 
di? la Villa y Corte, que en algunas épo-
cas casi convirtió la medalla emblemática 
de la magistratura edilicia en sambenito 
Afamante. Poderoso artefacto electoral 
durante mucho tiempo, hubo de mante-
ner su eficacia de muñidor del sufragio 
mediante benevolencias ilícitas con ios 
poderosos gremios industriales que por 
toda la ciudad irradian su acción. Los 
tahoneros fueron precisamente los mas 
favorecidos por la indulgencia de la auto-
ridad concejil. Es muy antiguo el mote 
do panecillos electorales aplicado a unos 
exiguos y misteriosos amasijos que inve-
teradamente se elaboran un par de _ me-
ses antes de ser convocados los comicios. 
Lecherías, carnicerías, tabernas y tien-
das de comestibles vienen gozando de idén-
ticas vituperables franquicias; con lo cual 
han pasado los lustros consolidándose las 
corruptelas, mancillándose el crédito de 
la administración y trastocándose las 
normas éticas de comunicación entre ad-
ministradores y administrados de tal mo-
do, que la simple aplicación de las orde-
nanzas municipales, se toma por los po-
derosos gremios aludidos como agravio u 
hostilidad intolerables. La última algara-
da antipanaderil no tiene otro origen. 
El Alcalde de Madrid es hombre de ex-
celentes intenciones, estudioso, trabajador 
y probo. Ha dedicado sus ocios de hom-
bre opulento a estudiar los problemas so-
ciales. Es afanoso rebuscador y lector de 
tuanto la sociología nacional y extranjera 
produce. A falta de cosa mejor, y mien-
tras se crea el Ministerio del Trabajo, 
para cuya hipótética cartera está muy 
Indicado, fué elegido para la Alcaldía por 
el señor Dato. No tenía el Vizconde de 
Eza, que es la personalidad a que aludo, 
preparación especial para el cargo, ni 
práctica administrativa adecuada; pero 
le recomendaban sus circunstancias per-
sonales, y sus antecedentes librescos da-
ban a la designación un cierto barniz de 
modernidad sociológica, principal coque-
tería que con la opinión tiene el Jefe del 
Gobierno. El Vizconde hizo verdadero sa-
crificio de su comodidad y de sus ^gus-
tos refinados para empuñar el bastón de 
Alcalde y sumirse en la bravia tufarada 
callejera que llena la Casa de la Villa. 
Más diplomático y más estirau que aquel 
ilustre antecesor suyo, inspirador de los 
famosos cantables de La Gran Vía, hizo 
el nuevo Alcalde cuanto pudo por endere-
zar los entuertos que encontraba. No tu-
vo fortuna en la labor; tampoco faltaron 
a su gestión burlas y sátira^ fáciles siem-
pre ál ingenio de los gacetilleros; y sea 
por convencimiento "íntimo de su fracaso 
o por el escozor de los donaires, no tar-
dó en apoderarse de autoridad tan digna 
la melancolía desapacible de los incom-
prendidos, melancolía que se desfoga en 
frases displicentes contra la opinión indi-
ferente o desagradecida a las iniciativas 
con que el señor Vizconde se propuso lo-
grar la felicidad de los madrileños y 
nacer memorable su corregimiento. 
El primer aviso de su fracaso lo tuvo 
a los dos meses de empuñar la vara. Era 
poltrona. No le instó la opinión para ello; 
el Gobierno, en cambio, extremó los re-
querimientos. Sin primeras figuras para 
los altos cargos, efecto del retraimiento 
que la plana mayor del partido conserva-
dor guarda, la sustitución del Alcalde-
Presidente era un conflicto de monta. 
Reintegrado en la Alcaldía, el Vizconde 
de Eza dedicó atención preferente a la 
cuestión de suministros. Gran cuestión, 
en efecto; porque Madrid y su término 
no producen ni siquiera hortalizas para 
el modestísimo condumio de la generali-
dad de la población. Reses, aves, verdu-
ras, frutas, vinos, lo necesario y lo su-
perfino, viene de las provincias más dis-
tantes a sumirse en lo que con expresión 
zolesca llamaríamos el ''vientre de la gran 
urbe". Los trasportes resultan largos y 
difíciles; los abastecedores e intermedia-
rios, codiciosos e innumerables; la políti-
ca de abastos del municipio, inmoral o 
negligente, oscilante entre la contempari-
zación con el abuso y el refocilamiento 
clandestino en él. Consecuencia de todo 
es la carestía irresistible de los precios. 
Madrid es, por tanto, una capital en que 
se come poco, malo y caro, no a consecuen-
cia de leyes económicas naturales, sino 
por artificios de logreros de todo jaez 
confabulados para la explotación de un 
pueblo casi huérfano de autoridad. La 
población flotante y el reducido núcleo 
de las altas clases satisfacen espléndida 
estudios relacionados con el problema de 
los trigos y de las harinas. Hábil agri-
cultor, además, en sus tierras de Soria, 
añadía a la erudición el conocimiento prác-
tico de los principales mercados. Pronto 
sacó la convicción de que el pan en Ma-
drid era caro y detestable. ¿ Cómo expli-
car que una capital colocada en el centro 
de las mesetas castellanas, de las anti-
guas provincias nutrices de Roma, ve-
cina a los emporios trigueros de Vallado-
lid y Palencia comiese un pan fementi-
do en la calidad y en el peso ? ¿ Cómo 
permitir que con existencias abundantes 
y precios normales en las transacciones 
los representantes de la panadería ma-
drileña, tendiesen a elevar el precio del 
producto ? 
El Alcalde, pues) prodigó afirmaciones 
en defensa de los intereses del vecinda-
rio; presentó una moción al Concejo pa-
ra que se declarase libre la fabricación 
del pan, regulando la calidad, peso y va-
lor de las elaboraciones, e invitó al Ayun-
tamiento a crear una tahona reguladora 
del precio en todo instante. 
Los panaderos se pusieron en guardia 
contra los propósitos del Alcalde y el 
Ayuntamiento no dió a la iniciativa calor 
alguno. Oaro es que se nombró una co-
misión, y claro también que esa comi-
sión trabajó perezosamente, como quien 
tiene seguro el pan de cada día; y entre 
unas cosas y otras el conflicto fué incu-
bándose, pretendiendo el gremio de pana-
deros derribar ail Alcalde y el Alcalde so-
meter al gremio. Durante los tres últi-
mos meses el Alcalde estimuló e1! celo de 
sus subordinados para asegurar la cali-
dad y el peso del pan; impuso para lo-
grarlo más de treinta mil pesetas de mul-
ta. Ocioso es decir que el pan siguió sien-
do malo y que las multas no se hicieron 
efectivas; acaso en lo sucesivo mejore el 
uno y se cobren las otras, pero entre tan-
to d gremio, sin esperar los resultados de 
mente su gula. El resto de la población j una comisión investigadora nombrada a 
hambrea a lo hidalgo... Basta para con-
vencerse de ello contemplar el aspecto de 
instancias suyas para proponer una solu-
ción razonable (comisión compuesta de un 
la multitud en las grandes solemnidades i representante de la Casa del Pueblo, otro 
callejeras. Para un rostro normal y sa-
ludable ¡cuántas fisonomías con la tilde 
trágica de la caquexia urbana pregonan-
do la sobriedad forzada de la muchedum-t 
bre! Madrileño por esencia y presencia es 
el tipo de la "niña cursi," bella y exan-
güe, más engalanada que nutrida, sin sa-
lud y-sin amor. En ella, esta prosaica po-
lítica de subsistencias, que tantos dramas 
do miseria produce, señala una víctima 
que sucumbe con la poesía de una flor 
herida por la inclemencia del ambiente. 
El Alcalde de Madrid, para dar comien-
zo a su campaña regeneradora se fijó 
principalmente en la cuestión del pan. 
Como parlamentario había hecho algunos 
del Círculo de la Unión Mercantil, de la 
Cámara de Comercio y de la Cámara In-
dustrial, con dos concejailes y un perito 
en contabilidad) el gremio de panadon'a, 
repito, decretó de improviso la subida de 
diez céntimos en kilógramo. Hacerse pú-
blica la alza y estallar el motín todo fué 
uno. Pero los caracteres de la revuelta 
revistieron singularidad chocante. Estas 
conflagraciones callejeras responden a un 
especial dinamismo. Surgen de un alter-
cado súbito, prende luego la chispa de 
la indignación popular en los ánimos pre-
dispuestos al arrebato, y se esparce en-
tonces la violencia en todas direcciones. 
En esta ocasión no relampagueó la ira 
en los grupos alborotados; la risa y la 
algazara eran generales, y la simultanei-
dad del ataque a las tahonas evidencia-
ba la organización previa del saqueo. Es-
te se realizó, si cabe la paradoja, en me-
dio del mayor orden. Los guardias de 
seguridad y la policía fueron testigos in-
diferentes o cuando más reprensores pa-
ternales de los latrocinios, atropellos y 
depredaciones que presenciaban. Las tur-
bas y la autoridad parecían obedecer a 
consignas concordantes: de acción en los 
unos, de pasividad en los otros. Como 
dijo Burell en las Cortes, fué aquello un 
perfecto ensayo de anarquía, ensayo en 
el cual la autoridad y los delincuentes 
demostraron perfecto aleccionamiento en 
sus respectivos papeles. 
No presencié los sucesos. Madrid es 
bastante grande para que pasen inad-
vertidos estos alborotos; pero al salir a 
la calle en el día mismo, del motín tuve 
la fortuna de encontrarme a un distin-
guido literaito, hombre ajerio a la política, 
buen ciudadano, cumplidor de sus debe-
res cuando es debido y que consagra el 
resto de su vida al trato espiritual con la 
docta antigüedad.- Avanzaba mi amigo con 
cara satisfecha. Como de quien saborea 
el recuerdo de alguna bella lectura. 
—¡Plácidas musas las que le acompa-
ñan hoy, maestro!—dije saludándole. 
—No hombre, no; no se trata de musas; 
es que acabo de presenciar un motín gra-
cioso. Aunque las explosiones de la ira 
dei pueblo pertenezcan siempre al domi-
nio de la tragedia, el espectáculo de hoy 
es sainetesco; si bien, en el fondo, no de-
ja la risa de tener un poso de amargu-
ra. Vengo de asistir al saqueo de _ una^ 
cuantas panaderías. . . Nada de indig-
naron popular, por supuesto, nada de ro-
bar por necesidad o por hambre.^ Mag-
naud, el buen magistrado francés que 
acertaba a templar los rigores del Códi-
go apreciando la parte que la sociedad 
rmsma pone en la génesis de ciev-os deli-
tos contra la propiedad, no acertaría a 
mostrarse benigno con la que yo he pre-
senciado. Allí, en las calles de Génova y 
Oríila, grupos de mozalbetes y mujeres, 
provistos de costales preparados para el 
caso, han ido trasladando bonitamente a 
ellos panecillos, pasteles, fiambres, em-
butidos y cuantos objetos manuales había 
en el establecimiento. Lo gracioso es que 
los grupos gritaban: "¡Abajo los pana-
deros! ¡Abajo los ladrones!" Y esto lle-
vando a cuestas un fardel de ricas vi -
tuallas obtenidas contra la voluntad de 
su dueño. En la panadería de Viena; en 
la calle del Arenal, he presenciad^ idén-
tico espectáculo. Allí el botín fué más 
sustancioso: se componía de jamón, sal-
chichón, ternera y dinero; todo el que ha-
bía en el cajón del mostrador. En la ca-
lle de Cádiz ya hubo un poquitín de tra-
gedia; hizo frente a los grupos una taho-
nera de armas tomar ,moza de rompe y 
rasga, con los brazos desnudos increpan-
do a los agresores. —"Esta tía se va po-
niendo demasiado tonta"—dijo uno del 
grupo.—"¡Duro con ella!" Y acto segui-
do cayeron sobre el moño de la intrépida 
hembra varias manos que la zamarrea-
ron sin piedad, mientras otras, más apro-
vechadas, desbalijaban la panadería. La 
tahonera se quedó sin pan y sin unos her-
mosos pendientes de brillantes que lleva-
ba puetsos. 
—Pero ¿y los guardias? 
—¡Ah, sí! Allí había unos muy rolli-
zos, muy veteranos, muy bien portados, 
simples espectadores del desmán. 
La pasividad de la fuerza pública, só-
lo explicable por la consigna que cumplía, 
multiplicó el estrago y los delitos de tan 
bochornosa jornada. Panaderos hubo que 
se defendieron a tiros; otros a estacazos, 
auxiliados por su dependencia. Resultaron 
unos 38 heridos y contusos por ambas 
partes, y el predominio de las turbas era 
tal, que en plena Puerta del Sol un dete-
nido fué puesto en libertad por los amo-
tinados, y ovacionados los guardias _ por 
no intentar la aprehensión del fugitivo. 
El motín tuvo, no obstante, un efecto 
mágico: los panaderos se apresuraron a 
restablecer los precios primitivos, y alen-
tados los alborotadores con el éxito re-
pitieron al día siguiente la algarada al 
grito de —"¡Abajo las patatas!" preten-
diendo asaltar los mercados y las tien-
das de comestibles. La autoridad, ante el 
cariz de los sucesos, teniendo ya por in-
dudable que los profesionales del desor-
den no habrían de satisfacerse con lo he-
cho, sino que en la general carestía de 
los artículos de primera necesidad ten-
drían siempre pretexto para lanzar a la 
revuelta, invocando el derecho a la vida, 
muchedumbre de necesitados, se decidió a 
intervenir con gran alarde de fuerzas; y 
ayudada por una imponente tormenta que 
descargó, cuando más resueltos estaban 
los grupos a tomarse la justicia por su 
mano dió fin al tumulto y , restauró la 
normalidad en la calle, no sin que la 
Guardia Civil cargara sobre los alboro-
tadores f éstos a su vez mostrasen su ira 
amagando un asalto al cuartel de la Guar-
dia Civil sito en la calle de Toledo y 
desocupado por la fuerza, que cumplía en-
tonces su deber en la vía pública. 
La impresión que los sucesps ha pro-
ducido es deplorable. Una triste lección 
se desprende de ellos. La autoridad, con 
todos sus resortes administrativos y los 
medios coercitivos que la fuerza le da, ni 
supo evitar, aun teniéndolas previstas, 
las logrerías de unos mercaderes, ni de-
De la "Gaceta" 
CUBANO FALLECIDO. — AUXILIAR 
DE LA FISCALIA. — RENUNCIA 
ACEPTADA. — LICENCIA. 
Participando el fallecimiento ocurrido 
en Cartaya, lugar de la provincia de Huel- so e la censura - idió se trasm.. 
va, del ciudadano cubano señor Donato tiesen> La muerte violenta del Ieader parla. 
Díaz Armenteros. ^ ^ mentarlo de los socialistas franceses pa-
—Nombrando letrado auxiliar de la ' rece que está directamente relacionada con 
Fiscalía de la Audiencia de la Habana, dichos sucesos. Para explicar éstos, de-
por un período de tres meses, al señor bemos previamente exponer algunos an-
earlos de Varona y del Castillo, con el tecedentes. 
haber mensual de 116 pesos 66 centavos. | Del 3̂ al 29 de este mes de Agosto á<. 
Hay, entre el elemento de la colonia 
francesa de esta capital, quienes aseguran 
que en los días que precedieron a la gué 
rra ocurrieron en Parí"? <"níTrií>n<-oc: sni',( 
Aceptando la renuncia que del cargo 
de Fiscal de Partido, de Mayarí, ha for-
mulado el señor Teobaldo Rosell y Sil-
veira. 
—Concediendo al señor José R. Villa-
lón, Secretario de Obras Públicas, un mes 
de licencia con sueldo, y el mes de Sep-
tiembre de 1914 para asistir a la celebra-
ción del Centenario de la bandera ame-
ricana, en Baltimore, en representación de 
la República; y designando al doctor Cris-
tóbal de la Guardia, Secretario de Justi-
cia, para que interinamente y mientras 
dure la ausencia del señor José R. Villa-
lón, actúe como Secretario de Obras Pú-
blicas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — De 
a principios del corriente año, cuando unas i Santiago de Cuba, a Walter de S. Maud. 
copiosísimas nevadas paralizaron casi por —De Holguín, a Andrés y Calixto Iñi-
entero la vida de Madrid. No omitió en- guez. 
tcnces el Alcalde fatiga ni desvelo para Juzgados municipales.—De San Anto-
cminar el conflicto. Muy de mañana, en- i nio de los Baños, a Manuel de la O. Ba-
y* hruma inverniza se le veía, amora-
^da por la cellisca su faz de rasgos 
aristocráticos, un poco agarrotada por el 
mo su silueta de hombre de salón, hun-
¡¡«0 en los charcos y barrizales, dirigir 
mzarramente la falanje de bomberos, ba-
rentieros y mangueros que pugnaban por 
"e-pejar de nieve las principales vías. 
hnvS trabaJa en su despacho largas 
iuras, y proCuraba suplir con derroche de 
act1Vidad y de sentimiento del deber la 
i'opia mexperiencia, que no era poca, y 
w desbarajuste de los servicios a su car-
go que era mucho mayor. Tanta abnega-
evnoAeSUlt0 inútiL No Pedieron quedar 
^peditas con los elementos municipales 
d L T 1 ! ? las arterias urbanas más in-
dispensable para la vida normal de la 
AZ0,nn Sarniento a la buena vo-
untad de los propietarios de fincas para 
did^ y •aran en la emPresa, y los alu-
d o s parecieron sordos, por desvío hacia 
rrios y Joaquín Hernández. 
Untamiento de largo tiempo execra 
poderoso automóvil de Palacio que-5o- Un 
¿ó atascado P u e r t r X 7 e ilaS. d0C>e del dla en Plena 
fup<l , ^o1' TU mas m menos que si 
fuese en el Puerto de Navacerrada; 
irvTf- JI Alcalde en Madrid?—se pre-
ndía0 ^ Í T 3 ' .Y COmo la P ^ n t a no 
STSr- qUedar Sln resPuesta el Vizconde 
rfL se aPresuro a dimitir fon delica-
^ « W r f t o , bien que, con tacto m t 
S í ' i m S 3 ^ e el Ayuntamiento 
drilefiofr qUe 61 VGC1^ario y que los ma-
les w f - m merecían las autoridades que 
d»Ha la,l ca,do en suerte. Lo que sin Juda chaba de ol Vizcom£ sm 
^erte espmtu ciudadano, una recínroca 
L A S I E M B R A 
Y L A C O S E C H A 
Europa (de donde nos viene la civi-
lización), este año va a sembrar ba-
las, metralla, huesos y restos huma-
nos e irrigará los campos con pól-
vora y dinamita, cubriéndolos des-
pués con un manto negro, como aquí 
cubrimos las vegas de tabaco con 
cheese-cloth. Cosechará fiebres, mi-
seria, angustia y desolación para que 
la Historia añada capítulos de proe-
zas y batallas, derrotas y victorias. 
Pero quedará satisfecho el orgullo o 
la vanidad de alguien, que es lo prin-
cipal. Y lo que íbamos a decir de la 
máquina de escribir "Underwood" 
saldrá otro día. 
J . P a s c u a U B a l d w i n , 
Antes Champion & 9ascual 
Mueb les . O b i s p o , 1 0 1 . 
recíproca C 3475 
bía reunirse en Viena el décimo Congres 
de la Asociación Internacional de los Tra 
M . J a u r é s . 
bajadores. Entre los temas que se tra-
tarían en ese Congreso figuraba, como el 
más importante, la actitud de los partidos 
socialistas en caso de guerra y qué me-
v̂ ***jr***¿r*¿r¿rjr**********JTJT ĵrjr** 
Ñolas Personales 
EXITO BRILLANTE 
Merece muy especial y honorífica men-
ción por el triunfo verdaderamente ex-
cepcional obtenido en sus exámenes para 
el magisterio, la señorita María Dolo-
res Fonseca. Ha sido ella la única as-
pirante, entre todas las de la República, 
que ha obtenido el "tercer grado." 
Justamente orgullosos de este éxito 
han de sentirse el acreditado colegio "El 
Angel de la Guarda," donde hizo sus es-
tudios tan inteligente y aprovechada dis-
cípula y el concienzudo y notable profe-
sor don Arturo R. Díaz que tiene a su 
cargo, en aquel plantel, la enseñanza de 
las asignaturas correspondientes al ma-
gisterio. 
Reciban la alumna triunfante, su muy 
culta directora señorita María, Lola A l -
varez y su profesor nuestro distinguido 
amigo el señor Díaz nuestra más cordial 
felicitación. 
Secretaría de Gobernación 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En Sancti Spíritus trató de suicidarse 
Tomás Muñoz, disparándose un tiro de 
revólver, siendo su estado grave. 
'Uos serían los más adecuados para im-
pedirla. 
1 tratarse de las instrucciones que se 
Puesva manifestar en la vía pública y a 
holgar en loa talleres. 
Esto de tratar de imponerse por medio 
diría n log dpleo-Ad̂ p ^Hnoé^es. Jaurés Ljg â agitación era para los socialistas de 
propuso que como remedio más eficaz con- parís i0 natural, lo corriente, lo que ha-
rá la guerra, sje declarase la huelga ge-: siempre sin riesgo y muchas 
neral en las industrias más esenciales pa- vecea coll éxito. Ahora había en el poder 
ra la guerra misma: los arsenales, las ur) Ministerio radicalísimo, que se soste-
fundiciones, los ferrocarriles, etc. nía merced a los votos de una minoría en 
_ -un ü^üitaüoSi entre ellos Gues-
• e, diputado marxista, y el famoso Hervé, 
quel que había dicho que la bandera no 
s más que un trapo que debía izarse en 
un estercolero Entonces Jaurés modificó 
tu proposición adicionándole dos adver-
socialistas, agregados, para formar mayo 
ría, a otra minoría de radicales; y ese M i 
nisterio, además, lo presidía otro socia-
lista, Viviani. 
¿Por qué entonces temer? Pero el Go-
bierno, por más radical y más socialista 
. t íos : la huelga sería "simultánea e ínter- que fuese, no podía cruzarse en aquellos 
iccialmente declarada." Así se aprobó i momentos de brazos ante agitación; y 
además, la masa de la población parisien-
se aun la masa obrera, es patriota y has-
ta chauvinc. 
Y resultó el conflicto, el despliegue de 
fuerzas, el vencimiento del conato de gue-
rra c i v i l . . . y la muerte de Jaurés. 
¿No han observado nuestros lectores 
n el Congreso Nacional francés, aunque 
una minoría muy numerosa votó en con-
tra. 
¿Qué ocurrió en París los viltimos días 
que precedieron a la guerra? Solo se sa-
be que fué asesinado Jaurés; mas no fal-
tan quienes aseguran que ese asesinato 
fué un episodio de manifestaciones de so-
cialistas y anarquistas que no p u d i é n d o l e por dos veces ha llegado por el cab e 
dominarlas la policía, tuvieron que ser di- i en estos días la noticia, procedente de 
sueltas, y hasta violentamente reprimidas | Madrid, de que estaba en crisis el Minis-
por el ejército, llegándose a tener que 
ha^cr uso de la artillería. 
El suceso es harto verosímil si se tie-
ne en cuenta que los elementos socialis-
tas franceses, y sobre todo los parisien-
ses, son de los de Europa y América los 
que con mayor facilidad—y con mayor 
impunidad—promueven agitaciones. 
La guerra era inminente; había un vo-
to de la sección francesa de la Internacio-
nal obrera que precononizaba el empleo 
de la huelga para impedir la guerra... 
terio francés? 
Unos explican esa crisis que será más 
o menos próxima, pero que, seguramente, 
está latente—por la poca confianza que 
a la población patriota inspira un Minis-
terio apoyado por los socialistas; y hay 
quienes creen que es la falta de apoyo 
de éstos, a causa de los sucesos recientes 
ocurridos en París, lo que motiva la caída 
del Gabinete. 
Y puede suceder que unos y otros ten-
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s l o s 
r e c i b i m o s h a s t a l a s d i e z d e l a 
n o c h e , a l o s m i s m o s p r e c i o s 
q u e p o r e l d í a . L a s e s q u e l a s 
m o r t u o r i a s se t o m a n h a s t a 5 
m i n u t o s a n t e s d e c e r r a r c u a l -
gan razón. . . , 
fender propiedades y personas contra gen-
tes maleantes que deshonraron con ro-
bos y sevicias la causa santa de tutelar 
y mejorar la suerte de los menesterosos 
El hecho de. que ciudadanos sensatos sim-
patizaran con los alborotadores no puede 
significar, como el Ministro de la Gober-
nación daba a entender, la aprobación de 
la lenidad observada ante los desmanea 
que la autoridad presenció. Es, por el 
contrario, la mayor censura que puede 
dirigirse a los representantes de la ley, 
a los que tienen la responsabilidad del 
orden público, primer supuesto de una 
sociedad civilizada. Ello demuestra, en 
definitiva, que no hay gobierno, y que 
a la anarquía mansa de las leyes incum-
plidas, de los abusos tolerados y de las 
contemporizaciones con los insumisos su-
cede la anarquía práctica del pillaje ? 
la violencia anunciando la necesidad ere 
regenerar el órgano jurídico atrofiado, <i 
de procurarse fuera de la ley garantías 
que el olvido de ésta le quita. 
Nô  simpatiza, ni mucho menos, el co-
mercio de Madrid con los panaderos, y, 
sin embargo, el asalto a las tahonas le 
advierte del desamparo en que la auto-
ridad le deja. Por eso en la protesta que 
dirige al Gobierno el Círculo de la Unión 
Mercantil, aun sin admitir el supuesto, 
muy cuajado en la opinión, de que la ex-
citación al movimiento partió de centros 
oficiales, se afirma que el saqueo y los 
destrozos pudieron ser evitados. No excu-
sa, sin embargo, el Círculo una reticen-
cia que en boca de elementos respeta-
bles y dirigida al Gobierno implica cen-
sura muy acerba y muestra el grado de 
prestigio que en clases naturalmente con-
servadoras goza el Ministerio que se dice 
representante de ellas. 
"Si por acaso"—dice el Círculo Mer-
cantil—"hubo la pretensión de conseguir 
el equilibrio de la justicia por estos de-
rroteros, habría llegado el momento de 
que la conciencia pública lo rechazase por 
instinto de conservación y de orden. La 
autoridad en manos débiles, que declina 
sus funciones en estos procedimientos, es-
tá incapacitada para continuar ejercién-
dola en nombre del país que se la con-
fía. 
"No tratamos de conocer"—añade—"de 
parte de quién está la razón: si de los 
industriales que, inoportuna e injustifica-
damente, según la opinión pública eleva-
ron el precio de un artículo imprescin-
dible para la vida, o si la tenía la mul-
titud repeliendo ese estado de cosas. Si 
aquello fué injusto, debió la autoridad pú-
blica evitarlo por cuantos procedimien-
tos legales tuviese a su alcance; jamás 
dar lugar a semejantes desmanes; porque 
si la justicia ha de venir por tales cami-
nos, el respeto público habrá desapare-
cido y la ley del más fuerte imperará, 
regresando a las épocas de salvajismo." 
El Alcalde de Madrid, en el debate 
parlamentario a que dieron motivo los su-
cesos, se defendió airosamente. Le co-
rrespondía excitar el celo del Ayunta-
miento para que se ocupase de la cuestión 
del pan, y lo hizo; le correspondía perse-
guir el fraude aplicando los rigores da 
las ordenanzas, y tampoco omitió dili-
gencia ni severidad. No consiguió nada 
ni evitó nada. Hizo lo que pudo, como 
en los días de las nevadas y con la misma 
aciaga fortuna. No merece ni pena ni 
gloria. 
Ahora las soluciones del problema estáí 
en la municipalización de los servicio* 
o en la creación de la tahona reguladora. 
Pensar que nuestra administración con* 
cejil esté en condiciones de acometer col 
éxito la municipalización del pan, es de« 
mencia; más viable es la tahona regulado 
ra, sistema que, como recuerda hoy al 
gún periódico, rige con resultados satis 
factorios en algunas provincias foralei 
En Navarra, por ejemplo, la díputaciói 
de Pamplona sostiene una tahona, uní 
carnicería y un despacho de vinos. Ev 
estos establecimientos se expenden los ar 
tículos al j)recio equitativo que determi 
nan el coste de los géneros, la renta de 
local, el sueldo de los dependientes, et 
cétera, etc. Los pesos y medidas son ofi 
cíales y dan fe. Los industriales se guar 
dan mucho de explotar inconsideradamen 
te al público, porque éste tiene de conti 
nuo garantizado su interés con sólo acu-
dir a los establecimientos de la Diputación 
Pero en Navarra y en las Vascongadas es-
tas cosas son factibles porque hay un ré-
gimen local secularmente depurado, y en 
el mantenimiento de su prestigio cada ciu-
dadano ve un título de gloria y un raod< 
honrosísimo de servir el interés comu-
nal; mientras que en Madrid.. . ya dicen 
los hechos a cómo estamos de administra-
ción municipal. 
J. 
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EsUmos demasiado lejos del volcáu 
europeo para que dejemos conturbar-
nos con el pánico íreneral y aturdinns 
con el estruendo de la espantosa explo-
sión. 
Hemos de conservar al menos aque-
lla serenidad que sepa defender pru-
dente y eficazmente los intereses que a 
todos nos atañen. 
Nada hacemos n i con llevarnos las 
manos a la cabeza creyendo que el cie-
lo va a caer sobre nosotros, n i con mi-
rar plácidamente las estrellas tnientros 
relumbra a lo lejos el siniestro relan-
] ¡apuco que puede lanzar sobre Cuba 
algunas de sus exhalaciones-
Hay quienes sienten acercarse ha-'i.i 
nosotros aquel fantasma del hambre 
que veíamos asomar sobre las cimas de 
los Alpes y sobre las cumbres de los 
montes caucásicos. 
Hay quienes se disponen a tomar me. 
didas que so nos antojan prematuras y 
delicadas, como si los clmacenes estu-
viesen ya exhaustos de víveres. 
En tanto Menocal reúne en sesión* 
extraordinaria su Consejo de Secreta-
rios. 
Y die<> ' ' E l P í a ' ' comentando sus 
acuerdos: 
Cuando «1 sefior Presidente de la Repú-
blica y su Consejo de Secretarlos aprecian 
da modo tan sereno la situación cubana, y 
•n la realidad nacional deducen de los he-
chos una apreciación tranquilizadora tan 
absoluta, ello es prueba evidente de que 
• l temor popular ha exagerado los riesgos, 
loa trastornos y las contingencias que la 
guerra europea puede abocar sobre Cuba; 
y de que los males económicos que la locu-
ra destructora del viejo mundo ha de pro-
ducirnos, do rechazo, no f.on por ahor^, y 
*s de esperar que no lleguen nunca a ser 
tan graves ni desastrosos como el labo-
rantlsmo inconsciente que la gente pusilá-
nime supone. 
Es claro que el Gobierno no estima cum-
plidas sus responsabilidades con la decla-
ración que acabamos de glosar. l-Jlla y el 
estudio que la sustenta tienen bu corola-
rio lógico, contenido en otra declaración 
no menos oportuna y tranquilizadora, cual 
«s la de que el Gobierno estará atento a 
todas las eventualidades que puedan pro-
ducirse por efecto de la guerra europea, 
en cuanto sean de transcendencia para 
nuestro país, a fin de promover, en su ca-
no, las medidas procedentes para aminorar 
los riesgos que puedan alcanzar a nuestra 
República, en el orden económico, y pro-
teger sus intereses. 
No podemos creer do ningún modo 
que esa tranquilidad del Gobierno in 
dique una actitud beatífica o apática-
mente mahometana. 
Menocal está convencido de que la ere 
cíente carestía de la vida en Cuba es un 
grave problema que hay que resolver. 
La honda y universal transformación 
que ha producido el conflicto europeo 
ha de in f lu i r fatalmente de algún mo 
do en la vida económica de Cuba. 
Los intereses comerciales e industria, 
les son en todos los pueblos casi exage-
radamente sensibles a estas perturba-
ciones. 
La labor discreta y eciíánime del go-
bierno ha de estar en harmonizar estos 
intereses con los del pueblo de tal 
suerte que n i se le abrume al consu-
midor ni se le oprima al comercio. 
Sobre este problema sobremanera 
delicado y transcendental ha hecho a 
" L a Lucha" el Secretario de Gober-
nación señor Hevia las manifestaciones 
que siguen: 
St, sefior. Seremos de todo punto In-
flexibles con los comerciantes, grandes y 
pequeños, que sin motivo justificado ele-
ven, como ya lo están haciendo, el precio 
de los artículos de primera necesidad. 
Bajo ningún concepto permitirá el go-
bierno que se abuse del pueblo y se le ex-
plote de esa inicua manera; y sobre los in-
fractores descargaremos todo el peso de la 
ley, entregándolos a los tribunales para 
que les apliquen el código sin consideracio-
nes de ninguna clase. 
Con la misma vara mediremos a los co-
merciantes cubanos y a los extranjero?, 
que se extralimiten en sus derechos y f l i -
ten a la ley; pero para muchos de esos 
últimos que vienen a nuestro país en busca 
de fortuna, y sin que nadie los llame, y 
que en vez de ayudarnos en los días de t r i -
bulaclóh, sirven de elementos perturba-
dores más que de otra cosa, seremos im-
placables. 
Exactamente. Implacables. 
Las medidas que sean necesarias desde 
retirarles las licencias y proceder contra 
ellos judicialmente, hasta... hasta todo lo 
que sea preciso para escarmiento de otros. 
Quisiéramos que n i el más mínimo 
hálito de pasión turbase la serenidad 
y moderación que demandan estas 
cuestiones. 
Hemos indicado ya que los grandes 
conflictos traen consigo alguna pertur-
bación económica en todas las naciones. 
Es axioma rudimentario que el precio 
de los artículos sube proporcionalmeu-
te a su escasez y a su demanda. 
Olaro está que tratándose de intere-
ses que entran tan de lleno en la vida 
y en las en t rañas del pueblo es necesa-
rio que el alza de los precios este ple-
namente justificada. 
Nosotros seríamos los primeros en 
censurar cualquiéra transgresión, cual-
quier abuso contra el país consumidor 
en el cual entramos todos. 
Pero estarnos persuadidos de que el 
comercio de Cuba ha de proceder ahJi-
ra con su acostumbrada sensatez y dis-
creción y de que ha de tener en cuenta 
las especiales y muy delicadas circuns-
tancias en que nos ha envuelto la con-
flagración europea' 
Y estamos convencidos también de 
que no ha de dar al Gobierno ni siquie. 
ra el más mínimo pretexto para ape-
lar a ninguna de esas medidas a que 
alude el Secretario de Gobernación. 
Si hubiere infractores de leyes ave-
rigüese desapasionadamente ciiiiénes 
son. No sea circunstancia agravante la 
de su "extranjerismo" n i atenuante la 
de su "cubanismo." Las infracciones 
jde la Ley no tienen nacionalidad de 
1 ninguna clase. 
Y sobre todo no llegue nunca la p i -
Uión a generalizar los anatemas, ni con-
tra el comercio cubano, n i contra el co-
mercio español. 
Sobre el mismo tema dice muy atina-
damente " E l Comercio" 
El comercio de Cuba, identificado por 
completo con el país en que vive y al que 
dedica sus energías, jamás explotará en 
provecho propio la normalidad de las ac-
tuales circunstancias. 
Y como éstas imprimirán alzas a los 
precios y las mercancías llegarán a nues-
tros puertos con mayor valor que el co-
rriente, el comercio se limitará a no per-
der, pero en manera alguna dará lugar a 
que el pueblo sufra más que en la peque-
ña proporción que la Inevitable alza le 
cause. 
Y como el gobierno está diapuesto a coo-
perar al mismo fin y a facilitar trabajo a 
i los obreros, no tenemos por qué alarmar-
I nos. 
Como se ve coinciden completamcn-
¡ te en esta como en otras cuestiones " E l 
Comercio" y el D i a r i o . 
¿No será el sentido común el que nos 
une? 
Europa entera está ardiendo en gue-
rra. Francia y Alemania se lanzan mu-
tuamente millones de combatientes pa-
ra invadir por los cuatro costados los 
territorios enemigos. Y aún no aparece 
todavía por ninguna parte la declara-
ción oficial de guerra entre aquellas dos 
naciones-
Inglaterra ya había hundido seis aco-
razados alemanes en la boca del Mar 
del Norte. Y no sabemos si Inglaterra 
se decide a indignarse contra Alemania 
que arroja su guante sobre Bélgica con 
la misma bizarra facilidad con que lo 
arrojó Austria sobre Servia. 
Los cables se siente bélicos, se infla-
man como la pólvora. No nos inflame-
mos nosotros en demasía. Recordemoa 
siquiera que aún en la mayor explosión 
de ira y de fiereza tienen las naciones 
sus leyes de guerra internacional. Y no 
olvidemos que aún en medio de los ma-
yores cataclismos políticos los territo-
rios guardan el lugar que geográfica-
mente les corresponde. 
Dice " L a Discus ión:" 
La transcripción de esa serie de noticias e 
Impresiones cablrgráficas que el público 
| lee con avidez,—igual que el de todos los 
1 países civilizados—entendemos que convie-
ne hacerla en nuestros periódicos con fiel 
! honradez, sin darle proporciones alarmls-
! tas. Aunque colocados muy lejos del teatro 
; de la guerra, nos hallamos sujetos lo mis-
mo que las demás naciones, a su influjo y 
efectos económicos. A nada práctico ni útil 
conducen las fantasías y las exageraciones. 
E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO, 5 4 
ENTRE HABANA 
- Y COMPOSTELA • 
R E C O N O C I M I E N T O d e l a v i s t a G R A T I S , p o r O p t i c o s d e p e r i -
c i a . E n n u e s t r a f á b r i c a d e C o m p o s t e l a , 5 1 , f a b r i c a m o s e s p e -
j u e l o s , l e n t e s y c r i s t a l e s d e t a d a s c l a s e s y f o r m a s , e n m e n o s 
t i e m p o y a p r e c i o s m á s r e d u c i d o s q u e o t r a s c a s a s . E x i j a u n a 
t a r j e t a f i r m a d a q u e d i g a : 
"EL ALMENDARES," Obispo, 54 
P a r a e v i t a r q u e l o 
s o r p r e n d a n a l g u -
n o s v e n d e d o r e s 
d e e s p e j u e l o s q u e 
t i e n e n b a r a t i l l o s . 
P E R E N N E M A L E S T A R 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y oocbe, alternando coa agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestiónarse 
f inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caída ó alguna injuria al dorso. 
Las dolendaa provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, a ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos ú»cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, 6 parecido á arena; cuando lo* 
desagües son demasiado frecuente» i la ra 
que escasas y dificultoso», entonces amenaza 
' I peligro de la Hidropesía, Mal da Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de loa «intomaa 
descrito», tiene qoe principiarse ñor atacar 
« evaa. Tiene üd. que rehabilitar loa 
Áñoaea, eropieando un remedio especial para 
»-:e taxi, para lo oial no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a Insepa-
r a b l e . 
Si es ahi son 
los ríñones. 
No me d á respiro.' 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
fiara los ríñones, de ingredientes simples á a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE: 
El sefior Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la caile de Luz Caballero Sur 
Núm. 47, Guant&namo, nos escribe en 
los slgrulentes t4rmlnos: 
"MI enfermedad de los riñones me 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fin me determiné 
í tomar sus sin rivaJes Pildoras de 
Foster. para los Ríñones y con el uso 
fle veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre loa 
cuales figuraban como más penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo rlflfin y dolores 
reumá-ticoe en los brazos. Hoy soy 
uno de sus más fervientes propagan-
distas y el autorizarles para que ha-
rán pübllco mi testimonio as con al 
fin principal de que se dé & conocer 
la eficacia de ias Pildoras de Foster, 
para bien de la humanidad en general.'* 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De renta en las boticas» Se enviará ¿a je* ir a gratis, (raneo porte, ¿ qnioa la solióte, 
Foeler<MaCleIIan Co^ Buffalo, N. Y , E. U. de A-
D E C O J I M A R 
Lugar cobdiciadero... 
Llega a la escalinata un automóvil. 
Y baja de él don Nicolás Rivero, un 
hidalgo español de barba blanca—noble 
de corazón, noble de espíritu,—señor de 
¿Pero no ve «1 colega que hay quie- ,ingenio sutil, tan preciado como el oro,— 
nes desde aquí huelen y ven lo que suce-' a quien ni las tristezas, ni las glorias, 
de en Alemania, en Francia, en Rusia, i »i las ingratitudes, ni los años, han con-
en Inglaterra mucho mejor que los m i . i ^ e " n t a í f de S ^ & K 
raos caneilieres y cortesanos de las dis-; deci^ que inci¡naba su frente, 
tintas potencias europeas. ? En la escalinata espera este señor don 
E l conflicto es tedavía demasiado' Joaquín Boada, que parece carnación de 
pequeño. Hay que agrandarlo, hay qu* ^ " d o n t ' i q u T n Boada ¿ " t m b r e ^ c -
ció de cuerpo, y recio de voluntad. Su | 
voluntad le hizo omnipotente: y ayudá 
exagerarlo, hay que inflarlo. 
RESFRIADOS CAI: SAN DOLORBS OR 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvia la causa, curando también la Grip-
pe Influenza. Paludismo y Fiebres. Sfllo 
hay un "BROMO QUININA" La firma da 
E. W. GROVE viene con ~ada caJlta. 
La telegrafía sin hilos 
El Subsecretario de Estado, señor Pa-
tterson, se entrevistó ayer tarde con el 
Secretario de Gobernación, señor Hevia, 
tratando sobre la orden que prohibe so 
reciban y trasmitan despachos por las es-
taciones de la telegrafía sin hilos. 
Parece que algunos representantes de 
las naciones europeas envueltas en el con-
flicto armado se han quejado de esa or-
den, la cual, según tenemos entendido, se 
dictó como medida de prudencia. 
El Encargado de Negocios de S. M. Bri-
tánica visjtó al Subsecretario de Estado, 
respecto de este asunto. 
GLICEROFOSFATOS 
Y FORMIATOS HUXLEY 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
A l b u m i n o - f o s f a t u r i a 
„ D i s p e p s i a 
, , S e n i l i d a d 
, , C l o r o s i s 
A n e m i a 
, , O s t e o m a l a c i a 
, , R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la oonvaleccncla de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, eto. 
Los Clicerofosfatos y Fonniatos Huxey (N«r-Vita) son auxiliar poderosfadmo délas fuerzas vitales; confortan los nervios ro-bustecen el cerebro y prestan luc.uez al in-telecto, por lo que son usados por ios Inte-lectuales de todos los países.—Eficacísimos en la debilidad orgánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo Amrrlcan Pharmaceutica Co. Ltd 
Londres, 59 Dinpa i l Road,Croyldon 3 
NO MAS M S 
t t e o c i d a S A R R A 
Doceua 25 ccnlnvos. No molesta n i ocu 
pa lugar. 
Droguería Sarm y Farmacias. 
D i s p e p s i a 
Lo que las P Í L D O R A S 
4 DEL D R . L O V E T T han 
hecho en la curación de la dis-
pepsia es suficiente á distin-
guirlas como una de las más 
grandes bendiciones de la hu-
manidad, ¿pues qué es más | 
difícil de soportar que esta en-
fermedad que llena la vida de 
dolores y penas, frusta su feli-
cidad y aminora su utilidad ? 
Las 
s u n m 
no son como los paliativos, un 
mero alivio temporal de los 
dolores de la dispepsia, sino 
que curan la enfermedad toni-
ficando y fortaleciendo los ór-
ganos digestivos para la ejecu-
ción natural de sus funciones. 
Esta aserción la confirman los 
innumerables curados y los 
innumerables curándose. 
M.A.. Once. 
ronle en la empresa su pasión por el tra-
bajo, su arte de conquistarse los afectos, 
su temple en las hora^ ásperas, su inteli-
gencia finísima y su bondad, que se halla 
sobre todo. En esta tarde mansa y apa-
cible, él quiso compartir algunas horas 
con don Nicolás Eivero, y enseñarle los. 
rincones más llenos de belleza y de de-
leite de este rincón de ensueño de Cojí-
mar. 
La casa de Boada es un palacio; y es 
reina de él—hermosa y bondadosa— la 
señora Conchita Sabatés de Boada. Para 
esta reina, todos son cariños: porqüe ella 
llevó al palacio los que ganara ya su co-
razón, y allí los centuplicó. Sus manos 
desparraman caridades; y cuando—hace 
pocos días— rifó una barca entre los pes-
cadores—gente pobre y laboriosa, que no 
tiene barca propia en que lanzarse al mar 
y a la aventura—el pescador premiado 
decía asi: 
—Lo primero que pesque, es para us-
ted. 
Y todos los demás la contemplaban y la 
estaban bendiciendo. 
Delante del palacio hay un jardín. Y 
es esta tierra extraña y prodigiosa, por-
que no hay planta que a ella no se aga-
rre. Este jardín parece un bello cua-
dro: en estas horas de sol parece qua 
descansa en el sosiego. Tiene varios ca-
minos que lo cruzan, como si fueran pin-
celadas blancas; y tiene muchos árbolew 
sombrosos, y largas series de tuyas, y 
anchas hileras de bojes, como si fueran 
pinceladas verdes; y tiene una cantidad 
que no se puede apreciar de flores rojas, 
blancas, azulinas, prendidas en los rosa-
les y engarzadas en los árboles, como si 
un día se hubieran inmovilizado sobre 
los tonos verduzcos gotas de sangre y de 
vino, y otro día, gotas do leche y copos 
de nieve, y otro día, partecillas de zafiro 
y pedacillos de nube. Y forma todo el jar-
dín un lugar cobdiciadero, deleitable y 
nemoroso, donde se juntan todos los co-
lores y se confunden todos los olores, y 
se entreabre el espíritu con ansias de 
dormirse y de soñar. 
Como el jardín, es el pueblo. Se ve 
desde la azotea; se recoge en conjunto su 
hermosura; se la sompesa en todos sus 
detalles. El pueblo ríe, se engalana, go-
za. Este es día de fiesta para él. Han 
repicado alegres sus campanas; han pa-
seado sus mozas; en el Hotel Campoamor, 
han cantado sus coplas los astures, y 
ha tendido sus blanduras el danzón. 
Y también el paisaje está de fiesta; 
el paisaje está siempre de fiesta, porque 
está siempre lleno de gracia. El cielo 
es claro. Está rico de luz; lo inunda un 
sol majestuoso, a pesar de que avanza 
hacia el crepúsculo. El mar, azul, suave, 
terso; la espuma se desriza encima de él; 
parece que le cortan con cuchillos, y que 
salta la espuma de laa heridas. Sobre el 
mar, hay una estela, trémula, ancha, ina-
cabable; se abre como si fuera un abani-
co. Parece un camino de plata; tiene 
rebrillos de acero: es una huella que se-
ñala el sol, en su marcha hacia el ocaso. 
Y el paisaje es de ensueño, y es de 
cromo. Es bello el mar; es bella la mon-
taña. Las casas desperdigadas se aso-
man bellamente a la campiña; y hay un 
río que la cruza: y una atalaya que avi-
zora el mar. . . Y de toda esta hermosura 
brota delectación para los ojos y recreo 
para el alma. Y de toda esta hermosura 
embriáganse los sentidos, y se aprovecha 
el cuerpo fatigado, porque es plena, por-
que es sana, porque el mar, la tierra, el 
cielo, el clima de este rincón, son bienes-
tar y salud, que vigorizan los músculos. 
Esto fué lo que vieron en Cojímar, des-
de la alta azotea de un palacio, estos dos 
hombres, artistas, amantes de la belleza. 
Y esto fué lo que dijeron. 
E. 
Detención de los autores 
del crimen de Auras 
En la Secretaría de Gobernación se han 
recibido los siguientes telegramas, tras-
mitidos por la Jefatura de la Guardia Ru-
ral: 
"Agosto 2, 914.—En este momento co-
munica jefe puesto Alacranea desapari-
ción menor Juan Coto día ayer. Dicho me-
nor conducía $9.45 producto de un cobro, 
siendo encontrado él cadáver del menor 
despojado de la cantidad que llevaba. Sal-
go en persecución autores." 
"Agosto 3, 914.—Refiriéndome a mi te-
legrama de ayer sobre la muerte del me-
nor Juan Coto, infórmele la detención de 
los autores, que los son los negros Vicen-
te Pulido Domínguez y Evaristo Ayala y 
el mestizo Nicolás Fernández. Han sido 
puestos a disposición del Juzgado com-
petente.—Amado Escobar, primer tenien-
te escuadrón "E", regimiento número 2 
Guardia Rural., jefe puesto Unión de Re-
yes." 
HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la vida dic]^ 
6 provecho es necesario poe^. 
cierto grado de fortaleza. La» 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti 
tuyen la crema y nata de lo n̂ l 
el mundo puede ofrecemos. 
personas darían sin 7acilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor? pero no saben donde dq . 
drian efectuar el cambio. Tai^ 
personas se fatigan en seguida y 
caen en nn estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier. 
den peso y so quedan delgadas v 
enclenques. Lo mismo los jóve. 
nes que las^ personas de edad 
mediana y aún los niflos sufren 
frecuentemente y hasta ee mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. El desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio e? 
pues, un tónico seguro y poderoso' 
que limpie y fortifique, como es l i 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Eg tan 
sabrosa como la miel y contiene 
uuu solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros do 
Bacalao» combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre 
Los productos de la ciencia mé-
dica, adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y pdra 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de loa Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr . Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: *' Que desde 
que conoce y emplea en su prác 
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De venta en las Boticas, 
DR. GAiYEZ GUILLEN! 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí< 
f i l i s j H e r n i a s o quebraduras 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 49 . 
Especial para los pobres de 5)í *( 
3440 1-Ar 
Piedras en el H p 
m ti resultado de la, estancacMn de la Mili. Lt 
Antlealcullna Ebrey disuelve los cálculos biliarios, im-
pide loa ataques periódicos de cólicos bepátlcos y 
despeja los conductos intestinales de las obstrucclo-
Bea que producen los dolores, librando A los enfermoi 
Se terribles sufrimientos y de enfermedades fatales. 
Colmo de la bellazainnbusnciitlij. 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR- T - FELiX GOURAUD 
m\m r 
hen «ose» el cutis co-mo no lo 
hace ovo afdte. Hace de-
is tosta, dura del 
boI, bar ros, pecas manchas Bal pulhdo demás 
afecciones quedesfl^nranlapiel. No deja raatro» 
ba bersc empleado. , 
Ha resistido 04 años d« prueba y e« tan 
InofenslTa que la saboreamos para " 
«stá hecha como es debió. Rechácense !«• 
Imitaciones. _ 
El Dr. L. A. Sa-rre dijo á una b " ^ * 
elegante, cliente suya: "Pneato qoe u*tf°f ' 
handeusar afeites,le recomiendo laCKtf"" GOUR.AVD como la más benificioso para '» 
Riel." De Tenta en todas laa boticas y pê  tmeriav. 
M U E S T R A S GRATIS - í ! » 
de •'OcentaTOS, para cubrir el friiaqnto y 
la envoltura, enviatemos candidad «tmí'-
ente para que bc pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKIHSPproprletarlo,37GreatJoBesSt.tfiienT8fí! 
NUTRIR E S E N G 0 R Í 
Su falta de apetito acusa mala JJ 
trición. Malta Lúpulo Sarrá despicó 
su apetito dormido y engorda seguí* 
mente. No alcohólica. . 
Droguer ía S a r r á y Farmacias cxcl'í 
sivamente. 
Botella 15 centavos 
m u m de u f e 
^ U R I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono AI694. • Obrapía, 18. • Batana 
N o t a s d e S o c i e d a d 
D E V I A J E 
Fn breve llegará a esta ciudad el jo 
L ^ a d o A.tonS« I - c a d e , Jgj ta r j -
de Cuba en 
Secretaria 
Bruselas, y 
de la Legación 
que ha sido 
* a - B U - e n " i n s p „ s a "Chón Le acompaña su 
1 E^distinguido matrimonio permanece-
rá tres meses entre nosotros. 
f;¿MBIO D E DOMICILIO 
T os distinguidos esposos Virginia Gar-
cía Betancourt y Felipe Suárez Pereira 
han fijado su residencia en el Pasaje 
— S ^ l ^ V e d a d o ^ ^ ^ 
Se encuentra guardando cama a conse-
cuencia de una afección tPtoP£ * WPf-
írador de la Propiedad del Noroeste de 
eSa capital. Ledo. Gustavo Alonso Cas-
^D^seamos su pronto y total restable-
cimiento. 
R E G A T A S D E V A R A D E R O 
Como en años anteriores, es mucho el 
entusiasmo que reina para las regatas 
que se han de celebrar en breve en Vara-
dero . . , 
A la fiesta sportiva le prestan su con-
curso distinguidas damas y damitas de 
nuestra sociedad. R E G R E S O 
E l doctor Filiberto Rivero y su bella 
esposa han regresado de los Estados 
Unidos. 
Reciban nuestra bienvenida. 
U N C O N C I E R T O 
L a fiesta será patrocinada por distin-
guidas señoras y señoritas. 
BODAS 
Contraerán matrimonio hoy miércoles, 
a las nueve de la noche, la graciosa se-
trasladado re- j ñorita María Teresa Llerena y el correc-
to y simpático joven Carlos Cardet. 
L a ceremonia se celebrará ante el R . 
P . Mazzorana, en la elegante residencia 
de los esposos "Nena" Simpson de Avar 
los y Pedro Avales. 
E n la casa Merced número 80, anti-
—Han contraído matrimonio los esti-
mados jóvenes Ernestina Juan y Santia-
go Alcántara. 
L a ceremonia se celebró en el domicilio 
de la novia. 
Fueron testigos: por ella, los señores 
Alberto Juan y Octavio Dorticós; y por 
él, los señores José A.. Juan y Pedro A . 
Díaz. 
Reciban nuestra felicitación. 
N A C I M I E N T O 
Los esposos Narcisa Ayme y el doctor 
Agustín del Campo han visto alegrado 
su hogar con el nacimiento de un hermo-
so niño. 
P E T I C I O N D E MANO 
Ha sido pedida la mano de la encanta-
dora señorita María de los Angeles Fe-
rro para' el distinguido caballero señor 
Salvador Ledo. 
L a boda se celebrará en breve. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
Í P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . 
BescBíifíen de las imitaciones, exíjase p cada zapato tenga ta marca Interior. 
Unicos Importadores en la ¡slade Cuna: FERNANDEZ VALDES y fie., s . « a . RIOLA, 5 y l - M m i 
' V i s i t e l a " F l o r C u b a n a , , > 
G a l i a n o , n ú m . 9 6 , y e n c o n -
e n s u v i d r i e r a u n a E n el próximo mes dará un concierto ^ | - q r¿j 
en el Conservatorio Nacional de Música 
el joven pianista Ernesto Lecuona. e l e g a n t e S o r p r e s a . 
LOS EXPLORADORES CORANOS 
Se nos ruega recordemos por este me-
dio a los Exploradores Cubanos, que hoy 
?; la una en punto de la tarde se celebra-
rá la reunión anunciada en la Sala del 
maestro Loustalot, con el fin de organi-
zar el almuerzo de despedida que loa 
e ñ a i e s de g u e r r a en el cielo 
C o n j u n c i ó n d e M a r t e c o n V e n u s . - C o n j u n c i ó n d e l a 
l u n a c o n J ú p i t e r . - L l u v i a d e e s t r e l l a s . - t e l i p s e d e s o l 
e n R u s i a . - T e r r e m o t o s . 
Nunca he creido en los presagios de la 
llamada ciencia astrológica; pero a ve-
c«s ocurren ciertas coincidencias extra-
ñas en que la casualidad parece burlarse 
de nosotros. 
Por ejemplo, este año y este mes para 
mayor coyuntura, vense en el cielo co-
sas extraordinarias que, si bemos de creer 
en la Astrología, parecen señales terri-
bles de calamidades horrendas. 
Según Nostradamus, el famoso astró-
logo de los reyes de Francia que predijo 
1_ lí-_í'^ j . J - _ • —l A* Boy-scouts darán a su querido maestro. ' la revolución francesa con dos siglos de 
E s conveniente que cada explorador 
lleve mañana los dos pesos y medio acor-
dados como precio del cubierto. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A GAYON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
3398 l-Afr. 
ua de Colonia PREPARADA n u con las ESENCIAS 
idel Dr. JOHNSONi 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A f i l i a r 
3395 1-Ag. 
antelación; Nostradamus decía que cuan-
do en el cielo aparecen dos astros en con-
junción y uno de ellos es de naturaleza 
femenina, esta conjunción indica un 
presagio de guerra entre dos naciones 
poderosas. 
Pues bien, observad esta noche y ma-
ñana al obscurecer de siete a ocho el her-
moso lucero que brilla a Occidente tras la 
puesta del Sol. Aquel brillante luminar 
es Venus, la famosa estrella de la tarde, 
que brilla esplendorosa desde el oscure-
cer hasta las ocho y media de la noche. 
Pero observad también una pequeña 
estrella pálida y rojiza que luce débil-
mente muy cerca de Venus. Pues esa estre-
Uita es el planeta Marte que el día de hoy 
5 de Agosto a las nueve estará en con-
junción con Venus; es decir, se verán lo 
más cerca posible el uno y el otro en esta 
temporada.-
Marte el dios de la guerra, es un astro 
masculino, y Venus es femenino. Pues ahí 
tienen cumplido el presagio de ^ Nostra-
damus. Hace pocos días estalló guerra 
entre dos naciones poderosas. 
Pero aún hay más, y es lo más sor-
trológicas. Resulta que en la misma 
noche, de cuatro a cinco de la madruga-
da en el mismo lugar del cielo, o sea en 
Ocidente estarán en conjunción Júpiter y 
la Luna, Miren la Luna hoy miérco-
les a cualquiera hora de la noche y la ve-
rán muy cerca de un planeta grande y 
brillantísimo, que es Júpiter. 
De manera que en una misma noche 
se verifican dos conjunciones planetarias 
entre un astro varón y un astro hembra. 
Marte con Venus y Júpiter con la Luna. 
^ Esto, según los cánones astrológicos, 
significa que habrá cuatro naciones pode-
rosas en guerra: Austria y Alemania con-
tra Rusia y Francia. 
Y quién sabe si en la tarde del miérco-
les 5 o en la mañana del jueves 6 se l i-
brará alguna de las más desastrosas ba-
tallas de esta guerra. 
Pero todavía hay más. 
E l 21 de este mes de Agosto habrá un 
eclipse total de sol que extenderá su lí-
nea de sombra precisamente por la línea 
de la frontera austro-rusa, entrando por 
el mar Báltico y saliendo por Crimea y 
el Mar Negro. 
Y la parte visible del eclipse como par-
cial se extenderá por toda Europa, don-
de corresponderá el eclipse en su máxi-
ma fase a la hora del medio día. 
¿Quieren más coincidencias aún? Pues 
en la noche del diez del actual cruzarán 
el cielo multitud de estrellas errantes, o 
exhalaciones, como les dice el vulgo; y 
allá para el 23 del actual es probable que 
ocurra algún temblor de tierra en el Me-
diterráneo o cerca del Japón, o en Centro 
América, por ser aquel día una de las fe-
chas más críticas del año. 
P. G I R A L T 
S i Us ted es Propenso á Res fr iados 
E s t e Edi tor ia l le h a de Interesar-
La gran mayoría de la gente contrae cada estación uno ó más 
resfriados y es de común provecho el que todos sepan 
como evitar y aliviar prontamente estos resfriados, pues 
repetidamente se ha dicho que son contagiosos. 
^ Infinidad de personas tienen la creencia do que los resfriados solón son 
contraídos al exponer el cuerpo á las inclemencias del tiempo. Esta opinión 
bien puede contradecirse con solo mencionar el hecho de que los exploradores 
de las regiones Articas rara vez padecen de resfriados. Es creencia gene-
ralmente mas aceptada que los resfriados son el resultado de la vida civili-
zada, ocasionados por el calor excesivo en las habitaciones y á un cambio 
muy rápido en la temperatura que hacen que los nervios se compriman, y 
aún más debido al contagio—un mienbro de la familia comunicando á otro 
un resfriado por medio del destornudo ó do la tos. i 
Un resfriado no tiene gran importancia si es aliviado prontamente. 
Para poder conseguir éste objeto, es muy esencial el tener con que contra-
rrestarlo. Un remedio preparado expresamente para aliviar resfriados pron-
tamente es la PERUNA. * 
PERUNA contiene ingredientes que tienen una influencia especialmente 
benéfica sobre las menbranas mucosas inflamadas y lo antes que éstas mem-
branas mucosas reciban la acción benéfica de un remedio tal como PERUNA, 
el alivio será más rápido y el contagio será menos. 
Un resfriado mal atendido, bien puede convertirse en seria amenaza a 
nuestras vidas, y aún peor, puede poner en peligro á nuestras familias. 
Aseguramds nuestras casas contra incendios, aseguramos nuestras vidas 
contra la muerte. 7Y porque no asegurarnos contra resfriados si posibío 
fuere teniendo á la mano una medicina que pueda usarse en el momento) 
oportuno? 
PERUNA es un excelente remedio casero para resfriados y no deber5 
faltar en ningún hogar, para cuando se desee combatir un resfriado pronir.-
mente. Esta es higiene ilustrada. 
Personas débiles y de salud quebrantada son más propensas á resfriados 
que personas de salud normal. Tales personas necesitan vivir al aire libr^ 
y PERUNA que ayude á fortalecer su cuerpo. Si usted tiene poco apetite, 
ello frecuentemente resulta ser una advertencia que usted necesita de ur; 
tónico como Peruna, pues Peruna ayuda á los órganos digestivos. Cuandv 
su apetito es regular y el trabajo y ejercicio no le cansan, su sucspcibilidac^, 
á resfriados disminuye mucho. 
rodo El Mundo Usa Para Curar Un Resfriado En Un Día 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Cabeza 
E l valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) 
es la forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
produciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. E s un tónico y laxativo que 
desvíala causa y cura los Resfriados, Toses, Influenza, L a Grippe, Dolores de Ca-
beza, Fiebres, ó Paludismo. Excita el hígado y todas las secreciones hasta hacerlo» 
funcionar. Sólo hay un "BROMO QUININA,"que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente el nombre 
completo y asegúrense que 
cada cajita lleve esta firma 
préndente en materia de predicciones as 
los precios, con excepción de algunos que 
Kan descendido con respecto a los precios 
que venían rigiendo. 




En la Secretaría de Gobernación se re-
La alteración del precio 
de los víveres. 
E L F I S C A L I N T E R I N O , SEÑOR SA A-
V E D R A , D E S I G N A A L ABOGADO 
F I S C A L P A R A Q U E P R E S E N C I E 
L A S A C T U A C I O N E S Q U E I N I C I E E L 
J U E Z D E L A S E C C I O N P R I M E R A 
ip I | j , ¡¿ | ¡ el mayor número de tabaqueros, y que hí^ 
Y \ ( j G í i G n i l J N u n c z y i o s íb ía i irec ib idomuypocasórc lenesdecance '< 
F ' í l H r i í ^ í i n f ' P ^ í Í p X í í h ^ r n ^ i También informa el General Núñez quf r d ü l i t d l I U ^ 1 d l M C U a i estuvo a verl0 una comisión ^ tabaquoroí 
* • la cual se limitó a decirle que el Gobierná 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a obtuviese de los fabricantes que rebajasen 
' ' .^. .x^ , - . ^ menos posibles y que para compensair 
esto se abrieran trabajos de Obras Públi-
cas, haciendo hincapié en que lo más gra^ 
ve ei*a el aumento de precios de los artú 
visión, el conflicto europeo que se ha ini-
ciado. 
E l general Núñez nos dijo que so ha j cuiós primera necesidad y medicinaí, 
cibió ayer el telegrama siguiente: 
Melena del Sur, 4 de Agosto de 1914. 
Secretario de Gobernación, Habana. 
exagerado mucho sobre el númer  de
obreros del ramo de tabacos que se en-
cuentran sin trabajo, habiendo compro-
bado que solamente son unos tres o 
cuatro mil los que sufren tan crítica si-
sin causa que lo justifique. 
Respecto de este particular, ya está aft 
tuando el Fiscal ayudado por la policía. 
Hevia, Secretario de Gobernación. 
CON MOTIVO D E LOS EXPRESA-:c lI i0S primera necesidad. Pueblo protesta 
DOS HECHOS. L'i gen medidas. Mañalich 
E l Fiscal de la Audiencia, Dr. Héctor 
Comerciantes aquí alteran precios artí-[^uac^1 
E l malestar de la industria del elabo 
Vinos y C o ñ a c - l o s t r e s p r o d u c t o s d e u c a s * 
P e d r o d o m e c q 1730 J E R E Z DE LA F R O N T E R A 
8411 
rado del tabaco desde hace tiempo se vie-
tt-i _ j . j. , , * . , , ne sufriendo a consecuencia de la caren-
de Saavedra, ha dirigido al Juez de la la-1 e/¿r^fnC¿en^ stĝ en contestado;^ de mercadoS) y en esto ha insistido 
sección el siguiente escrito: Mañalich. Melena del' Sur. 
Sr. Juez de Instrucción de la Sección la . Recibido su telegrama de esta tarde. 
Señor: Dé cuenta Juzgado por si constitu-
Ha llegado a conocimiento del Gobierno delito hecho a que se refiere. Aurelio 
que algunos comerciantes de víveres, me-lHevia' Secretario de Gobernación, 
diante acuerdo unos y otros privada y ais 
la Unión de FrJbrica tes varias vecos,
sin lograr se tomaran algunas medidas 
encaminadas a corregirlos. Ahora se ha 
agrandado por el conflicto europeo, dada I tado las fianzas señaladas 
A S I A T I C O S RÍFEROS 
Los vigilantes números 471 y 964 arres-
taron ayer, por dedicarse a hacer apunta-
ciones de rifas, a los esposos asiáticoi 
Eligió Acuay y Juana Ley, vecinos de 
Animas 77. 
Quedaron en libertad por haber pres-
'•J5S9U 
Notables 
por su fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
E l 
E x t r a c t o Doble y U n g ü e n t o de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( ó Avellano Mágico ) 
D e l Doctor C . C B B I S T O L 
| | | ¡Pueden recomendarse coa toda confían—, 
y deben tenerse constantemente 4 mano. 
E L E X T R A C T O a l iv ia las Inflamaciones, 
el Reumatismo, Torcedoras, Golpes, 
Heridas, etc. 
E L UNGÜENTO es un especifico para 
las Almorranas, Diviesos, Tumores, 
Ulceras, etc. 
PREPARADOS 
L A N M A N & 
NEW YORK 
POR 
K E M P 
De venta en todas las 
ro^aer ias y 
Farmacias. 
ladamente por su propia iniciativa, han 
determinado, y muchos están llevándolo 
a cabo, el alterar el precio de los víveres 
sin que exista motivo para tal cosa, con 
lo que al mismo tiempo que realizan un 
negocio ilícito vienen a infundir la alai*-
ma e intranquilidad al pueblo, que nece-
sariamente debe presumir que ese aumen-
to ha de obedecer a la seguridad en que se 
hallan esos comerciantes de que hasta 
nosotros habrán de llegar materialmente 
los efectos de la guerra que hoy con-
mueve a Europa. Como esos actos están 
comprendidos dentro de las disposiciones 
del capítulo V I en sus artículos 567, 568 y 
569 de nuestro Código Penal, hago saber 
a usted por este medio los deseos del Go-
bierno de que se persiga judicialmente 
acerca de la certeza de estas noticias y 
de que se proceda a la acusación y proce-
samiento de los que pudieran aparecer 
culpables en su caso. A l efecto he delega-
do en el Abogado Fiscal de esta Audien-
cia, señor Adolfo Núñez de Villavicen-
cio, para que se dirija a usted como Juez 
en cuyo distrito está enclavada la Lon-
ja de' Comercio de Víveres, en la que se 
dice se han tomado los primeros acuerdos 
referentes a la materia, y promueva lo 
que corresponda a fin de que se dicte el 
correspondiente auto de procesamiento y 
se forme sumario contra todos aquellos 
que resulten culpables del delito antes 
mencionado; haciéndole saber desde aho-
ra que se remitirán a usted los datos y 
detalles que vaya facilitando. la policía, 
a la que he dado las instrucciones más 
precisas y apremiantes sobre esta materia. 
Habana, 4 de Agosto de 1914. 
H E C T O R D E S A A V E D R A , 
Fiscal P. S. 
E l Subsecretario do Gobernación diricrió 
ayer el siguiente escrito ai Fiscal del T r i -
bunal Supremo: 
Habana. Agosto 4 de 1914, 
Señor Fiscal del Tribunal Supremo. 
Señor: 
E n relación con el escrito que le dirigió 
en el día de ayer el Secretario de Justicia 
relativo a la alteración de los precios de 
los artículos de primera necesidad, tengo 
el honor de remitir a usted con el presen-
te escrito, los informes y netas originales 
recibidas en este momento en esta Secre-
taría, nrocedentes de la Jefatura del Cucr 
po de la Policía Nacional de esta Ciudad, 
en las cuales se detallan los establecimien-
tos que han altei*ado los precios de los ar-
tículos expresados. 
Le adjunto igualmente un ejemplar de 
la Revista Oficial de la "Lonja del' Comer 
cío de la Habana", correspondiente a! día 
treinta de Julio último, en la cual se hace 
constar que durante la decena que terminó 
el indiciad.o día las importaciones de E u -
ropa fueron mucho más importantes que 
ea las decenas anteriores, sin variación en 
¡ D E S C A R T E S U S 
C R I S T A L E S ! 
UNA R E C E T A GRATIS 
Usted la puedo hacer llenar y usar 
en su casa. 
¿Usa usted cristales? ¿Es usted 
una víctima del forzamiento de los 
ojos y otras debilidades visuales? Si 
es así, usted se alegrará saber que 
existe una verdadera esperanza pa-
ra usted. Muchas personas que falla-
ban de su vista dicen que han restau-
rado su vista por medio del principio 
de esta gratis y maravillosa receta. 
Un hombre después de usarla dice: 
"Yo estaba casi ciego; no podía ver 
a leer. Ahora yo puedo leer todo 
sin cristales y mis ojos no se aguan 
más. Por la noche me dolían terri-
blemente ¡ahora se sienten bien en 
todo tiempo. Para mí fué como un 
milagro." Una señora que la usó di-
ce: "La atmósfera parecía nebulo-
sa con o sin cristales, pero después 
de usar esta receta por quince días, 
todo parecía claro. Ahora yo puedo 
leer sin cristales hasta las letras más 
diminutas." Se cree que miles que 
usan cristales pueden ahora dejar de 
usarlos en un tiempo razonable y 
multitudes más podrán beneficiar sus 
ojos de manera que se libren de las 
molestias y gastos de usar otra vez 
cristales. Las molestias de los ojos 
de muchas descripciones pueden ma-
ravilloamente beneficiarse siguiendo 
las simples reglas. Aquí está la re-
ceta: Vaya a cualquier farmacia y 
obtenga una botella de Optona, llene 
con agua una botella de dos onzas y 
coloque en la botella una pastilla de 
Optona y déjela disolver. Con este 
líquido bañe los ojos de dos a cuatro 
veces diarias. Usted debe notar que 
sus ojos se aclaran perceptiblemente 
desde el principio y la inflamación 
desaparecerá llgferamente. SI bus 
ojos le molestan aunque áea un po-
quito, tome los pasos para salvarlos 
ahora antes de que sea tarde; Mu-
chos ciegos sin esfuerzos podían ha-
berse salvado si hubieran cuidado a 
tiempo sus ojos. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo qce 
más se necesita par i r adelante. 
U n a cucharadita todas las m a ñ a n a s 
de Magnesia Sarrá le asegura un día 
bueno y út i l y eso representa dine-
ro.—Frasco pequeño, 25 cts. 
la imposibilidad de realizar embarques 
para aquel continente, algunas de cuyas 
naciones, como Alemania e Inglaterra, 
consumen buenas remesas de nuestros ta-
bacos y cigarros; pero si las circunstan-
cias varían el mal se aminorará consi-
derablemente. 
E l general Núñez quedó muy satisfe-
cho de las referidas entrevistas y se pro-
pone darle cuenta, inmediatamente, al 
señor Presidente de la República, dol re-
sultado de las mismas, estando estudian-
do las soluciones que pudieran adoptarse 
caso que tal estado de cosas se prolon-
gasv:. 
Confirmando lo dicho par el señor Se-
cretario de Agricultura podemos agregar 
que en conversación que tuvimos en sus 
oñcinaa del Trust con el señor Ha 
oston, éste nos manifestó que los deseos 
más vivos eran los de abrir cuanto antes 
las fábricas cerradas, pero que por ahora 
veía la situación dificilísima y que era 
punto menos que imposible pensar la fe-
cha de la reapertura de aquellas. 
Nos elogió el señor Haoston los propó-
sitos del general Núñez, de hacer algo 
efectivo en favor de los tabaqueros en 
paro forzoso, cuyo número aproximada-
mente, nos dijo, será de cuatro mil. 
Como le dijéramos que el Alcalde pen-
saba distribuir 25.000 pesos entre los ta-
baqueros, como dato que demuestra cuán-
to dinero hace falta, nos dijo que dichos 
25,000 representan tres días y medio de 
sueldos a operarios y nómina del Trust, 
cuyos pagos semanales son por valor de 
pesos 50,000. 
Desde luego ,el mejor deseo anima al 
Trust en favor de los operarios que, bien 
a pesar de aquél, se ven en la calle ac-
tualmente. 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
INFORMO A Y E R POR T E L E G R A 
F O A L P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A . 
^Ayer tarde el Secretario de Gobema-
ción pasó el telegrama siguiente: 
"Honorable Presidente República. 
Mariel. 
E n entrevista celebrada hoy mañana por 
el señor Secretario de Agricultura con Je-
fes del Trust, éstos le informaron que só-
lo habían separado del trabajo a unos tres 
mil tabaqueros que eran todos los que tra-
bajaban en sus fábricas últimamente y 
que ellos se proponían por ayudar al país 
y al gobierno, comenzar de nuevo tan pron 
to como pudieran girar contra Europa y 
llenar las órdenes que teman de Inglaterra 
C A S T O R I A 
para. P a r T u l o s y N i ñ o s 
En Uso por más de Treinta Años 
Lleva la 
Jicma de 
HOTEL " M A I S O N ROYALE" 
C A L L E 17, NDMERQ, 5 5 , ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamenta 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3405 1 - A r . 
N O S H F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibro e4 
su vida. 
• E s t a r grueso prueba sat is facción. 
No basta comer para engordar si nq 
se asimila la comida. 
U n a cepita de Vino Peptona Barnp,b 
vale más que un hheeffeak para los 
flacos, pues está pi'cdigcrido y se asi-
mila sin digest ión. 
S u organismo necesita un auxilie p^, 
r a restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavos. 
y Francia. 
Los fabricantes independientes le in-
formaron que ellos no habían hecho paro 
sino pequeñas rebajas que se hacen todos 
los anos en esta época, que no sabían si 
en lo adelante se venan obligados a hacer 
jo; pero que de todos modos procurarían 
hacer cuanto les fuera dable por sostener 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamente d i 
la actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesita sa/» 
lud. 
P a r a tener salud es preciso estoma, 
go sano. 
P a r a estómago sano lo mejor es una: 
cucharada por l a mañana de Magne* 
sia Sarrá, efervescente y sabrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias, v 
S E C C I O N , 
M E R C A N T I L 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
M A N I F I E S T O S 
Jas bacalao; González García y Ca.: t 
caja mimbrería; Orden: 2 cajas hberos 
vidrio; 5 fardos cuero; 1 caja tacones go 
ma; 1 caja motor; 50 sacos harma de pa-
pas; 50 sacos tapioca; 100 cajas bacalao, 
40 sacos habas. 
Para Caibarién 
B. Romañach: 100 barriles papas; R. 
Cantera: 150 id id; Martínez y Ca.: loü 
id id . ^ e 
Para Cienfuegos 
Viuda de Villapol: 32 cajas muebles; 
Alfredo Cañizo: 4 id zapatos, 1 id uten-
eilios; Villar y Ca.: 8 id efectos varios; 
Azcusio y Puente: 1 caja tejidos; J. l'e-
rrer- 49 cajas bebidas y efectos comesti-
bles; Gómez Torance Schulz: 2 fardos y 
2 cajas tejidos; Nicolás Castaño: 251d 
manteca; Miguel Llovera: 1 caja saba-
nas algodón; González Grana y Ca.: 1 
caja y 2 fardos tejidos; A . Pérez: 1 caja 
talabartería, 2 fardos efectos monta; 1 
caja juegos arados; Vizoso y Torres: 4 
cajas hule dril y clavos; Odriozola y Ca: 
182 piezas y 370 atados barras acero; 
10 Oatados bandas idem; M . Villapol: 2 
cajas muestras maíz; Intriago y.Pons: 5 
atados tabaco andullo; Rangel Novoa y 
Ca.: 1 caja tejidos; Oriozola y Ca.: 39 
id y 10 cuñetes pintura; 1 bulto aceite l i -
naza; González Garma y Ca.: 4 cajas te-
jidos; West India Gil R. y Ca.: 10 barri-
les aceite lubricante; Colonial Sugar y 
Ca.: 90 id efectos mecánicos; Vizoso To-
rre y Ca.: 12 cajas zapatos; Ruiloba y 
Ca.: 36 id id; Alfredo Cañizo: 2 id id; 
Florencio Guerra: 23 bultos frutas; Jo-
sé Reigosa: 19 cajas sillas; José Llovió: 
4 cajas bombas y partes; Cardona y Ca.: 
100 barriles papas; 1 caja prensa para 
frutas; 1 caja cemento; Odriozola y.Ca.: 
63 bultos efectos ferretería; Balbín y Va 
lie: 600 rollos alambre de púas; 5 cajas 
puerco salado; American Trading y Ca: 
500 id id; Vidal y Ferrer: 11 cajas puer-
co salado; Joaquín García y Ca.: 15 ca-
ja sefectos ferretería; L . F. Martín: 6 
cajas cartón; Medina y Hermanos: 40 
fardos piel de chivo; Garriga Sureda y 
Ca.: 100 barriles yeso calcinado en pol-
vo; José Llovió: 50 id id; 1 caja cande-
leros; Balbín y Valle: 50 sacos frijoles; 
N . Castaño: 147 bultos efectos ferrete-
ría; Odriozola y Ca.: 10 cajas cascos ro-
jo e Venecia; 24 fardos y 20 rollos lona; 
8 cascos pintura; Hartasánchez y sobri-
no: 6|3 jamones; José Reigosa: 4 cajas 
madera labrada en silla; Romualdo Lal-
veza: 51 pipas bebidas; Orden: 2 cajas 
motores; 1 caja máquina de gasolina; 1 
caja joleas acero; 1 caja correa de go-
ma; 18 cajas y 2 huacales máquinas pa-
ra café; 125 cajas aceite semilla algodón; 
250 sacos harina; 100¡3 manteca; 1 caja 
fundidos; 5 rollos cable de alambre; 25 
sacos harina tapioca; 50 sacos id idem 
maíz. 
Para Santiago de Cuba 
Compañía Azucarera del Guaso: 12 ca-
jas balances; Santiago Battle F. C. A . : 
6 huacales partes hierro para ruedas; 
American Trading y Ca.: 550 rollos a-
lambre de púas; Estevanell y de la Pe-
ña: 4 cajas y 7 huacales muebles; Rim-
blas García y Ca.: 31 huacales, 3 fardos 
y 1 caja muebles; Gutiérrez y Ca.: 4 ca-
jas tejidos, 1 atado muestras id; Joné S. 
y Ca.: 3 cajas tejidos; Casas Hill y Ca.: 
1 fardo y 2 cajas id; Carbonell Hno. y 
Cá. : 3 id id; Sánchez y Sobrino: 10 id 
id; Gal el Babun Hno: 1 fardo, 1 caja te-
jidos; 1 caja ferretería; S. Martínez, Ho 
tel Venus: 1 bulto porcelana. 
M. Crematey: 1 cdja porfamoría; 1 ra-
ja r i ñ e r><<; Caij Ba!>iO « hn» « Ivm 
.a'-fes:, 8 cajas ef-í • m ••uelería; Gu-
mersindo Dange": 2 parisiana; L. 
Kj.bio y cp.: 2 r.»'*v librería; L. Tarr.a-
rell: 1 caja sellos; A. Besaüu: 150 fardos 
papel madera; V. Serrano: 50 cajas le-
che esterilizada; R. Argurenera; 2 cajas 
tejidos; Demestre y Muñoz: 1 caja id.; 
A. Vel oso Castro: 10 cajas puerco sala-
do; Sánchez y hno.: 15 barriles ingre-
dientes para hacer jabón; Emile Lecours: 
20 barriles bicarbonato de sosa; Evaris-
to Olaro: 3 cajas zapatos; Ploss y Mir: 
7 bultos efectos; George P. Dumois: 11 
cajas, 2 huacales efectos maquinaria; Ju 
lián Cendoya: 11.000 barriles cemento; 
M. Castellano: 7 cajas y, cuatro bultos 
dulces; Blanco y García: 2 cajas camisas; 
Sarabia y Diego: 8 cajas ferretería; Luis 
Rodríguez del Toro: 1 huacal máquinas 
de gas; 1 pieza eje; Casas Hill y cp.: 
2 cajas tejidos; Sánchez y Sobrino: 2 id. 
id.; Carbonell y hno.: 1 caja y 10 fardos 
tejidos; Bori y cpVí 2 cajas, 1 fardo id. 
y 5 cajas ropa hecha; Montané y cp.: 
1 caja zapatos; Sánchez y Sobrinos: 10 
cajas tejidos; Canas y cp.: 1 caja zapa-
tos; 3 cajas tejidos; Antonio Veloso Cas-
tro: 50 tambores bacalao; Gumersindo 
Díaz Santos: 40 tambores bacalao; Boix 
y cp.: 6 barriles aceite linaza; Jané 
Sáenz y cp.: 5 cajas tejidos; Enrique 
Amairiac: 13 bultos efectos talabartería; 
Caravia y hnois.: 25 barriles papas; 5 ca-
jas puerco salado; 1 fardo canela; A. 
Veloso Castro: 165 bultos efectos comes-
tibles; Pérez y hno.: 111 id. id.; Montea-
varo y op.: 100 id. id.; Serrano y hno.: 
101 cajas, 25 bultos efectos comestibles; 
Francisco del Castillo: 25 fardos envol-
tura de botellas; Bacardi y cp.: 77 bultos 
efectos empaquetadura; G. A. Redon: 8 
bultos frutas; Viña y hno.: 4 barriles id.; 
Peña y cp.: 90 id. efectos varios de fe-
rretería; Morales y cp.: 5 cajas medici-
nas ;Valls Rivera y cp.: 11 cajas efec-
tos ferretería; Pérez y hno.: 77 cajas 
efectos comestibles Cuba Copper y cp.: 
119 bultos efectos maquinaria; Cuba 
Eléctrica de Alumbrado y Tracción: 27 
cajas efectos eléctricos; Santiago Ber-
wink: Sbarriles aceite lubricante; 458 
sacos malta; 2 cajas etoiqetas; 251 bultos 
bótelas; V. Serrano y cp.: 50 sacos gar-
banzos; Simán y Más: 25 id. id.; Pelayo 
y Recio: 20 id. id.; Gumersindo Danger: 
5 cajas emectos papelería; Pedro Fariña: 
12 cajas frutas; José Martí: 50 sacos 
frijoles; Fleury y cp.: 3 cajas efectos co-
mestibles; Banco Nacional de Cuba: 40 
sacos centavos americanos; S. A. Ba-
rraltt: 60 bultos y atados ferretería; So-
ler Sanes y cp.: 16 id. id.; George P. 
Dumois y op.: 49 bultos id. id.; Compañía 
Eléctrico de Alumbrado y Tracción: 17 
cajas efectos eléctricos; J. Cendoya: 50 
tambores efectos comestibles; Marcelino 
Abedi y Sofía: 7 cajas efectos tocador; 
Orden: 1 huacal ruedas; 16 cajas drogas; 
50 ¿ajas aceite semilla algodón; 17 bul. 
tos cristalería; 1 caja máquina; 1 caja 
conmutadora; 1 caja partes máquina; 1 
caja abanicos con máquina; 515 rollos 
alambres con púas; 75 cuñetes grampas;, 
515 roillos alambre; 1 caja maquinaria; 
125 cajas bacalai; 50 piezas tubo calde-
ra; 25 sacos harina tapioca; 2 cajas 
mangos maderaá; 1 caja tubos goma; 1 
cuñete alambre para escobas; 1 caja llan-
tas automóvil; 29 seos estaquilles de ma-
dera; 1 caj atubos; 1 caja llantas; 3 ca-
jas efectos de goma; Estación Naval de 
los Estados Unidos en Guanátnmao: 3290 
bultos efectos, 
1 7 2 
Vapor español "Legazpi", de Barcelo-
na y escala. 
DE BARCELONA 
Galbán y cp.: 25 cajas almendras; E. 
Sarrá: 55 cajas efectos y productos quí-
micos y farmacéuticos; F. Taquechel: 56 
id. id.; M. Jonhson: 6 id. id.; J. Balicéis 
y cp.: 25 cajas almendras; Rosa Barros 
Viuda de BatÁon: 5 bultos efectos de casa 
usados; Romagosa y cp.: 30 sacos comí* 
nis; 50 cajas almendras y 50 sacos avella-
nas; Rdo. Padre Femando Ruiz: 1 caja 
imágenes; Vicente Real: 6 cajas cajitas 
cartón y pabilo; Alvarez y López: 1 caja 
calzado; A. Incera: 6 fardos y cuatro ca-
jas badanas; Sucesores de Pablo Miguel 
Costa: cinco cuartos vino; 80 cajas papel 
172 id. id.; Hermán (Sosland: 7 cajas 
letras; D. Pérez Barañano: 10 cajas car-
tón y 6 cajas algodón; Vicente Real: 2 
cajas pabilo; Juan Mercadal y Hno.: 
1 caja caJlzado; Briol y cp.: 1 caja id.; 
Estiu y Cot: 1 caja id.; Víctor Suárez: 71 
cajas papel para cigarros y 13 cajas id.; 
José R. Pagés: 5 cajas confites; Barceló 
Camps y cp.: 24 cajas aceitunas; 6 caas 
anchoas; 11 cajas encurtidos: 2 cajas al-
caparras; 2 cajas filetes anchoas y 5 ca-
jas encurtidos; FradeT-a y cp.: 6 cajas 
calzado; Menéndez Sánchez: 10 sacos pi-
ñones mondeados; Quan Wo Lung: 1 ca-
ja tejidos; Guillermo Gómez: 30 cajas 
muebles; Ramón R. Campo: 1 caja tejí-
Cobo Basoa y cp.: 1 id. id.; F. Gamba 
y cp.: 1 caja id.; Valdés Inclán: 1 caja 
id.; Menéndez Rodríguez: 1 caja id.; Me-
néndez Rodríguez: 1 caja id,; Prieto y 
cp.: 1 caja id.; Fernández y cp.: 3 cajas 
id.; Vaidús Castaños: 4 id. Id.; García 
Tuñón y cp.: 4 id. id.; Huerta G. Cifuen-
tes: 6 id. id.; Alvaré Hno.: 2 id. id.; 
Alvarez Valdés y cp.: 1 id. id. y 3 barri-
cas vidrio hueco; Gómez Piélago y cp.: 1 
caja Id.; Barraqué Maciá y cp,: 850 ca-
jas aceite; G. Parodi: 1 caja imágen; Me-
néndez y cp.: 6 cajas calzado; Gabriel 
M. Maluf: 1 caja tejidos; N. Alonso: 
1 caja calzado; Portilla Hnos.: 1 caja 
id.; Marina Hno.: 1 caja id.; René y Ber-
nar: 2 cajas tejidos; M. López: 1 caja 
calzado; Amaro Marcos Hno.: 2 cajas 
id.; F. Fernández y cp.: 1 caja id.; Enri-
que Neira: 2 id. id.; Ussia y Vinent: 2 ca-
jas id.; Menéndez and Co.: 2 cajas id.; 
Fargas y cp.: 3 cajas tejidos; Romualdo 
Laluesa: 141 cajas vino; dos cuartos ver 
mauth; cinco sacos tapones corcho; N . 
Merino: 2 cajas anillos de goma; Bene-
jam y Botello: 3 cajas calzado; Vicente 
Abadín: 5 cajas id.; M. Díaz: 1 caja id.; 
Viñas y Curbeio: 1 id. id.; Alvarez Bara-
jón y cp.: 4 cajas imágenes de made-
ra; González y cp.: 4 cajas tejidos; A. 
Florit: 2 cajas calzado; Jané Goya: 2 ca-
jas calzado; Pemas y cp.: 3 cajas tejidos; 
J. Muñiz y cp.: 1 jaula pelotas de cuero 
y 2 cajas tejidos; Prieto y hno.: 2 cajas 
libros; 2 cajas sobres; 1 caja papel; 1 ca-
ja tejidos; Gutiérrez Cano y cp.: 3 ca-
jas tejidos; Prieto y González: 2 cajas 
id.; Celso Pérez: 3 cajas tejidos; Mateu 
hno.: 4 cajas azafrán; Seoane y Alvarez: 
1 caja imagen; J. López Rodríguez: 1 
caja librería; 7 cajas id.; M. Carmona y 
cp.: 3 fardos pieles; 1 caja cartas; pantu-
flas algodón; Ruiloba y cp.: 4 cajas cal-
zado; Fernández Valdés y cp.: 5 cajas 
calzado; Cueto y cp.: 4 cajas id.; Pedro 
Ferrer: 1 caja caizado; Viuda de Francis 
co Ferrer: 1 caja id.; Martínez Suárez: 
17 cajas id.; Martínez Suárez:cmfwypp 
17 cajas id.; M. Carmona y cp.: 13 far-
dos tejidos; Alvarez López y cp.: 8 cajas 
calzado; Guerrero y S.: 1 caja cestos 
mimbre; Vila y Ventosa: 1 caja cestos 
mimbre; Pons y cp.: 1 caja calzado; En-
rique Neyra: 2 cajas id.; Evaristo Gar-
cía: 1 caja 6 botellas muestras; Eudaldo 
Geli: 1 garrafón agua potable; Amallo 
Morán: 1 paquete medallas metal; 1 pa-
quete discos fonográficos y medallas; 
Juan Aguilera: 1 paquete muestras som-
breros; Viñas y Curbeio' 1 paquete mues-
tras tejidos y 1 paquete muestras im-
presos; Orden: 25 jaulas ajos secos; 1 
caja tejidos; 8 cajas maquinariaé 3 ca-
jas imágenes de pasta madera; 248 ca-
jas conservas vegetales; 125 cajas almen-
dras sin cáscara; 1 caja tejidos; 1 caja 
naipes; 2 fardos suelas; 1 fardo esteras 
coco. 
DE VALENCIA 
D. Ruisánchez: 6 cajas lampistería; Su 
perior Carmelitas: 1 caja esculturas; Mu 
ñoz y op.: 200 cajas patatas; A. Ramos: 
30 cajas ajos y 150 cajas patatas; Or-
den: 200 sacos arroz y 200 cajas ajos. 
DE ALICANTE > 
Antonio Aguiló Ibarra: 1 caja azafrán; 
Ruiz y Hernández: 6 cajas alpargatas; 
Antonio Osts Maciá: 20 cajas alpargatas; 
Menéndez y cp.: 10 cajas pimienta moli-
da; Antonio Ramos: 60 cajas id.; Mi-
nau Sánchez y cp: 12 fardos id.; López 
y Campel'lo: 5 cajas alpargatas. 
DE MALAGA 
Romagosa y cp.: 500 cajas pasas en 
grano; Antonio Codín Guerrero: 24 ca-
jas ajos secos; Santa María Sáenz y cp.: 
300 cajas pasas; Enrique R. Margarit: 
300 id. id.^R. G. Torres y cp.: 10 cajas 
vino; 15 cajas anisado; 5 cajas muestras 
bebidas; 1 caja cortaplumas propaganda; 
1 caja tarifas impresos; J. Campos: 9 
cajas ajos; Alonso Menéndez y cp.: 50 
cajas aceite oliva y 11 sacos anís; Roma-
gosa y cp: 50 cajas aceite oliva y 12 sa-
cos anís; F. Sarrá: 10 medias botas vi-
no; Galbán y op.: 200 cajas pasas gra-
no; Wickes y cp.: 200 id. id.; Fernández*, 
Trápaga y cp.: 200 id. id.; Braña y Rodrí-
guez: 2 cajas vino; 2 barriles id.; 1 caja 
viñetas para botellas; F, Barajón: 2 ca-
jas sudadores soonibreros; Romagosa y 
cp.: 700 cajas pasas; Orden 10 sacos co-
minos y 20 sacos anís. 
DE CADIZ 
Silvestre López Veiga y cp.: 300 cajas 
vino; M. Muñiz: 175 fardos cognac; J. 
Rodríguez Ramírez: 10 barriles aceitunas 
y 40 barriles id.; Pernas y cp.: 4 cajas 
dos; Valdés y Pérez: 1 caja id.; Ricardo inaiPes; R. Ruiz Barrete y cp.: 2 botas vi 
Veloso: 5 cajas libros; Castaños, Galíndez ;no Jerez; Romañá Duyos y cp.: 1 bota 
y cp.: 1 caja tejidos; Suárez Infiesta v vino moscatel y 1 caja embotellado; Gus-
cp.: 1- id. id.; Pérez Gómez: 1 id. id.; 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosoB efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. sus 
T O P U M 
v s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A B A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
DEMUELAS DE IJADA' 
SÜPEBIOR A LA TENACE TINA 
Y LA ANTIPE8INA. 
K A R A N A 
3442 
S A L v n v e 
S A t v m 
D U R A N T E E L V E R A N O 
Cuando usted esté fatigado y falto de 
energía, abatido, nervioso, con humor 
irirtado y exhausto de fuerzas; tome una 
cucharada de Salvitae en un vaso de agua. 
REFRESCA, ESTIMULA, LIMPIA, PU-
RIFICA. 
La Salvitae estimula el hígado, ento-
na la digestión, limpia y purifica todo el 
curso del intestino, quita el ácido úrico 
y evita la depresión y el desfallecimiento. 
De venta en las droguerías y farma-
cias. 
tavo Menocal: 1 bota vino Jerez; 1 caja 
útiles embotellar y 8 fardos cajas des-
armabas; M. Ruiz Barrete y cp.: 2 bo 
coyes vino Jerez y 10 paquetes mues-
tras; José Lafuente: 1 caja listonería ce-
dro; Suárez y López: 85 pacas orégano; 
J. M. Mansar: 1 caja ropa usada. 
DE SEVILLA 
Sobrinos de Quesada: 275 cajas acei-
te oliva; Gonzéllez y Suárez: 150 ca-
jas id. id.; M. Ruiz Barrete: 2 bocoyes 
vinagre; M. Muñoz: 830 cajas aceitunas 
lata y 175 cajas aceitunas en frascos; 
Galbán y qp.: 500 cajas id. id.; Fñ. Gam-
ba y cp.: 2 cajas tejidos algodón; Cobo 
Basoa y cp.: 1 caja id.; Domingo G. Prie-
to: 1 caja id.; José García y cp.: 2 cajas 
id.; H. Cifuentes y cp.:, 8 cajas id.: 
Bermúdez y cp.: 3 cajas id.; Orden: 
292 cajas aceite oliva y Icaja seda torci-
da y 1 caja vino manzanilla. 
DE LAS PALMAS 
Cueto y cp.: 2 cajas paraguas; Amado 
Paz y op.: 4 cajas id.; Pernas y cp.: 8 
Id. id,; Menéndez Rodríguez: 8 cajas 
id.; Escalante y Castillo: 2 cajas id.; 
Juan Betancourt Suárez: 1 caja bordados; 
Miguel Martell Monroy: 12 cajas id.; Mi-
guel Suárez Rodríguez: 1 caja id.; Fran-
cisco Ramírez: 1 caja id.; Ignacio Na-
zábal: 1300 cajas id.; López Pereda y 
op.: 1000 cajas id.; Orive Hnos.: 1003 ca-
jas id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Milián Alonso y cp.: 1 caja cebollino; 
Alberto R. Languiti y cp.: 1 caja id.; 
Martínez Suárez y op.: 1 caja impermea-
ble seda y algodón; Palacio García y cp.: 
1 caja id.; Galbán y cp.: 2 bocoyes vino; 
F. Torres: 800 cajas patatas; Claudio 
González: 1 caja quesos; Ignacio Nazá-
bal: 774 huacales y 50 canastos patatas 
y 27 huacales cebollas. 
DE SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
Galbán 'y cp.: 500 huacales cebollas; 
Orive Hnos.: 247 id. id.; Milián, Alonso 
y cp.: 1000 id. id.; López Pereda y cp.: 
1000 id. id.; Sebastián Ramos: 1 caja 
tejidos; Isidoro Vidal: 1 id. id.; González 
Menéndez: 1 id. id.; Juan García Santia-
go: 10 cajas quesos; Pedro Rodríguez Mo-
rera: 2 id. id.; Izquierdo y cp.: 1 caja 
cebollinos; Astorqui y cp.: 2 cajas id.; 
B. Ruiz: 2 cajas id.; Yola Gutiérrez y 
cp.: 4 cajas quesos; F. Esquerro: cuatro 
cuartos pipas vino tinto; Orden: 1 caja 
cebollinos. 
DE COLON 
Yon Sang Chong: 120 atados se dejaron 
de embarcar 2 atados); H. A. Robinso; 10 
cajas libros; J. M. Bérriz: 100 cajas con-
servas; Díaz Ferrara y cp.: 10 barriles 
vino; Armour y cp.: 900 cajas conser-
vas salmón (se dejaron 8 sin embarcaj-V 
Ordena 225 *sóva conservas. 
3 . 
3 k -
E l C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " 
Se E m p l e o en la C o n s t r u c c i ó n de la Estaci ' n de F e r r o c a r r i l 
M á s Grande de N u e v a Y o r k 
L o s cons t ruc to re s de la E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l de P e n n s y l -
van ia de N u e v a Y o r k ( l a m á s g r a n d e de la A m é r i c a ) , l e v a n t a r o n 
u n soberb io e d i f i c i o que p e r d u r a r á a t r a v é s de los s ig los . 
D e s p u é s de experimentar con diversas marcas eligieron el Cemento 
Port land " A L P H A , " a causa de su resistencia y durabilidad, y « m p l e a r o n 
m á s de 250,000 barriles. Recomendamos el 
C E M E N T O P o r t l a n d A L P H A 
L a P e r f e c c i ó n e n C u a n t o a l a C a l i d a d 
porque los resultados que se obtienen son 
siempre sat isfactor ios . Se le emplea 
actualmente en la cons t rucc ión de muchos 
edificios afamados. Garantizamos que el 
Cemento " A L P H A " satisface las exigencias 
del Gobierno de Cuba, de los Estados 
Un idos , y de cualquier otro Gobierno. Cada 
bar r i l que sale de nuestra fábrica lleva 
nuestra ga ran t í a de finura en el grano, 
Arellano y Cía, . . . Habana, 
González, Olachea y Cía. . Caritas. 
Sobrinos de Boa y Cía. . Matanzas. 
solidez y capacidad de resistencia. E l 
Cemento " A L P H A ' * es el producto de 23 
a ñ o s de experiencia en el arte de fabricar 
cemento. Es la marca que va a la vanguardia 
de todas. Se recibe en barriles cuyas duelas 
de media pulgada es tán fuertemente ligadas 
por medio de aros de hierro, y forrados por 
dentro con papel grueso. Us ted lo recibe 
en perfecto estado. 
Alberto Sasso . . . Gienfinps 
Alberto González, S. en C. Santiago. 
Muino y Cía. . Sagua la Grande. 
Cía. Ferretería de Gnantánamo. . Guantánamo. 
Pillase inlormes a G r a t a , HlÉiey y Cía. Lonja de Comercio, Habana 
C 3466 
DE LA GUAIRA 
Armand Hnos.: 2 cajas plantas viva; 
Alberto L.: e hijos: 3 id. id. 
DE SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Petra de la Torre: 1 caja piano usado; 
2 jaulas cuero; 1 caja lámparas; 2 atados 
camas; 2 id. colchones; 1 id. taburetes; 1 
id. árbol ¡percha (todo usado). 
1 7 3 
Vapor americano "Miami", de Cayo 
Hueso. 
González y Suárez: 250 sacos harina. 
Día 4. 
1 7 4 
Vapor inglés "Abangaenz", de Colón y 
escala. 
De tránsito. 
1 7 5 
Vapor alem;n Kydonia, de New Port 
News. 
Pelleyá y hno.: 2012 toneladas carbón. 
1 7 6 
Vapor americano Olivette, de Tampa 
y escala. 
DE TAMPA 
Para la Habana. 
L. E. Gwinn: 4 paquetes maquinaria; 
2050 melones de agua. 
DE CAYO HUESO 
Sou Exprés y cp.: 1 parte hierro; Fran 
cisco León: 1 rollo alambre; 1 paquete 
efectos; 2 huacales pollos; Soutehrn Ex-
prés: 16 barriles pescado salado; J. R. 
Bengochea: 15 id. id.; medio id. pesca-
do; Bengochea y hno: 14 id. id.; 2!2 ba-
rriles id ; Switf y cp.: 400 cajas huevos; 
Juan Castellanos: 400 Id. id. 
1 7 7 
Vapor inglés "Tivives" de Bastón. 
DE BOSTON 
Para la Habana. 
Barraqué Maciá y cp.: 100 cajas aren-
ques; Fernando Fernández y Sobrinos^ 3 
id. zapatos; Armour y De Witz: 2 id. 
id.; Cueto y cp.: 3 id. id.; José Ferrán: 2 
cajas cueros curtidos de vaca; Cuba Im-
portation: 1 huacal maquinaria; Magriñá 
y cp.: 2 cajas zapatos; A. lucera: 2 cajas 
cueros curtidos; M. Carmona: 1 caja 
id. id.; J. M. Marty: 250 sacos papas; 
Palacio y* García: 17 atados cuero; V i -
cente Abadín y cp.: 6 cajas zapatos; M. 
Carmona: 35 cajas tacones goma; Molina 
hno.: 1 caja id. madera; Rambla y Bou-
za:"514 atados papel; Swift y cp.: 72 
cajas efectos; J. A. Vázquez: 45 bultos 
id.; S. Benejam: 13 cajas medicinas; 
Martínez Suárez y cp: 10 cajas zapatos; 
Martínez y Crespo: 10 id. id.; A. L. He-
bert: 2 cajas maquinaria; 1 caja efec-
tos; 5 huacales efectos; M. J. M. Carty: 
250 sacos papas; Magriñá y cp.: 3 cajas 
zapatos; Orden: 640 sacos avena; 4 bul-
tos cuero curtido; 500 sacos papas. 
SALVEDAD 
En el manfiesto del vapor Miguel M. 
Pinillos, que ayer publicamos, la parti-
da: F. Ibarra: 12 barricas vino; debió 
salir: Tiburcio Ibarra: 12 barricas vidrio. 
E n t é r e s e d e l a b a r a t u r a y 
e f i c a c i a d e l o s a n u n c i o s e c o -
n ó m i c o s q u e se p u b l i c a n e n e l 
^ D i a r i o d e l a M a ^ i n a , , , y es 
s e g u r o q u e u s t e d a n u n c i a r á . 
Se r e c i b e n h a s t a l a s 10 d e l a 
n o c h e , s i n r e c a r g o d e j p x ^ c i o . 
Sumamente FACiL es, y tamDién más BiRAIO %i 
H A C E R e n s u p r o p i a c a s a » s u c o n s u m o d e 
A G U A M I N E R A L y s u s R E F R E S C O S E S -
P U M O S O S . T c d o s e p u e d e h a c e r e n u n m i -
n u t o y c o n l a g a r a n t í a d e L i m p i e z a y p u r e z a . 
C o a el S I F O N " P R A N A " Sparklets. 
El sifón chico a $ 1-50, el grande a $2-50 
Cápsulas B, a 60cts. C, a 90 cts. docena. 
Cristales de fruta para hacer refrescos, 
a 50 cts. 
Su Representante: C A R L O S B O H M E R , S o l , 74. 
C 3468 5-A. 
R E S I N O L 
C E S E DE R A S C A R S E 
18* siente usted atormentado por algün escozor, feos humores d. 
1* Piel Que le obliga a rucarse, le Impide dormir y hace su vida mi-
•erable? Pues usted puede poner término a ese escozor inmediatameii. 
ta con el Ungüento Resinol 7 el Jabdn ReBlnol j ha^ta l ibrara de laJ 
*4s obstinada, de la , ^ccione8 J a ^ ^ 
Bl Un9Üent0 y Jab6" « " ' " 0 , esun de venta en todas .as ^ 
"ac'a . de .a . . .a. comp,eta ^ ^ ^ ^ ^ 
F A G I N A S I E T E 
L o s l i b e r a l e s e n l a C á s 
m a r á d e R e p r e s e n t a n t e -
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
j •.tación—no sea tomada slguie-
S e n T S Í o S é a por la Comisión d . 
Actas. . . 
^ r s e ñ o r ^ a r i o s Mendíeta preside esa 
^ -cfln • los "unionistas" - compren-
S o en es" nombre a todos los libera-
í ^ ríartidarios del doctor Zayas—es-
/n mayoría; es lógico y natural que 
si el "punto legal" no está diáfanamente 
ffíiAn el señor Mendieta se incline a 
¿foreceV a 1^ "suyos", a sus "correligio-
?aríos" y no a sus enemigos políticos. 
N I UNO N I OTRO 
Pero el Partido Liberal que preside el 
-«r /avas ha adoptado el acuerdo de 
Caprobar el acta'del señor Duque." Es 
decir de transmitirle a cada uno de los 
t í resentantes liberales la orden de que 
no voten a favor del señor Duque y si en 
uro del señor Travieso. 
Y esto puede dar por resultado que ni 
el señor Duque ni el señor Travieso sean 
proclamados representantes. 
LA EXPLICACION 
Previamente este problema no puede 
Ber tratado hasta que la Cámara llene el 
^cQuisito inicial de completar su Mesa, 
Rigiendo un Presidente, un pnmer Vice-
presidente y un Secretario. 
Esto se hará si se ponen de acuerdo, al 
fin los liberales y los conservadores. < 
¿e acuerdo unos y otros, ¿no exigirá 
el doctor Zayas, como paso previo, que 
los conservadores voten en contra del se-
ñor Duque? 
Podemos informar que, por lo menos, se 
intentará. 
LO INESPERADO 
Y si los conservadores y los liberales 
del doctor Zayas votan en contra del se-
ñor Duque ¿no será proclamado represen-
tante el señor Travieso? 
Es muy posible que no. 
De acuerdo liberales y conservadores, 
tendría mayoría el señor Travieso en la 
Cámara; pero no en la Comisión de Ac-
tas, donde los unionistas son en realidad 
mayoría. Y la Comisión de Actas, para 
Impedir que el señor Travieso sea procla-
mado representante, tiene sólo que "no 
emitir" informe. 
" Cosa fácil, porque los "unionistas es-
tán en mayoría en la citada Comisión. 
DUQUE Y LOS CONSERVADORES 
Hace más intrincado el problema el he-
cho de que el señor Matías Duque cuenta 
con muy estrechas amistades entre los 
. rc-pi^sentantes conservadores y que es 
amigo íntimo del general Menocal. 
¿ Cómo van, pues, a votar en contra to-
dos los representantes conservadores? 
El doctor Duque dispone de 24 votos 
"unionistas"; con veinte votos conserva-
dores más, es, seguramente, proclamado 
representante. 
HASTA ABRIL 
La suplencia del señor Duque—como la 
del señor Travieso, de ser éste proclamado 
representante,—sólo se extenderá hasta 
el primer lunes de Abril de 191S; fecha 
en que cesarán en su cargo, tan laboriosa-
mente trabajado. 
¿Quién compra este lío? 
P O R L A M O R A L 
TELEGRAMAS CRUZADOS ENTRH 
EL SECRETARIO DE GOBERNA-
CION Y EL ALCALDE DE CARDE-
NAS. 
Habana, Agosto 3 de 1914. 
Alcalde Municipal.—Cárdenas. 
Por programas prensa y noticias par-
ticulares infórmase este centro que en 
teatro Monte Cario de esa, en represen-
taciones repugnantes, oféndese a la mo-
ral y buenas costumbres. Sírvanse orde-
nar investigación y dar cuenta a quien 
corresponda para que los infractores de 
las leyes vigentes sean castigados en su 
caso, comunicando a este centro el resul-
tado de las medidas que adopte esa A l -
caldía. 
Aurelio Hevia, Secretario de Goberna-
ción. 
Cárdenas, 4 de Agosto de 1914. 
Secretario da Gobernación. 
Habana. 
Tengo el honor de contestar su tele-
grama de ayer manifestándole que a pe-
sar de los programas de la prensa y no-
ticias recibidas en ese centro sobre fun-
ciones inmorales en el salón Monte Car-
io de esta, no se ha denunciado a esta A l -
caldía por sus delegados, infracción al-
guna de las leyes vigentes. 
Tengo entendido que las obras anun-
ciadas se ejecutaron restándole parte in-
woral. No obstante, para evitar comén-
tanos de la prensa, que puedan interpre-
tarse como tolerancia de esta Alcaldía, 
desde el domingo último del corriente 
nies las compañías que en dicho salón ac-
tuaban han suspendido, de orden mía, 
bus representaciones. 
C Parquet, Alcalde Municipal. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u n r e m o 
ton lugar. 
La Sala del Tribunal Supremo por au-
to de ayer, ha declarado con lugar la im-
pugnación formulada por el Ministerio 
Fiscal contra el recurso que estableció Jo-
sé María Vio y Díaz, en virtud de una sen 
tencia de la Sala la. de lo Criminal de la 
Audiencia de esta ciudad que lo condenó 
por seis infracciones del Código Postal a 
la pena de $50 de multa por cada una, y 
en' su consecuencia mal admitido el ex-
presado recurso. 
Insustanciables. 
Por auto de la propia fecha se ha decla-
rado insustanciable el recurso de casación 
por infracción de Ley, interpuesto por Ma 
leo Marsicano y Pichardo contra senten-
cia de la Audiencia que lo condenó en cau-
sa por estafa a 4 meses y un día de arres-
to mayor. 
También fué declarado insustanciable 
otro recurso. 
El interpuesto por Manuel Fernández 
Puineda contra sentencia de la Audiencia 
ide Santa Clara que lo condenó por un de-
lito de robo a 3 años 6 meses y 21 días 
de presidio. 
Sentencia firme. 
Por medio de otro auto se declaró firme 
la sentencia dictada por la Audiencia de 
las Villas, en la causa que allí se siguió 
por prevaricación contra Atanasio Manso 
que fué condenado a un año de prisión y 11 
años y 1 día de inhabilitación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Secciones de lo Cri-
minal de la Sala de Vacaciones se 
celebraron ayer los juicios orales de las 
causas seguidas contra José Pérez (Sán-
chez, por atentado; contra Rafael Riscart 
Almeida por estafa y contra Raúl García 
G. González y Ensebio Rondón por robo 
frustrado. 
Para el "primero interesó el Fiscal la pe-
na de 2 años un mes y 11 días de prisión 
correccional, para el segundo 4 meses y 
un día de arresto mayor, y para los restan 
tes 2 años y 4 meses de presidio correccio-
nal. 
El Fiscal sostuvo la acusación después 
de practicadas las pruebas y las defensas 
salicitaron la absolución de sus patrocina-
dos con las costas de oficio. 
Suspensión. 
Fué suspendido el juicio oral de la cau-
sa seguida contra Juan Manuel Arriba y 
Aurelio Sánchez Bretón por falsedad. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Tomás Cuadrillero del 
Pozo y a Paulino García y Suárez, por 
infracción del Código Postal: el primero 
a setenta y cinco pesos de multa o seten-
ta y cinco días de prisión y êl segundo a 
treinta y cinco días de prisión. 
A Florencia y Jqsé Díaz Delgado, por 
estafa, a cuatro meses y un día de arresto 
mayor, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal. 
"No hay. 
Sección de lo Civil. 
Vista del juicio de interdicto de retener 
promovido por don Andrés Gómez Mena 
contra doña Emilia Ochotorena Urbano. 
Recurso contencioso-administrativo es-
tablecido por don Jaime Herrera contra re 
solución del Alcalde de la Habana. 
Expediente administrativo promovido 
a virtud de decreto del Alcalde Municipal 
de Isla de Pinos para depurar los cargos 
formulados contra el señor Benigno J. 
Trespalacios. Secretario de aquel Ayunta-
miento. 
Recurso contencioso-administrativo ̂  es-
tablecido por la Compañía Internacional 
de los Ferrocarriles Unidos y Almacenes 
de Regla, Himitada), contra la resolución 
de la Alcaldía Municipal de la Habana. 
Captura de un bandido 
Se ha recibido de la Jefatura de la 
Guardia Rural (Capitanía del escuadrón 
"F", regimiento número 2, situada en Re-
medios), el siguiente telegrama: 
"Comunica el teniente Carrillo desde 
Meneses, término de Yaguajay, que ayer 
a las seis p. m., acompañado del cabo Ca-
rrillo y del soldado Sotolongo, capturó en 
aquel lugar a Tomás Consuegra, compa-
ñero de Marcial Cepero, bandidos, y que 
en el primer tren de hoy lo conducirá a 
esta." 
El mencionado Consuegra está compli-
cado en varios hechos delictuosos, entre 
ellos la exigencia de dinero hecha al se-
ñor Isidoro Madrazo el 21 de Junio últi-
El Dr. Antonio . 
J . de Arazoza(1) 
Pocas veces tomamos la pluma con tan-
to gusto como lo hacemos ahora, para 
ocuparnos de los progresos obtenidos por 
este meritísimo amigo de la "Revista Mu-
nicipal," redactor que fué de la misma, 
muy estimado en los círculos sociales, 
económicos y financieros de esta Capital, 
y conocidísimo en toda la República por 
sus indiscutibles méritos, alcanzados en 
los distintos cargos públicos que ha de-
sempeñado. 
Y no porque ai doctor Arazoza nos 
unan lazos de afecto, verdadero, sino por-
que hacemos justicia a las relevantes con-
diciones de que ha dado pruebas en el 
transcurso de una vida laboriosa, llena 
de fatigas y sinsabores, pero guiada por 
una perseverancia sin límites y una de-
dicación absoluta a todo lo que es cul-
tura, ciencia, administración y cuanto es 
y representa estudio, desenvolvimiento 
cultural en orden social y económico, de 
interés público y privado, nuestro ami-
go querido ha podido hermanar, con la 
jovialidad de su carácter, la preferente 
dedicación a tales asuntos, debiéndole la 
Administración no pocas e importantes 
orientaciones en la organización de los 
asuntos a ella encomendados; desde la 
más abstruso y complicada disposición so-
bre Rentas, Contabilidad, sistema tribu-
tario, cambios de régimen, etc., etc., has-
ta llevar a la práctica de manera brillan-
te cuanto es materia de publicación. 
Publicistas del ramo administrativo, sus 
obras, cuando las editaba eran solicitadas 
por todos los que querían tener orienta-
ción segura en los procedimientos, y la 
verdadera doctrina que envuelven los pre-
ceptos que Arazoza comentaba, anotaba, 
o concordaba. 
Desde muy joven empezó su carrera 
administrativa, habiendo ocupado, a pro-
pio impulso, desde el más modesto pues-
to de escribiente temporero, hasta el muy 
honorífico de Subsecretario de Hacienda, 
ramo este que fué siempre por Arazoza 
preferido. 
Colaborador de varias publicaciones de 
las más acreditadas en el país y no obs-
tante su dedicación al trabajo diario en 
la Oficina, ded cual tenía necesidad de 
vivir, supo robar al descanso el tiempo su-
ficiente para, en pocos años, obtener el 
título de Abogado, el cual le valió para 
que el Banco Territorial, reconociendo las 
individuales condiciones del ya doctor 
Arazoza, le nombrara Secretario de esa 
Institución, sabiendo de antemano que la 
pulcritud del nombrado y su incansable 
tenacidad, resguardos eran de los cuan-
tiosos intereses del Banco. 
Parecía que con el peso de la Secreta-
ría del Banco Territorial, nuestro ami-
go no podría dedicarse a ningún otro 
asunto ya que con los del Banco y los 
de su acreditado bufete tendría embarga-
do más tiempo que el laborable; pero no 
ha sido así, su energía y laboriosidad, 
y la percepción de cuanto cae en su ma-
no, que le permite una rápida resolución, 
le dan lugar a . verse honrado, como me-
rece, con otros cargos, no menos delica-
dos; y hoy tenemos al doctor Antonio J. 
de Arazoza de prestigioso Secretarif de 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País, de Abogado Defensor de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros, de 
Secretario de la Comisión nombrado per 
el señor Presidente de la República para 
Estudiar las causas del aumento creciente 
del Presupuesto Nacional, cuya coopera-
ción será valosísima para los fines que con 
la Comisión se persiguen, y, por último, 
figura, en el Colegio de Abogados como 
Diputado. 
Como se ve, las variadas materias en 
que nuestro amigo toma parte importan-
tísima, denotan su mérito ante las perso-
nas más capacitadas del país, ya que 
cuando se ofrece buscar persona que ase-
sore o aconseje para solucionar algo tras-
cendente o de importancia para una co-
lectividad, el nombre que surge para el 
desempeño de cargos o comisiones, es el 
del doctor Arazoza, cuyos conocimientos 
son apreciados en el país, universalmen-
te, esto es, sin distinción de coloridos, 
porque es conocido también que él no al-
berga en su pecho apasionamientos de 
bandería, y que sus trabajos responden, 
en todos los casos, a lo que halla justo, 
moral y práctico. 
Vaya pues nuestra congratulación, que 
expresamos con el afecto que nos une a 
tan estimado hombre público, a confortar 
el espíritu del que sabe sacrificar en bien 
de la comunidad las horas que debe dedi-
car al descanso, después de haber llegado, 
por su tesón y clara inteligencia, a los 
puestos más codiciados, que sóol están re-
servados a almas bien templadas como la 
de nuestro amigo; congratulación que es 
también de esta casa, por cuanto Arazoza | 
ha librado con nosotros no pocas batallas i 
en favor de la organización municipal que 
actualmente rige, dejando arraigado el 
cariño que le profesamos. 
(l).Por tratarse de un compañero tan 
querido en esta casa, reproducimos el ar-
ticulo que en obsequio del señor Arazoza 
publica la "Revista Municipal y de Intere-
ses Económicos." 
E l c r u c e r o i t a -
l i a n o ^ C a l a b r i a - ' 
V i e n e d e l a p á g i n a 1 
cante, llevando a toda la tripulación has-
ta un puerto de su país, con objeto de 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
que ingrese en otros buques de mejores 
condiciones. 
NUEVOS BUQUES DE LA TRASAT-
LANTICA ESPAÑOLA 
La Compañía de la Transatlántica Es-
pañola, está gestionando activamente pa-
Esta medida, como se comprende, obe- ra aumentar los buques que hacen la ca-
dece al mal estado del "Calabria", que'rrera a la Habana y Méjico, agregando 
simplemente es un barco escuela ya algo |a ios ya conocidos los modernos y gran-
viejo y que no ofrece seguridades para |des transatlánticos "Reina Victoria Eu-
entablar contiendas de la naturaleza a genia" e "Infanta Isabel de Borbón", que 
que está llamada Italia, si, como se espe- |^cen actualmente la carrera a Buenos 
ra, tiene que luchar con la Triple Enten- ^ e s . 
te. En caso de conseguirse este aumento 
La nación amiga a que se le ordena ir re hvqaes, ellos vendrán a la Habana den 
al "Calabria" para desarmarse, es segu- ¡tr° de unos.cuatro meses, 
ramente la de los, Estados Unidos, y el L Los mencionados vapores desplazan ca-
puerto en que debe desembarcar toda su i-a. Uno 15'80() toneladas y son de gran 
artillería, es muy probable que sea el de 
Nueva Orlans, por su proximidad con la 
Habana, y para el cual no se sabe aún 
fijamente qué día saldrá, porque, como 
se ha visto por el cable del Ministro de 
Estado italiano que publicamos en otro S ^ 0 y a ^ su ™™d*™' Sln P^sentar 
lugar, el Reino de Italia se mantiene IfJ^Zl™ ^J18™'^ í ^ l ^ J l t 
lujo. 
EL "KOTOMA" A FLOTE 
El vapor danés "Kotoma" que se varó 
como anunciamos oportunamente, en el 
cayo "Sombrero" frente a la Florida, ha 
aun completamente neutral en la confla-
gración de Europa. 
Ahora, podemos asegurar a nuestros 
lectores que el "Calabria" saldrá de la 
Habana positivamente a las cuarenta y 
ocho horas de entrar Italia en la guerra 
y con el propósito antes dicho de desar-
marse, pues no se quiere que tenga que 
combatir en las condiciones en que está y 
prefiriéndose que de ser apresado, lo sea 
sin artillería ninguna que pudieran util i-
zar sus mismos enemigos. 
UN BANQUETE 
También sabemos que mañana jueves 
se celebrará a bordo del "Calabria" un 
banquete, en honor de las autoridades de 
la Habana y la colonia italiana en esta 
capital. 
^ Todas estas noticias, que creemos anun 
ciar hoy exclusivamente, las hemos ad-
quirido de una manera extraoficial y 
por un conducto tan respetable que nos 
merecen absoluta confianza, por lo que 
no dudamos en darlas a nuestros lectores 
con la importancia que Tnerecen y espe-
rando que las vean confirmadas. 
B U E N E J E M P L O 
je rumbo a este puerto, al que se espera 
llegue hoy temprano. 
Dicho buque Aaene de Nueva York con 
carga general, entre la que figura una 
considerable cantidad de dinamita. 
Al varar en cayo "Sombrero" acudió 
en su auxilio un remolcador de Cayo Hueso 
que logró ponerlo a flote después de difí-
les trabajos. 
EL CONSUL EN BALTIMORE 
Por la vía de New Port News ha lle-
gado a esta capital el señor César Barran 
co. Cónsul de Cuba en Baltimore. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
Para Puerto Méjico y Veracruz salió 
a las seis de la tarde el transatlántico es-
pañol "Reina María Cristina", llevando 
103 pasajeros de este puerto. 
Embarcaron en este buque el coronel 
mejicano señor Agustín del Río y su her-
mano Ricardo; la compañía dramática del 
señor Miguel Muñoz, formada por éste, 
su esposa señora Enriqueta Val, y los ar-
tistas señores José Soriano Viosca y se-
ñora, Julio Tabeada y señora, José Giro-
nés, Luis Herrero y su hija, que van a ac-
tuaj al teatro Colón, de Méjico. 
El empresrio señor Berardo Valdés Ló-
pez y familia, ol barítono señor Gerónimo 
Galián y los señores José Antonio y Adol-
fo Hidalgo, Luis Rafael, Martín Luis Gó-
mez y otros. 
UNA ERRATA 
Al dar cuenta de la llegada del vapor 
mejicano "Olimpia" publicamos errónea-
La Sociedad de Socorros "La Protecto-
ra" de la cual son Presidente y Secretario, 
respectivamente, los señores Leopoldo To-
ledo y Arturo Juvanet, en vista de la ac-
tual crisis porque atraviesan los obreros i ̂ ^ g 1 ' " ^ g ^ o ^ q u e ^ T e g ó cmlrabajo 
que dependen de la industria del tabaco, ' este pUerto" cuando quisimos decir que 
ha resuelto que sus socios, en vez de cau-l^j 6 con demora", pues empleó seis días 
sar baja por debito sean recesados Para 'deS(le Veracruz. por ser un buque de poco 
Jos etectos del cobro de la cuota sociaLanclar 
mientras dure el actual estado de cosas.; — - - M 
Conservando sin embargo todos sus dere-
chos a la beneficiencia. 
Ya, ha terminado su cometido la Comi-
sión nombrada para investigar las cau-
sas de las rupturas tan frecuentes de los 
Revólvers Colt's calibre 45 de Reglamento. 
Dicha Comisión la componían los seño-
res Comandante Gustavo Rodríguez, Te-
niente Alberto Candía, en representación 
del Ejército, el Capitán K. K. V. Casey, 
Goerge Rocker y Francisco A. Godoy por 
parte de la "Dupont Powder Co.," de 
Wilmíngton, Dol. E. U. de A. y del señor 
Martín Kolm representante de la "Uni-
ted States Cartridge Co., de Lowell, Maa?. 
E. U. de A. 
Las investigaciones y pruebas efectua-
das, duraron 10 días teniendo lugav por 
la mañana en el Laboratorio Nacional y 
por la tarde en el Campo de Tiro de la 
Fortaleza de la Cabana. 
Por lo extenso del informe que esta Co-
misión ha pasado al Jefe Interino del 
Ejército, no nos es posible como serían 
nuestros deseos, darlo a conocer detallada-
mente y solo podemos publicar un resúmen 
del mismo como sigue: 
Que los Revólvers que se probaron, 
nunca pudieron llegar a soportar una car-
ga doble, aún cuando debían tener consis-
tencia para una más del doble. 
Que casi todos los Revólvers que en las 
pruebas reventaron fueron por el mismo 
lugar, esto es por la ranura del perno del 
cilindro. 
La munición empleada fué de la United 
States Cartridge Co., de las mismas que 
fueron suministradas al Ejército dando 
muy buenos resultados, de las cuales mu-
chos millares fueron abiertas y escrupulo-
samente examinadas conteniendo cargas 
de pólvora normales, pudiendo observar-
se que dicha pólvora es igual a la que con-
tienen las Cápsulas Winchester teniendo 
un 40 por ciento de nitroglicerina y que 
no contenía azufre en absoluto. 
Estas Cápsulas de la U. S. estuvieron 
mucho tiempo almacenadas y de las inves-
tigaciones practicadas se derprende clara-
mente que no han sufrido la menor altera-
ción, estando en perfectas condiciones de 
tiro. 
Los Revólvers que reventaron se encon-
traban en idénticas condiciones que aque-
llos rotos anteriormente en las pruebas 
efectuadas por la Comisión Cubana. 
A dicho informe se unió un extenso ana 
lisis de las pólvoras que contenía más de 
40 pliegos así como también los métodos 
analíticos usados por la Compañía de Pól-
vora Dupont. en su fabricación de pólvo-
ras para Revólvers y Rifles, 
DeüapariGión de un empleado 
La Secretaría de Gobernación puso 
ayer en conocimiento del Juzgado corres-
pondiente la desaparición del oficial de 
aquel departamento Sr. Wenceslao Fran-
co, quien tenía a su cargo el reparto de los 
cheques a los empleados temporeros que 
cobraban por Lotería. 
Dícese que Franco se embarcó el sába-
do para Cayo Hueso, en unión de la me-
canógrafa de la propia Secretaría, seño-
rita Eloísa Trías, con nombres supuestos. 
Los cheques que pudieran no haber si-
do remitidos a los interesados y cobrados 
indebidamente por tercera persona, co-
rresponden a los meses de Mayo y Junio; 
quizás algunos al mes de Abril. 
No es posible precisar la ascendencia o 
el montante de los cheques que hayan 
pedido ser indebidamente cobrados; pero 
no sería difícil que ellos ascendiesen a 
1,000 o 1,500 pesos en total. 
UNA NIÑA SE QUEMA CON 
ACIDO FENICO 
En el centro de socorro de Jesús del 
Monte, fué asistida esta mañana de que-
maduras menos grave la menor de un 
año Justina Isagui y Ayala, vecina de 
Hacendado. 
En la 12a. Estación manifestó la ma-
má de Justina que dichas quemaduras las 
sufrió al volcársele por encima un frasco 
que contenía ácido fénico. 
^ T f c — • » — ^ .—-
A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i -
c a U n i v e r s i t a r i a 
PROVISION DE UNA BECA 
Habiendo creado la Asociación Peda-
gógica Universitaria una beca para cos-
tear los estudios propios de la carrera 
de doctor en Pedagogía a un alumno po-
bre, convoca a las personas que se esti-
men con aptitud de alcanzarla. 
El plazo de admisión termina el día 
30 del corriente año y las solicitudes sq 
dirigirán al doctor Luis Pradó, Luz nú-
mero 95, en esta ciudad, acompañadas 
de un certificado de maestro, otro expe-
dido por la Secretaría General de la Uni-
versidad comprobando que se ha efectua-
do el examen de ingreso en la Escuela 
de Pedagogía, y otro de buena conducta. 
Del Juzgado de Guardia 
DESAPARICION 
Joaquín Soler Comas, vecino de Obra-
pía 63, denunció que el dueño de la vidrie-
ra de que él es dependiente, sita en Obis-
po 32, Alfredo Vilaret Comas, salió des-
de temprano de la vidriera y como aún 
no ha vuelto, teme que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
FRACTURA 
Pablo Hernández, vecino de Jesús del 
Monte 295, sufrió la fractura del cuartc 
metatarsiano del pie izquierdo, al bajarse 
del pescante de una guagua en Luyanó y 
pasarle una rueda del vehículo por enci-
ma. 
SALIO EMBRIAGADO 
Juan Díaz Valdés, vecino de Dolores 
46, denunció que su hermano José Cortét 
y Valdés, al que tiene empleado ^ en su 
casa como dependiente, salió el día 2 del 
establecimiento, de madrugada, algo em-
briagado, sin decir a dónde iba, y como 
hasta ahora no ha regresado, teme que l< 
haya ocurrido algún accidente. 
MENOR LESIONADA 
Ida Valdés Herrera, vecina de Dragones. 
82, fué asistida en el Centro de Socorros 
del segundo distrito de una contusión, no 
reciente, en el hombro izquierdo. 
Dicha lesión la sufrió el día 23 en su 
domicilio, al darse una caída. 
DISPARO Y LESIONES 
La menor Ana Margarita y Bejarano, 
de 9 años, vecina de San Miguel 298, fué 
asistida en el Centro de Socorros del se-
gundo distrito de una herida de proyectil 
de arma de fuego de pequeño calibre, si-
tuada en la región glútea derecha, hallán-
dose el proyectil alojado en el tejido sub-
cutáneo, de donde fué extraído por medio 
de una operación quirúrgica. 
Su estado es grave. 
Manifestó la lesionada que la herida 
que presenta se la causó ayer tarde un 
sujeto al que sólo conoce de vista, que se 
encontraba en el puesto de frutas sito en 
San Miguel y San Francisco, dándose 
después a la fuga. 
CON UNA POLEA 
En la Casa de Salud "La Benéfica" in-
gresó Manuel Ferro Fernández, vecino de 
Estévez 64, para ser asistido de una con-
tusión grave, la que sufrió trabajando en 
los talleres de la "Havana Electric Ry. 
Co.", al ser alcanzado por una polea. 
FALLECIMIENTO 
En el Hospital de Emergencias falleció 
ayer tarde el joven Horacio Rodríguez, 
"chauffeur" que manejaba la máquina 
que chocó la noche del 30 del pasado con 
el ómnibus-automóvil número 7, frente a 
la batería de Santa Clara. 
El cadáver fué entregado a su hermano. 
FRACTURA 
El doctor Barroso asistió en si segunde 
centro de socorro a José Catalán y Acosta 
vecino de Gervasio número 64, el que pre-
sentaba la fractura de la décima costilla 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Dice el paciente que al transitar por la 
calle de Gloria entre Antón Recio y Figu-
ras, se le espantó el caballo que montaba, 
cayendo al suelo, y ocasionándose la frac-
tura que presenta. 
C O M P L A C I D O 
Habana, 4 de Agosto de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Deseo tenga la bondad de dar cabida 
a su leído periódico, el adjunto escrito en 
contestación a un suelto que con esta fe-
cha publica el mencionado DIARIO en la 
Edición de esta mañana. 
De usted atentamente, 
Manuel Suárez. 
SUBASTAS MUNICIPALES 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Honorable señor: 
Manuel Suárez, comerciante, matricu-
lado en el giro de panadería, vecino da 
Obrapía nún. 75, dueño de la panadería, 
vecino de Obrapía núm. 75, dueño de la 
panadería "Higiénica La Fama," a usted 
respetuosamente dice: 
Que en el DIARIO DE LA MARINA 
fecha de hoy aparece un suelto que le 
llaana a esa Alcaldía poderosamente la 
atención de que no concurran licitadoref 
para las subastas de los asilos municipa-
les, pues yo, actual contratista del pan de 
esos Asilos desde su fundación voy a acla-
rarle los puntos de el por qué no se con-
curre a la subasta. 
En primer lugar el consumo del pan 
es de cuarenta pesos mensuales, lleva-
do a cuatro departamentos, distintos. 
En segundo lugar hay que poner una 
ñanza de contratista. 
En tercer lugar, le hacen pagar loi 
anuncios de los periódicos "La Gaceta" y 
el "Boletín Oficial." Pues un año que yo 
concurrí a dicha subasta, tuve que pa-
gar veinticinco pesos Cy. a "La Gace-
ta" y cinco al "Boletín." 
Y como cualquier particular consume 
tanto o más cantidad y sin compromiso 
de ninguna especie, pagándolo a más pre-
cio. Ahí tiene aclarado el señor Alcalde 
el por qué no concurren licitadores. 
Sin otro particular se despide de usted 
atentamente, el actual contratista del pan. 
Manuel Suárez. 
F O L L E T I N 3 8 
Doña Blanca de Navarra 
' POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.'*) 
filtro que corroe mis entrañas! jJlmeno! 
IJimeno! ¡Como ha sido mi vida, .al de-
cía ser nu muerte! ¡Abandonada de todos 
n J ? 7 - 0 por último consr?jo ofenaaa y 
í S T 1 ? de las Peonad que más ho que-
"ao. ¡justo castigo del ciclo! ¡He puesto 
ms ojos en las criaturas, que siempre son 
ingratas; he huido da Dios, que me lla-
gaba hacia sí con la mano del infortu-
—¡Perdón, Jlmena, perdón! 
t ñ ^ T P^dón! Yo también diré como 
cua ^ l01^ está dado' y beso ^ mano me ha herido! 
i011tlIpr0-tÚ morir' ^ niorir' amada míal 
bu t ' ^ V̂P*1*1*' viviendo yo. Voy a 
t ^ ? l ? a C°ndesa: yo la obl i^ré * <jue a b a W ^ r ^ ^ « c l a m ó Jimeno 
r u ^ f nd0Se como un ^ hacia la Puerta que conducía al interior del alcá-
Estaba cerrada. 
í u e r z a ^ l f ^ f01*™*' con terrible j za' capaz de derribar un muro. 
- í ovUierta no cedía una Bola línea, 
t i l ' " v, j - f 1 ' no te 021118681 "lYa es iuft-
AUL /ia nú hermana, y ella nada 
8aceXrn0* N0 13 llame8: 1Iama a Un 
Venganza, venganza!—gritó el Capi-
tán.—Caballeros hay a la puerta del cas-
tillo que me ayudarán a vengaros. 
—¡Ven, Jimeno! ¡Ven, Inés! ¡Y no os 
apartéis de aquí! ¡Si no he de morir en 
manos de un sacerdote, que muera al me-
nos en vuestros brazos! 
Acercáronse junto al sitial en que esta-
ba sentada la Princesa los dos antiguos 
amantes del castillo de Eguarás. 
—¡Agua—decía la Princesa;—dadme un 
poco de agua, que me abraso! 
—¿Y si está envenenada?—advirtió 
Inés. 
—¿Qué importa ya?—repuso la Prin-
cesa con triste sonrisa, y apuró un vaso 
que la presentaban.—Y ahora—añadió 
después de haber bebido;—ahora. Jime-
no, ¿ harás más justicia a mis deseos ? 
¿Dirás que me avergüenzo de tí si te 
suplico por el Diós a quien voy a ver 
dentro de algunos instantes, que ames a 
Inés, que repares las faltas que con ella 
puedas haber cometido, que la des tu ma-
no y la prometas ser su esposo? 
—¡Pensad en vos, señora, y no penséis 
en mí!—dijo Inés. 
—¡Ah! ¡Déj»ne reparar mis faltas! 
¡Déjame pensar en vosotros! ¡Déjame 
procurar por vuestra propia felicidad! 
Porque, Inés, ¡yo sé que tú le amarás 
como yo le hubiera amado! ¡Yo sé que tú 
le harás tan feliz como yo quería hacer-
le! ¡Yo sé que tú le protegerás como yo 
1p hubiera protegido! ¡Yo sé que tú mode-
rarás sus impetuosas pasiones, que le in-
clinarás a la virtud, única felicidad que 
existe sobre la tierra! ¡Jimeno! ¡Por úl-
timo favor, vuelvo a pedirte que le des 
tu mano! 
El Capitán alargó la suya; la Princesa 
tomó la de Inés, y uniéndolas, exclamó: 
—No os bendigo ahora, porque dentro 
de algunos instantes espero bendeciros 
más solemnemente desde el cielo. 
Los amantes de las Bárdenas, con las 
manos enlazadas en el regazo de la Prin-
cesa, derramaban copiosas lágrimas. 
—Ahora dejadme recogida dentro de 
mi alma; no lloréis; orad por mí, que 
voy a pensar en Dios. 
Dijo doña Blanca, y permaneció silen-
ciosa algunos minutos, cubierto el rostro 
con ambas manos, por entre las cuales co-
rrían lágrimas de arrepentimiento. Inés 
y Jimeno se hincaron de rodillas, pi-
diendo al Cielo no desamparase en aquel 
trance a la Princesa. 
Tan augusto y .religioso silencio fué 
interrumpido por el estrépito de la puer-
ta principal que se abrió de golpe y de 
par en par. 
Blanca levantó la frente pálida y sere-
na como si fuese de mármol. 
—¡Llegas a tiempo!—le dijo a don Gas-
tón, que apareció en el umbral. 
—A tiempo, sí; cumplióse el plazo f i -
jado por mi madre para romper vuestras 
prisiones. ¡Ya soy libre! 
—; Todavía no!—contestó la Princesa 
con inefable sonrisa.—Llegas a tiempo 
para poder decir a tu madre que la per-
dono, que le pido perdón de las ofensas 
que yo le he hecho, y que le agradezco la 
libertad que me ha dado. 
—Señora, no dudéis de mis palabras— 
repuso el hijo de Leonor,—sois libre, aca-
bo de recibir la bendición nupcial, y aquí 
está el obispo que ha celebrado. 
Y en aquel momento se presentó el 
obispo de Pamplona. 
—¡Bendito sea Dios!—exclamó doña 
Blanca.—Dile a tu madre, no sólo que la 
perdono, sino que muero amándola con 
todo mi corazón, pues ha tenido piedad 
de mi alma. 
Y haciendo un esfuerzo supremo quiso 
levantarse y postrarse a los pies del pre-
lado, que se había adelantado hasta el 
sitial; pero no pudo, y quedó sentada sin 
poder decir una sola palabra. 
El venerable obispo le echó la absolu-
ción, la dió la cruz que llevaba al pecho, 
y la Princesa, que había,, quedado en 
un estado de dulce languidez, en el cual 
no sentía ni el más leve dolor, con el sa-
crosanto signo de nuestra redención en 
los labios, exhaló su espíritu, que, des-
prendido con suavidad, voló al Cielo, sin 
que la convulsión más tenue, el más pe-
queño estertor, indicasen el momento de 
tránsito tan apacible. 
¡Dichosa ella! Para los que viven bien, 
la muerte es el principio de la felicidad 
verdadera. 
Muerta la Princesa, todavía arrodilla-
dos Inés y Jimeno delante de ella, la 
creían conversando con el Señor en ora-
ción profunda. 
Don Gastón permanecía en pie, aterra-
do con aquel espectáculo que de una so-
la mirada había comprendido. 
Cuando Jimeno se convenció de la ver-
dad; cuando vió inmóvil y sin aliento a 
la mujer que tanto amaba, no pudo re-
primir las iras de su pecho, y dirigiéndose 
a lâ  escalera por donde había penetrado, 
gritó conr voz de trueno. 
—¡Navarra por BeaumontI ¡Venganza, 
amigos, venganza! 
Y no pudiendo contenerse, bajó hasta 
la puerta de la torre, y allí encontró al 
conde de Lerín. 
—¡Venganza!—repitió Jimeno. 
—¿Adónde vais? 
—¡Subid, subid pronto! ¡Venganza con-
tra la Condesa! ¡Incendiemos el castillo! 
—exclamaba el capitán de aventureros 
con los feroces instintos del bandido de 
las Bárdenas. 
—¡Para que dentro se abrase la Rei-
na! 
—¡La Reina ha muerto! 
—Me lo temía. Pero ¿estáis seguro de 
ello? 
—¡Oh! ¿No veis mi dolor? 
—Pues ahora, amigo mío, todos debe-
mos dispersarnos. 
—¡Cómo! ¿Y no subimos? ¿No la ven-
gamos? ¿Y permitimos que doña Leo-
nor . . . ? 
—Doña Leonor será tu Reina. 
—¿Y eso dice el conde de Lerín? 
—El conde de Lerín, mientras vivía el 
príncipe don Carlos, proclamó rey a donj 
Carlos de Navarra; el conde de Lerín,' 
mientras vivía la princesa doña Blanca,1 
proclamó reina a doña Blanca de Nava-
rra, y el conde de Lerín, que no tiene 
ahora rey ni reina a quien proclamar, se-
ría muy sandio en dejar que sus enemi-
gos le llevasen esta inmensa ventaja. 
Dijo así, y le volvió las espaldas aquel 
tan mal hombre como eminente político. 
Jüneno, al verse solo, sacó su espada! 
y en una esquina de la muralla la rompió 1 
con indignación haciéndola mil pedazos 
FIN DEL TOMO PRIMERO 
T O M O S E G U N D O 
CAPITULO PRIMERO 
Entra el lector en relaciones personalei 
con un santo varón a quien sólo cono-
ce por sus escritos. 
Quince añ<A han pasado desde la terri-
ble y misterio^ catástrofe que acabamos 
de referir; quiAce años desde que" la pos-
tración del reml) de Navarra estaba indi-
cando su próxima ruina; quince años des-
de la perpetración de un crimen, cuyo cas-
tigo parecía reservado al tribunal que fa-
lla por toda la eternidad. 
Las naciones son un piélago que, ade-
más del movnmento regular de las ines-
SeSc0? S+qUe a?ita aPenas la super-
ficie, sufre otro más lento y acompása-
me laS are-s d ^ s -
^0 y refluj0 de los aconteci-
mientos es la esperanza de los pueblos 
desgraciados que infunde valor y fortale-
t f J * * * en la ^ ^ ¡ a ; es'el tomar de los dichosos, que ordena la prudencia en la ventura. * ^urucid 
Pero los hombres han conocido la me-
dida exacta del período ascendente v As-
cendente de loe mares, y s61o Dios tiene 
el compás con que se miden la proaperí-
dad y decadencia periódica de los pue-
Cuando después de quince años nada da 
nuevo encontramos en aquel antiguo rei-
Z S f lnt€nsidad y la exacerbación 
del mal, forzoso es convenir en que tar 
largo período no era el término de las 
calamidades de Navarra. 
Las guerras civiles de agramonteses y 
beamonteses que estallaron en 1452 con 
el rompimiento ded rey don Juan y de su 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 5 D E 1914 
T E A T R O S Y ARTISTAS 
rfeL DRAMATURGO BENAVENTE AL 
POLO , , • * 13 
El ilustre dramaturgo don Jacinto üe-
navente se dispone a emprender una ex-
cursión al Polo Norte. Embarco en Bre-
men para realizar esta interesante expe-
dición. „ , „, 
Las hazañas de Cock y Peary, de Shac-
kleton, Nordenskjiód y otros explorado-
res famosos han excitado, sin duda, la 
insaciable curiosidad del gran damaturgo, 
que no ha querido negarse al placer de 
este delicioso veraneo polar. Hay perso-
Xiafi quo no se privan de nada. 
ñol Juan Gay, bien conocido y admirado 
en la Habana, es bonita y atrayente. 
La compañía que dirige el aplaudido ba-
rítono Eduardo Arozamena, interpretó la 
obra con gran acierto y conquistó, en 
buena lid, los elogios qu© se le tributa-
ron por bu labor. 
Las señoras Vehi, Torregrosa, Ramí-
rez, la señorita Tomás y Terradas, y los 
señores Arozamena, Palacios, Viliarreal y 
ííodríguez, desempeñaron sus papeles con \ casa? de Upmann y Villar y Vülar, se 
LOS OBREROS DE "LA CORONA" 
En los altos del café "Marte y Belona" 
se reunirán a las ocho de la mañana los 
miembros de la sociedad de resistencia 
de aquel taller, en unión de otras entida-
des, para acordar la celebración de una 
asamblea magna con el fin de trazar en 
ella la línea de conducta que d'iben de 
seguir los trabajadores en lo futuro y en 
la cual pudiera acordarse la creación de 
un comité de auxilio. 
OTRA REUNION 
Los obreros Cayetano Torres, Adolfo 
Marrero y.Leandro Aguirre, de la fábri-
ca de tabacos "El Aguila de Oro", Ra-
món Mata y Leoncio Rodríguez, por las 
singular maestría y supieron darle al con 
junto el necesario relieve. 
Hoy se repite, en la primera tanda, 
Para hacer este encantador viaje ha "¿Quién me compra un lío?" 
aprovechado Benavente la favorable cir-I En la segunda irá ' L a danza de las 
cunstancia de haberse organizado en Ale-
jnania una expedición polar para turistas, 
.en el magnífico vapor del Lloyd Norte 
Alemán, Príncipe Federico Guillermo. 
Es seguro que el famoso autor de La 
i noche del sábado y tantas célebres obras 
! no pretenderá emular las glorias de Peary 
y Scott. Pero es seguro también que 
horas", y en la tercera "La tiple en bo-
ga". 
Mañana tendrá lugar el debut del 
aplaudido primer actor Paco Martínez con 
"La Corte de Faraón" y "Salón Eslava". 
AZCUE (antes Casino).—Este teatro 
se ve a diario favorecido por el público que 
bu interesante viaje no resultará baldle. !acudía presenciar la labô r de las^herma 
Observador y estudioso como pocos, el'-
gran Benavente no dejará de contarnos 
en.* *vv1T)rftsione9, nara regalo de los que i sus impresiones, para 
admiran su talento. 
PAYRET.—Hoy, los mismos aplaudi-
dos bailes de cada noche por la bella Ote-
rita, y nuevas canciones y jotas por las 
Interesantes mañicas hermanas Muñoz,-
"reinas de la jota." 
POLÍTEAMA,— "El Secreto de una 
huérfana o de tal Padre tal hijo," se ti-
: tula la película que para estrenar esta 
1 noche, Miércoles Blanco han elegido San-
toa y Artigas. 
La noderosa casa Pathé Fréres celosa 
siembre de la justa y universal fama de 
quo 'goza, se excede en cada nueva obra 
i que ejecnta; pero indudablemente en esta 
película "El Secreto de una huérfana," 
ha logrado asombrar con su magnificen-
cia al público y a los críticos, a pesar de 
la costumbre que hay ya de exigir a la 
^asa PatXié más que a los otros fabrican-
teA. 
Exigencia natural si se tiene en cuen-
ta que Pathé marcha a la cabeza de to-
dos los fabricantes. 
Como Miércoles de moda, el Politeama 
estará hoy muy concurrido. Las princi-
pales familias han pedido localidad para 
esto noche. 
Se prepara el estreno de la película 
"La Infamia de otro" y después "La He-
rencia del Marqués de Mort Fontaine" 
esta última es la tercera de la serie Ro-
cambole. 
Santos y Artigas sostendrán, a pesar 
del conflicto europeo, sus programas a 
base de estrenos. De ello se encargará 
el señor Artigas, que permanece en Pa-
rís, para tratar de obviar cualquiera di-
ficultad que se presentara para los en-
víos de películas. 
VAUDEVILLE.—La función de despe-
dida de "Panchito" Fernández, organiza-
da por éste para despedirse del público 
habanero, promete verse coronada por el 
mán completo éxito. 
Apenas iniciada la colocación de loca-
lidades han sido aceptadas más de cien-
to cincuenta lunetas y algunos palcos, lo 
cual prueba que "Panchito" obtendrá un 
buen beneficio. 
Como anunciamos ya, la función ten-
drá efecto el domingo 16, poniéndose en 
escena "Tierra Baja." 
ñas Naney y del ilusionista Powell. 
Estos aplaudidos artistas ejecutarán es-
reunirán en la casa Misión 31, en unión 
de otras entidades obreras y delegados 
que han sido citados, para tra.ar de la 
formación de iun comité de auxilio y de-
fensa, por entcnedr que a los grupos or-
ganizados corresponde entender en todo 
lo que se relacione co nel trabajador en 
estos momentos. i 
Como ésta parece ser la intenció.i de 
los tres grupos, es difici1 predecir cuál 
de ellos será e1 autorizado para actuar 
en esta contienda. 
E L MITIN DE A.NOCHE 
No llegó a veriifcarsc el mitia anun-
ciado para anoche en el Campo de Marte, 
ta noche buenos y originales trabajos y se | p0r n0 asistir el obrero que tenia en su 
proyectarán artísticas películas 
La empresa prepara para en breve gran 
des atracciones. 
MARTI.—Anoche se estrenó, en la se-
gunda tanda, el saínete de Quiñones, con 
música de Gay, titulado "¿Quién me com-
pra un lío?" 
La obra fué muy bien acogida por el 
público que llenaba él teatro de Drago-
nes. 
En realidad, lo merecía. 
Eduardo Quiñones—nuestro muy que-
rido compañero de Redaccipn—es un bri-
llante escritor teatral y sus producciones 
tienen esa gracia discreta y elegante que 
encanta al público culto. 
"¿Quién me compra un lío?", cuadro 
andaáuz, pintado con sobriedad y justeza 
dignas de calurosa alabanza, reúne todas 
aquellas condiciones necesarias para pro-
ducir una impresión agradable. 
Los personajes se mueven con pro-
piedad y soltura; el diálogo es fácil, pin-
toresco, y amenísimo; los chistes—que 
abundan en la obra—son ingeniosos y de 
buen gusto. Hay en todo el saínete armo-
nía, expresión cómica y movimiento. Para 
los que gustan de la producción teatral 
fina, es una joyita. 
No puede despertar—es claro—esas ex-
plosiones de entusiasmo que a veces pro-
ducen obras burdas y chocarreras, porque 
carece de "los golpes de efecto" que sue-
len los escritores grosso modo intercalar 
en la acción para provocar el aplauso 
y de los "contrastes rebuscados" y de 
mal tono con que se busca a veces la hi-
laridad. 
La música del notable compositor espa-
ALKAMBRA.—Para esta noche se 
anuncia "La venganza de un gallego", 
"Una rumba en Boloña", y "Sorprendido 
infraganti". 
Pronto el "Patria en España". 
MAXIM.—Una de las obras más sen-
sacionales de la cinematografía moder-
na se estrenará esta noche, en este ven-
tilado y elegante teatro. 
La obra en cuestión so titula "La Po-
sada Sangrienta," que es, sin duda de 
ningún género, una de las creaciones más 
estupendamente emocionantes que exi* 
ten. 
Irá en primera y tercera tanda, y en 
segunda irán "Los Mendigos del Sagra--
do Corazón," una de las creaciones más 
acreditadas de la marca "Aquila Film," 
de Turín. 
Esta última se exhibe por segunda vez 
en esta temporada, por haberlo solicita-
do de la Empresa de este teatro ínume-
rables familias que no dejan transcurrir 
una noche sin reunirse en Maxim. 
Grandes estrenos anuncia la Empresa, 
entre ellos el de "Los Cuatro Diablos", 
que dentro de breves días llegará a los 
depósitos de "La Internacional Cinema-
tográñea," que es la colaboradora, en la 
serie no interrumpida de éxitos obteni-
dos, de los simpáticos y atentos empresa 
ríos de Maxim. 
poder el permiso para la celebración del 
mismo. La multitud que desde tmprana 
hora se fué reuniendo, se dispersó cerca 
de las diez. 
ACEDIAS.—VOMITOS 
Con mucha frecuencia las fermentacio-
nes anormales del estómago producen 
acedías y vómitos que se corrigen inme-
diatamente con el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos porque quita las náuseas, í 
dolores, ardores epigástricos, aguas de' 
boca y tendencia al vómito. 
• —« • > — ^ . 
"¡BUCHE!" 
El cochero de plaza Eduardo Santa 
Cruz Rodríguez, de Ayesterán. 7, hizo 
arrestar por el vigilante número 282 a 
Mario Junco Reyes, de San Rafael 26, 
porque en unión de otro se mofaron de él, 
llamándole "buche." 
A6UARDIÍNTE RIVERA 
Uníco legítimo puro de uva 
E l m i t i n o b r e r o 
d e T o y o 
HOY SE REUNIRAN DISTINTAS CO-
MISIONES. — UNA ASAMBLEA. 
A las dos de la tarde de ayer tuvo efec 
to en la esquina de Toyo un mitin obre-
ro. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
A. Díaz, I . Agüero, Carlos Aguila, Mau-
ricio Valdés, Castillo y otros. 
La concurrencia era poco numerosa. 
Los oradores dieron cuenta de las gestio-
nes realizadas por la mañana en el Ayun 
tamiento y en la Secretaría de Agricul-
tura. 
Los obreros protestaron, como lo ha-
bían hecho en el Ayuntamiento, del au-
mento de algunos artículos de primera 
necesidad. 
Se trató por uno de los oradores, de 
excluir,a los obreros que con anteriori-
dad al cierre están cesantes. Otros abo-
garon por la inclusión en las listas de ne-
eesitados de todos los que estuvieron en 
paro forzoso por falta de trabajo. 
Se acordó constituir un comité de de-
fensa en aquel barrio, terminando el ac-
to a las cuatro de la tarde. 
DISTINTAS REUNIONES 
La comisión gestora del mitin de ayer 
acordó anoche reunirse en el día de hoy, 
a las nueve de la mañana, en el Centro 
Obrero, para ordenar la celebración de 
una asamblea en el citado lugar, a las 
dos de la tarde, con el fin de nombrar 
una mesa provisional y proponer que la 
asamblea designe el comité de auxilio 
que debe de funcionar durante la crisis 
planteada por el cierre de los talleres. 
P a r a l a s enfermedades de l PECHOj GOTAj ESCROFU-
LAS, REUMATISMO y ERUPCIONES. 
E s u n TONICO, vigoriza l a sangre y fortalece á l a 
NIÑEZ. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
GOMO E N R i O U E C E R 
U SANGRE 
Sangre empobrecida es la causa, no so-
lo de debilidad, sino también de otras 
complicaciones que claramente denotan un 
organismo enfermo. Para combatir es-
tos males lo que precisa es combatir la 
causa: sangre empobrecida. 
Esto se obtiene con las Píldoraá Rosa-
das del doctor Williams, las cuales son el 
medicamento de más poderosa influencia 
en el enriquecimiento y mejoramiento de 
la sangre.' Su acción es directa, permi-
tiendo la absorción de oxígeno en gran-
des cantidades, y esta sangre, rica y pu-
ra, al circular libremente por el cuerpo 
lleva a todas sus partes lo que les falta: 
nutrición, fuerzas, salud. 
Las siguientes líneas son extracto de 
una carta escrita por el señor José Inés 
Reyes, Calle de Pavia número 10, Areci-
bo, Puerto Rico: "Tomé las Pildoras Ro-
sadas del doctor Williams para curarme 
de empobrecimiento de la sangre. Estas 
pildoras me enriquecieron y purificaron 
la sangre de tal modo, que me libré de 
muchos barros y erupciones en la cara, y 
además de agruras en el estómago, palpi-
taciones del corazón y respiración difícil. 
Me complazco en participar que hoy estoy 
bueno y sano." 
Estas pildoras se venden en todas las 
boticas. Si desea más informes escriba 
usted a The doctor Williams Medicine Co., 
Depto. N., Schenectady, N. Y., pidiendo 
el librito "La Dieta." 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao compues. 
ta o sea Tino Quina Cacao Sarrú. 
Una, uez cotwcida, amiga para siemr 
pre. 
Droguería S^rrá y Farmacias. 
Tamaño prueba 15 centavos. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e i d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Fue» de las cervazss fabricadas en el país, marcas 
"TROPICAL- clara, y obscura "EXCEl~SIOR"g son 
las más selectas; no tienen rival. — « • _ = M _ P W , 
En competen ota con las mejores del mundo, obtuvie-
ren medaiias ds ore y diplomas de honor en las gran* 
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tánica. Ttarete como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRlCAi AÑO 1888 
D e v e n t a ere t o d o s i o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A V I S O S 
Amadordei. García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 jl. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e i v 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
f L U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 2467 90-Ju-l 
6 ^ 0 3 CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo. 30 baños familiar. 
$3, y 30 personal. $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certifleado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otroo. 
601 5 3° My. a 16 Se?. 
P r o f e s i o n e s 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
IJÍGEXIERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 





C a s a C o n s t r u c t o r a 
P. Naranjo , F e r r a r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y Proyectos—• 
Of ic ina , A g u i l a , 71 
0 8172 80-21-Jl 
t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
wm mm mmm 
ABOGADOS 
Kstudlo: San Ignacio, núm. SO, da 1 a I 
TELEFONO A-7909 
JOSE R O S A D O A Y B A R 
I S I D O R O C O R Z O y P R I N C i P E 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A-4193. 
9341 
COSIE BE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "GoiiBlato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
3S61 l-Ag-
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
OtJiapo, nüm.,B3, altos—Tel«f, A-5158 
da 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
8863 l-Ag. 
d i i i i i i i im i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i 
Docfores en Medicina 
y Cirugía 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaejeres. ' 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
GENIOS, 15, ALTOS 
3477 30-5a. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de ? a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 l-Ag. 
D R . S O N V I L L E 
• : Cúrujia general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPEOFÍCO. 
-"•Sin Jos peligros del G06>-
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
, S.Láz'u-o y Campanario de 3 á S 
o: II y i Tüüáo. 
10,026 20-a 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C m23 Jl-19 
Ooctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Aslurianoy del DispsNarioTaimyo 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3813 
3383 l-Ag. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Píaiiz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-A 726, 
10,003 20-a 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3Í59 
C 3280 30-1 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 ̂  a 9 ̂  a, .m 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
¡Teléfono A-3582. 
» r i-Ag. 
Dr. Claudio Basterrediea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
D R . R O B E L I N 
Pi*it Sífilis, Sangre. 
Ouración rápida por sistema meder-
níeimo.—Consultas: ds 1 2 * 4 . 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, número %\ 
Tsléfofle 
3364 1-Agr. 
I r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
cópicos. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
8 p. m. en Agular, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 8. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Midrocele, Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
33 57 1-Ae. 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 8 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
8367 1-Aff. 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas: da 1 2 a 3 Carlos III 8 3 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 808. Neosalvasán, 814 
C 3128 26-J1-16 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea^ 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jl. 
D r . A l v a r e z R u e l l a o 
iedicloa general. Consultas de 12 a 3 
A costa, n ú m . 29 , altos. 
3365 l-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermera 
fles de Señoras. Cirugía. De 11 a ̂  
Empedrado, número 19. 
3377 l-Ag. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consulta- de 12 a 2 
Aguiar, 106%. Tel. A-8090. 
3372 l-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
so ore las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y ei cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354 
8358 i-Ag. 
Doctor H. Alvarez Artls 
Enfermedades de la Garganta Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3 'con 
sulado, número 114. 
3379 l-Ag. 
Sanatorio del Doctor MaM 
Establecimiento dedicado al trata 
miento y curación de las enfermedad 
des, mentales y nerviosas. (Unico *n 
subclase). Cristina. 38.-lWléfono 
3373 
Casa Particular: F.3574. 
l-Ag. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón Pulmo 
ne^ Nerviosas, Piel y Venéreo-s!«l?: 
Consultas: de 12 a 2 los rUa* î u 
rab:es.-LeaItad, 111 Telifon,; A-5418. teléfono 
3376 , . — l-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sínuo 
levedades venéreas. íuSS^ ^ . V 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Duz, número 40, TpIpí^T,^ K \ ~ . 
336 8 telefono A-1340 
. l;Ag. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por 3! 
D r . M a r t í n e z C a s t r i ü ó n 
a l S — ¿ o í r e a 1 , ^ ^ V* 
dalecio, Jesús del MoS? H0Sfn In-
Telófono 1-2090 JUome' de 6 a 7. 
8C9S 3i ' 
L A B Ó R A T O m o 
putos, sangre. 5 ^ ^ ^ ^ 
aguas, abonos minerales m^f68-
grasas, azúcares, etc. a S S i i ^ S ' 1 * ? ! 
nca. completo, esputos «i l de ori" 
che. dos pesos (2) 0 " « le-
TELEFOÑO 334 4 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de 
Cirugía en general. 
2. Cerro, num. 519 
3370 
Niños, Señoras 
Consultan ^ * 
Teléfono A-sA? 
1- ' -Ag. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especian <• 
del Centro Asturiano. Consultan- ^ 
3 a 4. Compostela, 23, moderno " t 
léfono A-4 4 6 5. 0- T«-
3375 l-Ag. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Esoaa 
Usta en Enfermedades de les OiL** 
de losOfdos. QalianoSO 1 
Telf. A.401 1. De 11 a T Z y d i ' a . 
Oomiolüo: F. núm. 1 6, VedaL 4 
Teléfono F-1170 
3371 l-Ag. 
IGNACIO B. PUSENCm 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades A* 
mujeres, partos y cirugía en general 
Consultas de 2 a 5. Gratis parz los do' 
brea. Empedrado, 50.—Telét A-2SM.' 
3378 1.A& 
DOCTOR JOSE E. FERRlP 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2 
3374 ; l-Ag 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de Paila en las enferme-
dades del estomago e intestinos, ezchi-
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. rn. 
Prado número 76. E l empleo de la •on-
da no es imprescindible, 
3380 l-Ag. 
Doctor Juan Palilo G a r á 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 16, de 12 a 3 
3386 l-Ag: 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vei 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envfa un automóvil parr 
transportar al enfermo. Barreto 61, 
Guanabacoa, Teléfono 5111. Berna ja 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-Mtl 
3382 l-Ag. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
Cirujanos dentistas 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de S a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C304g 30-9JL 
Dr. Juan Santos F e r i S 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 1-Ag-
• Doctor S. Alvarez Goaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2863 
3381 1-Ag-
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJAJÍO DENTISTA 
HK.BJLNA., numero líO 
Polvos «lentríflcos, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A ¿ 
9314 9a 
iiiüiüiiiiiiiiniiiiiiiiinitiiiiiniiiiiiiiiniiv 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
10801 ^'"-^ 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Ta* 
léfono A-3940. 
10,405 ^il* 
Dr. J . M. PENIÜÍ 
Oculista del Hospital de Demente» I 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gor' 
irania. _ 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 » 3 
Reina, 28, altof;. TeL A-7756. 
8360 1-Ag-
lf»»iiiiiiiiiiiiiiiiiii>.iiiiiiiiiiii]|ienill¡l¡lill^ 
CAJAS R O T A D Á T 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s moder-
n o s y l a s a l q u i l a m o s para 
g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a custo-
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s de ta l l e s que se 
d e s e e n 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 
A G U J A R , N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
3362 l-Ag. C 1058 
BANQUEROS 
Mz-1 
- X ' 
S e i T Í c i o s _ d e J a J P r e n s a 
. . A s o c i a d a x L a f f a n j j C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
A r d e l a g u e n o 
Noticias recibidas de jas estaciones de 
h costa de Yorkshen, dicen que se está 
oyendo un fuerte cañoneo. 
DOS BUQUES ALEMANES 
¿fdést'achos no oficiales se asegura 
î c franceses han capturado los cru-
echado a pique el Panther. 
NEUTRALIDAD AMERICANA 
S'pri ide í ie 'Vi lson ha publicado la 
orSamTdeclarando que los Estados Um-Síri mantendrán en comple a neutrah-
Z eT conflicto que ha estallado en Eu-
ropa. 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
INGLATERRA CONTRA ALEMANIA | VICTORIA FRANCESA 
Por la misma vía ha llegado otra noti- París, 4. 
cía asegurando que Inglaterra también le | En Chavanettes, pueblo de Francia^ si-
ha declarado la guerra a Alemania. 
Bruselas, 4. 
Los alemanes están 
Ueja y a Namur. 
bombardeando a 
PARA AMBERES 
^ e i n a itabel y la princesa María han 
Balido de esta ciudad para la de Amberes. 
CON PLIEGOS CERRADOS 
Londres, 4. , . 
Seeún informe oficial que aquí se ha re-
cibido, una escuadra francesa saho de 
Brest hace pocos días con pliegos cerra-
dos. 
LA NEUTRALIDAD DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Washington, 4. 
El Presidente Wilson ha firmado hoy la 
proclama de neutralidad do los Estados 
Unidos con los Gobiernos de Austria, 
Servia, Alemania, Rusia y Francia, 
E L KAISER Y 1 l O S ESTRANJEROS. 
Washington, 4, 
El Gobierno alemán ha dispuesto que 
mientras se lleva a cabo la movilización 
del ejército se prohiba a los extranjeros 
salir de Alemania. 
LA NIEBLA SALVA AL CECILIE 
Barharbor, Maine, 4. 
Relata el capitán del "K. Cecilie" que 
estando a unas 850 millas de Inglaterra 
recibió un despacho inalámbrico orde-
nándole que regresara a América a to-
da velocidad y que acto continuo el buque 
viró en redondo empezando su viaje de 
retorno. 
Agrega el citado marino que el domin-
go por la noche el telegrafista interceptó 
la conversación de los buques de guerra 
que se proponían perseguir al "Cecilie," 
pero por aquellos alrededores había una 
densa niebla que le permitió al capitán 
rírTTO MILLONES PARA LOS AME- ¡ burlar la vigilancia de que era objeto. 
RICANOS. 
Washington, 4. 
El crucero "Tennessee" saldrá de New 
York mañana con cerca de ocho millones 
de pesos para los americanos residentes 
en Europa. 
El Subsecretario de la Guerra, Mr. 
Bruckinndge, va a bordo del "Tennessee. 
CANADA Y LA GUERRA 
Ottawa, 4. 
El Gobierno canadiense ha convocado 
al Parlamento para tratar de la situación 
creada por la guerra. 
EL BOMBARDEO DE ARGEL 
Londres, 4. 
Según despacho recibido por la Emba-
jada francesa, el mismo crucero alemán 
o.ue, según otras noticias, ha sido apresa-
do, bombardeó la estación naval francesa 
de Bona, en Argelia, dirigiéndose luego 
hacia el Oeste. 
OTRA NOTA DE ALEMANIA 
A BELGICA 
Bruselas, 4. 
Alemania ha dirigido otra nota a Bél-
gica, comunicándole que si opone resisten-
cia al avance de las tropas alemanas al 
través del territorio belga, Alemania con-
siderará a Bélgica como nación enemiga. 
CRUCERO ALEMAN A PIQUE 
París, 4. 
Dos cruceros alemanes fueron echados 
a pique y uno fué «presado por la flota 
francesa que regresaba de Trieste. 
APERTURA DEL REICHSTAG 
Berlín, 4. 
El Emperador Guillermo ha abierto hoy 
el Reichstag, pronunciando un patriótico 
discurso, situándose de pie, frente al Tro-
no en el Salón Blanco de su palacio. 
El Kaiser, del "Libro Bisnco," leyó «na 
serio de documentos demostrando como 
Bi'sia estaba movilizando su ejército 
irientrai que Alemania procuraba mante-
ner la paz por cuantos medios le fuera 
posible. 
El Kaiser en su discurso acusó a Ru-
sia de doble?., porque mientras por un la-
do se presentaba como amiga de Alema-
nia procurando entretenerla, por otro la-
do movilizaba todas sus fuerzas con el 
objeto de prepararse para atacarla ines-
peradamente. 
ULTIMATUM DE INGLATERRA A 
ALEMANIA 
Londres, 4, 
La Gran Bretaña, ha enviado un ulti-
njatum a Alemania exigiéndole para mo-
flía noche una satisfactoria explicación 
acerca de la neutralidad de Bélgica, de-
mandando que ésta sea respetada. 
treeso que Inglaterra no tendrá más 
remedio qua ir a la guerra. 
TURQUIA CONTRA SERVIA 
Londres, 4. 
Se anuncia que Turquía ha ordenado la 
njovihzación de un ejército con el propó-
•>to de atacar a Servia, dejando que Aus-
tria pueda de esta manera hacer frente a 
Rusia. 
LOS ALEMANES EN TERRITORIO 
DE BELGICA Y HOLANDA. 
Brusel 
Para asegurarse más el capitán del 
"Cecilie" dió la orden de que se apagaran 
todas las luces de a bordo, y que se ten-
diera un toldo de popa a p roa que tapa-
ra la luz de cualquier camarote, suspen-
diéndose la música y el baile. 
Los pasajeros se hallaban sobrecogi-
dos, no sólo por el temor de ser captura-
dos por los cruceros ingleses, sino por la 
velocidad que llevaba el barco en medio 
de la niebla y sin hacer uso de la sirena. 
BUEN PENSAMIENTO 
Washington, 4. 
El senador Me. Cumher ha presentado 
una resolución en la Alta Cámara pidien-
do que los Estados Unidos interpongan 
sus buenos oficios con las naciones eu-
ropeas para que cesen las hostilidades. 
PARA GASTOS DE GUERRA 
Londres, 4. 
En la Cámara de los Comunes se apro-
bó hoy la consignación de $525.000,000 
para lo que sea necesario en el actual 
conflicto europeo. 
INTERROGACION A SUECIA 
Londres, 4. 
Alemania y Rusia le han pedido a Sue-
cia que defina su actitud ante el conflicto 
actual. 
HABLA E L MINISTRO DE LA GUE-
RRA 
París, 4. 
El Ministro de la Guerra manifestó 
hoy que las relaciones diplomáticas con 
Alemania se habían roto y que había si-
do declarada la guerra a dicha nación, 
agregando el Ministro que el primer ac-
to de los alemanes fué ejecutar a Mon-
sieur Samain, ex-presidente de la socie-
dad de Veteranos, el cual vivía en Metz, 
reduciendo a prisión a todos los miembros 
de dicha sociedad. 
LOS FERROCARRILES INGLESES. 
Londres, 4. 
El Gobierno inglés se ha hecho cargo 
de la administración de loa ferrocarriles 
de la Gran Bretaña. 
L E Y MARCIAL EN LAS ISLAS BRI 
TANICAS 
Londres, 4, 
La Gaceta Oficial publica un decreto en 
que se proclama una especie de Ley Mar-
cial en todas las islas británicas. 
ITALIA NEUTRAL 
Roma, 4. 
El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Italia ha informado quo Italia ha de-
terminado permanecer neutral. 
SE RECHAZO E L ULTIMATUM 
Berlín, 4. 
Anunciase semioficinlmente que Ale* 
manía ha decidido rechazar de plano el 
ultimátum di Inglaterra. 
Espérase ahora la declaración de gue-
rra. 
I tuado a quince millas de la frontera, fue 
'ron derrotados y aniquilados por los fran- la« fatales consecuencias del ^an con-
cese» ciento veinticinco soldados y oficia-; ^ . pohticc en que está a punto de en-
le8 de caballería del ejército alemán des- l ^ ^ ? ^ ± a ^ t ^ L ^ f L " 
puea de una batalla que duro una ñora. 
El coronel alemán que mandaba la 
fuerza alemana derrotada se suicidó, dis-
parándose un tiro en la sien, al verse 
completamente derrotado. 
EN ESTADO DE GUERRA. 
Londres, 4, 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A 
C o n s e c u e n c i a s d e l t r a s t o r n o e u r o p e o . 5 0 0 o b r e r o s e n l a c a l l e . L a i m p o r t a n -
t e f á b r i c a d e t a b a c o s d e l a f i r m a M . G . A l o n s o , s u s p e n d e s u s l a b o r e s . L a s 
d e s p a l i l l a d o r a s d e l t a l l e r d e A v e l i n o H . C a i r o e n 
h u e l g a . P r o n t o s e d e j a r á s e n t i r l a a t r o z m i s e r i a . 
Agosto, 2. 
Ya puede decirse, empezamos a sentir 
También las despalilladoras del taller 
de Abelino Cairo decidieron formular 
enérgica protesta negándose a seguir tra-
bajando, al serles notificado el propósito 
que tenía el señor Cairo de rebajar 1 
centavo en manojo a las infelices obre-
ras de su taller. 
arreglo a las exigencias de la arquitec-
tura moderna y dotar por tanto al "Círcu-
lo" de las imperiosas necesidades que 
tanto ha menester. 
nente conflagración de la lucha más im 
portante que registra la historia. 
El pasado sábado 1 de Agosto, la fir-
ma Manuel García Alonso, de la H. Co-
mercial Co. paralizó sus labores, dejando 
en la calle más de 600 operarios de am- ^ítavÓ" en " â oTo a'Tas" iíífelice7Jobret- También muy pronto, será renovado el 
bos sexos que en dicha importante fabn- raa de gu tallei ¿uerpo de damas de honor de la simpá-
ca de tabacos alcanzaban un jornal a la * ^ . tica sección de recreo y adorno, de la 
semana, si es caso, por cuanto el aspee-¡ Estas se reunieron Sñfer en el día en la | expresada prestigiosa entidad; llevando 
Declarase abiertamente que Inglaterra to en general de la industria no es muy j morada de una amiga cerca del obrador . |a dicho organismo, entusiastas y nuevos 
so hallan en estado i gue- bueno. al menoS) ir4n pasando las aspe-! llegando, luego de varias horas de arduo elementos que trabajen con el propio ar-
rezas de la situación. La importante fir- discutir, a aumentar ellos a su vez 1 cen- ¿or juvenil que los existentes, 
.jna Manuel G. Alonso ha paralizado sus tavo sobre el precio que anterior a la pro 
as, 4. 
Inm1 e^rcito alemán dividido en tres co-
lumnas está avanzando hacia el territorio 
¥iCeASr POr el condado de Luxemburgo. 
; -Ministro de la Guerra oficialmente 
ft^formad0 a la Cámara que los ale-
I« p- invadido el territorio belga, 
huí n^í1"*1 Optará inmediatamente 
ciL .fr . necesarias para la moviliza-
ción del ejército. 
raHn Bur^mae8tre de Amberes ha decía-
Ho'.'n'dT""69 ^ ,OT"did,, " 
GohL!l,m8iro de Francia ha notificado al 
Hiemal d\Bél^ tres dirigible* 
sel^Tal-86Jhan VÍ8to voland° ^acia Bru-
*a hablendo evadido el territorio bel-
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
PENETRANDO EN POLONIA 
Berlín, 4. 
Las tropas alemana» siguen penetran-
do por la Polonia rusa, siendo probable 
quo se propongan atacar a Varsovia, no 
habiendo tenido hasta ahora resistencia 
de importancia; sin embargo, sábese .que 
en Varsovia, según informes reciente-
mente adquiridos, hay un gran cuerpo de 
ejército ruso, perfectamente fortificado. 
Lcn alemanen han detenido al Minis-
tro de Instrucción Pública cuando se diri-
gía a Saint Petersburgo. 
VICTORIA DE LOS SERVIOS 
Parí», 4. 
Se ha recibido un telegrama diciendo 
quo los servios derrotaron una división 
austríaca, cerca de Semndria, y que su-
cesivamente ha logrado, resistir a los 
austríacos a lo largo de Saveriver. 
E L J E F E DE ESTADO MAYOR 
Parle-, 4. 
El general Jaffre, Jefe de Estado Ma-
yor, ha salido de París con dirección a 
la frontera franco-alemana. 
DOS AVIADORES DETENIDOS 
Amsterdam, 4. 
Dos aviadores belgas que aterrizaron 
cerca de Roermond, fueron arrestados. 
BUSCANDO REFUGIO 
Manila, 4. 
Varios vapores alemanes y austríacos 
que navegan por las aguas de Oceanía. 
hon entrado en este puerto para escapar 
de los apresamientos por los baicos ene-
migos. 
Tres vapores ingleses que recientemen-
te salieron de aquí han vuelto a este 
puepto. 
VANOS ESFUERZOS —ITALIA EN 
SUS TRECE 
Roma, 4. 
Alemania está haciendo esfuerzo?? de-
sesperados para obtener el apoyo de la 
Italia en su guerra contra Rusia, Fran-
cia y Bélgica. 
El Ministerio de la Guerra alemán es-
tá excitando a Italia para que abandone 
su actitud neutral, fundándose en que 
el Gooierno italiano está obligado, por 
los términofr de la Triple Alianza a ayu-
dar al Kaiser, en vista de las agresiones 
da Francia, 
Italia ha contestado afirmando nueva-
mente su actitud neutral. 
UN COMBATIENTE MAS 
Paria, 4. 
El famoso pugilista Jack Johnson, ha 
manifestado su propósito de alistarse en 
el ejército francés para asistir a las 
operaciones militares más activas. 
También regalará su automóvil para 
que se destine a servicio de ambulancia. 
trabajos, ¿hasta cuando?... Por tiempo 
indefinido!... 
La situación que esta paralización crea 
a Santiago, no deja de sentirse en su mo-
vimiento económico, pues, aunque sigan 
trabajando otras pequeñas fábricas y es-
cogidas de tabaco, el cauce circulatorio 
de la vida del pueblo no deja de experi-
mental descenso, pues son cerca de, 60 
mil pesos Cy. que dejan de circular cada 
8 días. 
testa ganaban en manojo. Antes de la 
huelga se les abonaban 6 centavos cada 
manojo despalillado, el señor Cairo quiso 
rebajarlos a 5 centavos y las obreras exi-
jen ahora a 7 centavos. 
Lar obraa del "Casino." 
Muy en breve, según nuestras impre-
siones darán comienzo las proyectadas 
obras de reedificación y ensanche del 
"Círculo Español" a fin de hacer el edi-
ficio social, hermosa construcción con 
Adela Culvelo. 
Asimismo se asegura que para cubrir 
una vacante que se producirá en una es-
cuela del Rincón, será designada la cultí-
sima y distinguida maestra señorita Ade-
la Culvelo, quien por sus muchos méritos, 
es con justicia blasón de orgullo par¿ )a 
sociedad Santiaguera, y justa esperar za 
para el magisterio. Pues Adelita promete 
ser una verdadera estrella en ol magiste-
rio. Nuestra sincera felicitación. 
Los marinas cubanos 
en 
Al anuncio de que pronto iría a Cádiz 
el crucero "Patria," el "Diario," de aquella 
ciudad publicó un hermoso artículo en-
viando por anticipado su saludo a los oñ-
ciales y guardasmarinas del buque-escue-
lo cubano. E l artículo ftrmado por M. Pe-
ce Casas y fechado en San Fernando, ter-
mina de este modo: 
"Vienen a nosotros en buque de guerra, 
marinos futuros de la hermosa Cuba; acu-
den solícitos a estrechar nuestras 
UN BUEN NUMERO 
E l último número de Vida Catalana ha 
obtenido un brillante éxito. Viene reple-
to de grabados; las noticias alcanzan has 
ta el 16 de Julio, publica una notable in-
formación de las colonias catalanas resi-
dentes en las diversas partes de la Isla, e 
inserta el siguiente suelto: 
"VIDA CATALANA se enorgullece de 
presentar hoy a sus lectores dos colabora-
dores distinguidos: el capitán de la marina 
mercante don José Maciá Mataré, galano 
prosista, y el laureado poeta don Arturo 
Girbal. A la par que les testimoniamos 
nuestro reconocimiento por su valiosa co-
laboración, enviamos nuestro parabién a 
los numerosos abonados de VIDA CATA-
LANA. 
Asimismo hemos solicitado la valiosa 
colaboración de un escritor cubano, aca-
démico de la Historia para que exhuma 
todos aquellos episodios acaecidos en los 
siglos XVII, XVIII y XIX. que se relacio-
nen con personalidades catalanas. 
En el próximo número publicaremos el 
primer artículo que se titula Porque fué 
destituido un capitán general de Cuba, hi-
jo de Cataluña, en el siglo XVIII. 
Así reconstruiremos la historia de los 
catalanes en Cuba". _ 
B ! B L ! O G R A F I A 
SANIDAD Y BENEFICENCIA. BOLE-
TIN OFICIAL. 
Hemos recibido el Boletín de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia correspon-
diente al primer trimestre de este año. 
Forma un voluminoso libro en cuarto, con 
teniendo importantes trabajos de Sanidad 
y de medicina en general. Es una publica-
ción que honra a los inteligentes directo-
res y especialmente al doctor Juan Culte-
ras y al doctor Enrique B. Barnet. 
Contiene este número la Estadística Sa 
nitaria y Demográfica correspondiente 
por los doctores López del Valle y Le Roy 
trabajos verdaderamente dignos de elogio. 
Leemos también en este número un va-
lioso artículo del doctor Alberto A. Sán-
chez Fuentes sobre Tuberculosis pulmonar 
otro del doctor García Rivero sobre la fie-
bre tifoidea en Viñales, y multitud de tra-
bajos verdaderamente útiles. 
Parte del texto se publica en francés 
e inglés a la vez que en castellano para su 
mayor circulación. 
inauguración de las Confe-
rencias Agrícolas 
C O M E R C I O D E C U B A C O N E U R O P A 
Creemos de interés dar la siguiente nota de nuestro comercio con Europa se-
gún la última estadística publicada, año de 1912 a 1913, con el importe de los 
derechos de Aduanas que pagaron las importaciones: 













































Derechos de importación: $12.571.737.48. 
E l domingo 2 del actual, bajo la Pre-
sidencia del doctor Lorenzo Arias, Sub-
secretario de Agricultura, por delegación 
del general Núñez y con asistencia del Al-
calde de Pinar del Río doctor Portas, y 
gran número de Autoridades escolares, se 
inauguraron con gran entusiasmo las Con-
ferencias agrícolas que los Catedráticos 
" A S T U R I A S " 
Hemos recibido el primer número de la 
revista nacional "Asturias" y confesamos 
que esta nueva publicación nos produjo 
sorpresa al hojearla. Está presentada con 
verdadero gusto tipográfico y contiene 
una información gráfica muy estimable. 
Verdaderamente cabe esperar que alcance 
un éxito completo. 
Formando parte de su información grá-
fica trae "La Directiva del Centro Astu-
riano", "Don Nicolás Rivero en la intimi-
dad". "Eva Canel en la Habana" y muchas 
notas importantes. 
Y su texto lo firman Cabal, Alvarez, 
Marrón, Emilio Martínez, Martín del 
Formo, Valentín Baras, Enrique Llano, 
Isidro Méndez, Alvarez Acevedo y otros 
varios escritores asturianos. 
Las oficinas de "Asturias", están en 
Mercaderes 2, por la Catedral. 
Deseamos a Asturias el éxito que se me-
rece. 
u c e s o s 
Lond LA PROCLAMA DEL R E Y JORGE res, 4. 
íel R e v ^ í 8 ltAo al eiércit0 l* Proclama 
cfon del lugeuV'.or^enando la moviliza-u aei ejército inglés. 
AUXILIANDO A LOS SUYOS 
"ashuigt _ on, 4. 
Ejecutivo piensa pedir al 
Sfod0*6 1111 "-édiVo de dos 
Congreso 
- millonea y me-
nos q L P T 8 para an»liar a los america-
lepn , encuentran en Europa y de-
'"g regresar a la Madre Patria 7 
^rio H« w ? V}*11** ordenar al Secre-
fócale, Jra£enda que norabre agentes 
í>«i ln« Jaropa para que inspecclo-
10n de los americanos. 
REMANIA CONTRA INGLATERRA. 
u a York' 4-
fco U J S ^ , 8 teleffráficaa han recibí-i j 
quiere caminar lie 
na de fe y de patriotismo por el glorioso 
camino que le trazó la madre Espaua; 
saludemos efusivamente, entusiásticamen-
te, con el mayor cariño a esos mucha-
chos que vienen a honramos con su vi-
sita, y al fundir nuestros sentimientos, 
al ver íntimamente unidos a los mari-
nos de Cuba con los marinos españoles, 
ai poder escuchar que ellos y los nues-
tros emiten sus conceptos, determinan sus 
pensamientos, exteriorizan su sentir, con 
los mismos vocablos, con las mismas fra-
ses al escuchar el rico e incomparable 
idioma que gloriñcó Cervantes en boca de 
cubanos y españoles, llorarán nuestros 
ojos con lágrimas del corazón y senti-
remos en nuestros espíritus intensas sen-
saciones que arrancarán de nuestros la-
bios una exclamación fuerte y vibrante, 
cuyos ecos reflejarán en todos los ámbitos 
dd Universo. 
¡Viva la noble y heroica raza que vol-
verá muy pronto a conquistar d mundo! Juzgados Correccionales, por ofender a la 
¡España y América, la madre y la hi- moral; habiendo sido también denunciada 
del Congreso y ciento doce generales han I ja, unidas fuerte y cariñosamente, han de una americana nombrada Luisa Mich, que 
Continúan detenidos en 
Londres, sujetos a la censura, 
las noticias directas de Es-
paña. 
Esperamos que mañana que-
de restablecida la normalidad 
de nuestro servicio. 
A c t o d e p r u d e n c i a 
Ciudad de Méjico, 4. 
El señor Carbajal, Presidente interino 
de la República mejicana, los miembros 
ENCARGADO VEJADO 
María García Sanz, de San Joaquín 35 
A (cindadela), fué detenida por el vigi-
lante número 672 por acusarla el encar-
gado y vecino de dicha cindadela, Juan 
Morandeira y Fernández, de haberlo in-
sultado y formado escándalo. 
La acusada negó el hecho. 
UNA CHAPA 
En la octava estación de policía mani-
festó el carrero de agencias Antonio Val-
dés Núñez, de San Joaquín 83, que de su 
carro le hurtaron ayer una chapa del mis-
mo, ignorando quién haya sido el autor 
del hurto. 
E N E L "PLAZA" 
E l vigilante número 663 arrestó ayer al 
vendedor de periódicos Rogelio Torriente 
Douduchet, de Omoa 7, por haber sosteni-
do en el hotel "Plaza" una reyerta con 
otro, que se fugó. 
Torriente ingresó en el vivac. 
CONTESTA CON E L FOTUTO 
En la tercera estación de policía denun-
ció el vigilante número 1,041 que al ir a 
tomarle las generales al "chauffeur" Ra-
fael Castellano Sevilla, de Empedrado 3, 
por haber cometido una infracción, se pu-
so a tocar el fotuto, diciéndole que tra-
dujera las notas que lanzaba dicho instru-
mento. 
OFENSAS Y VEJACION 
Varios ciudadanos se quejaron anoche 
al vigilante número 708 que en una ha-
bitación de la casa Aguiar 109, por Sol, 
ofendían a las buenas costumbres a la 
vista del público. 
Personado el vigilante en dicho lugar, 
comprobó que era verdad, por lo que tra-
tó de tomar las generales a dos personas 
que estaban en el interior, negándose am-
bas a darlas. Insultando al vigilante. 
Requerido el encargado de la misma pa-
ra que dijera las personas que allí resi-
denunciadas y detenidas distintas ocasio- j dían, manifestó que esa habitación está 
nes dichas mujeres y condenadas por los j alquilada a un tal Joaquín Consuegra, no 
' sabiendo que en la misma habiten muje-
nos y a unir sus corazones en abrazo es- de la Granja Escuela Agnco a ofrecen a 
trecho con los jóvenes marinos, que aquilas maestros rurales de aquella Provincia, 
estudian, y que serán algún día los re- De todos los lugares de la Provincia han 
dentores de nuestra pobre Patria. llegado solicitudes de Maestros para asis-
Llegará pronto el crucero cubano, arri- ltir .a ]as Conferencias, pero debido a la 
hará a estas playas; veremos a la uven- limitada capacidad de aquel Plantel no ha 
tud vigorosa y fuerte, que poseída de isido Posib1̂  darle, alojamiento ^ás que 
hermosos entusiasmos quiere cLnina? if* a 40 profes ónos, sin contar con los de la 
ciudad de Pinar del Río que también asis 
ten a dichas conferencias. 
E l acto de la inauguración que resultó 
lucidísimo, dió comienzo con un discurso 
del Subsecretario doctor Arias y otro del 
Inspector Provincial de Instrucción Pú-
blica señor Aguilar. 
P ^ O r n T r Í A l i R A L 
La policía de la cuarto Estación ha in-
formado a la Jefatura y esta a. la Secre-
taría de Gobernación que, debido a la vi-
gilancia a que vienen sometiendo las ca-
sas Someruelos 5, donde residen Josefa 
Garrido y Hortensia Díaz Hernández, y 
accesorias de la calle de Cienfuegos, quo 
habitan Herminia Castro, Carmen Arias 
González y Amalia Rodríguez, han sido 
nóstico menos grave, el jornalero Fruto 
González Jiménez, de San Leonardo 23, la 
cual sufrió al caerle sobre dicho dedo un 
conten de acera en Neptuno y Campana-
rio. 
POR UNA VENTANA L E LLEVARON 
E L DINERO 
En la quinta Estación manifestó Pedro 
Pérez Zúñiga, de San Lázaro 197, que 
por una ventana de la ducha de su casa, 
le hurtaron mientras se bañaba cuatro pe-
sos plata, que tenía en un bolsillo del 
chaleco. 
EN E L BARRIO DEL PILAR SE HIE-
RE GRAVEMENTE UNA DAMA 
En el tercer centro de socorro fué asis-
tida hoy, de lesiones graves, María Her-
nández Torres, vecina de Velázquez 89, 
las que se causó casualmente al caerse en 
su domicilio. 
Por contar con recursos para su cura-
ción quedó en su domicilio. 
UN PASEO EN AUTOMOVIL QUE IM-
PORTA VEINTE Y CINCO PESOS 
El vigilante 1048 arrestó a Eduardo 
Camano Fouchard, de Morro 46, a Wilma 
Yyer Lonher, de Blanco 20 y a Carmen 
Vázquez Peña, de San Lázaro 162, por 
acusarlos el chauffeur José Joaquín Ma-
noti, de T y tercera. Vedado, de haber 
estado paseando cinco horas en su auto 
que importan $25.00, negándose después 
a pagarle. 
ESTAFA 
Ramón Rodríguez y Gutiérrez, vecino 
de industria número 121, manifestó a la 
policía que le entregó a Rufino Martín, 
vecino de Luz 102, mercancías de sedería 
por valor de ochenta y pico de pesos, para 
que las vendiera en comisión, y le rindie-
ra cuenta el mismo día, y como no lo ha 
verificado, se considera estafado en la can 
tidad de referencia 
conferenciado largamente acerca de la 
convenienena de evacuar la capital y per-
mitir que los constitucionalistas entre en 
ella sin oposición condicional de ninguna 
clase. 
C a r r a n z a a l t i v o 
Saltillo, 4. 
El general Carranza rehusa entender-
se con los delegados de Carbajal, por no 
considerarlos autorizados para tratar la 
rendición incondicional de la capital me-
jicana. 
£ / v a p o r " M é l i c o 9 9 
New York, 4. 
cumplir el sagrado deber de realizar una reside asimismo en Someruelo 5 
hermosa obra de redención. 
NECROLOGIA 
Anoche, después de las 12 y tras pro-
longada enfermedad, ha dejado de existir 
en esta Ciudad, el que en vida fué don 
Clemente García Oliveros. 
Alcalde de Jaruco durante muchos años 
Como Peii'o p o r . . . 
DE UN ESCAPARATE L E HURTARON 
UN REVOLVER Y CINCO CENTE-
NES 
^^^Liif!1111!1*0!^!. ^ í l - 0 ^e ĵTli6n ¡de Virtudes 15, de que sin su permiso se 
introdujo en su domicilio, faltándole de 
vas cuando ella trató de que se mar-
chara. 
En el despacho de Anuncios 
del DIARIO DE LA MARINA 
se reciben órdenes para la edi-
ción primera y sin recargo de 
En la séptima Estación de policía mani-
festó esta mañana Joaquín Riva Bret, de 
Marina 32, que esta madrugada le violen-
Antonio Ríos Pedré, de Aguila 114, fué taron un escaparate que tiene en su ha-
detenido por el vigilante número 132, por bitación, robándole un revólver que esti-
acusarlo Manuela Hernández Hernández, ' ma en veinte pesos, y cinco centenes. 
HURTO 
E l señor Joaquín Valle Caso, natural do 
España y vecino de Línea número 164, de-
nunció que a su esposa le han hurtado de 
su domicilio, unos aretes de oro y brillan-
tes que estima en la suma de 850 pesos 
oro. 
•Constitucional, y más tarde al Refor 
mista. 
Fué un luchador incansable, que con su 
Intdigencia, laboriosidad y constancia, su-
po colocarse en envidiable posición y ase-
gurar el porvenir de su numerosa y apre-
ciable familia. 
Descanse en paz el batallador astur 
y reciban nuestro sentido pésame sus fa-
miliares y deudos, especialmente su atri-
UN SACO DE CASIMIR QUE VALE 
TRES CENTENES 
Dice Manuel Romero, de Vives 178, que 
esta mañana notó la falta de un saco de 
casimir, que estima en tres centenes. 
Romero ignora quien haya sjdo el au-
tor. 
E L JORNALERO FRUTO SE LESIONA 
MENOS GRAVE EN UN DEDO 
o»SíMel4SegUnd2 ^i1^0 de socorro fué Loalstída de tma herida Dor avulsión en el 
TENTATIVA DE ROBO 
A la policía denunció Flora López Ro-
dríguez, criada de la casa 21 entre 2 y 4, 
que un individuo desconocido penetró en su 
domicilio, tratando de realizar un robo. 
E l desconocido al ser sorprendido se dió 
a la fuga 
HURTO DE PRENDA Y DINERO 
E l sargento de artillería destacadcTeñ 
Columbia, Alberto Suárez Díaz, denunció 
que anteayer se le extravió la llave de su 
baúl, la cual fué encontrada por el soldado 
Francisco Cabada y Delgado, quien abrió 
dicho mueble apropiándose de la suma de 
156 pesos curreney, ropas y prendas todo 
lo que aprecia en la suma de 826 pesos 
oro. 
i l e i s T e í Monte 
Cardina Beltri 
Es esta agraciada artista el ídolo de 
un público que la sigue a todas partes 
electdizado por ella día tras día. 
Se impone como artista y triunfa co-
mo mujer, dominando siempre con esa 
dulce tiranía de las mujeres que encan-
tan a que tan agradable resulta some-
terse. 
Su figura simpática, atrayente, nos 
conquista desde que hace su aparición en 
el proscenio. Su ensortijada cabellera 
rubia; su cuerpo perfectamente modela-
do y su rostro hechicero de "Dermiere 
Vierge, nos obliga a pensar en esas 
grandes obras pictóricas, que viven in. 
mortalizadas a través de loa siglos. 
Reciba Carolina Beltri todera loa aza* 
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Pinar, del momento 26'2, máxima SA Z. 
mínima 24'2.—Habana, del momento 28*2, 
máxima 31'0, mínima 27'0.—Isabela, del 
amento 29'0, máxima 34,0, mínima 
25'5 Camagüey, del momento 26'6, má-
xima 32'0. mínima 23'2.—Songo, del mo-
mento 2S'0) máxima 34'0, mmima 210. 
Viente, dirección y fuerza en metros 
po; segundo: 
Pinar, NE. flojo.—Habana, calnn. Isa-
bela, SSE. flojo—Camagüey, E S E . id.— 
Songo, calma. . . r. 
Lluvia en milímetros: P-nar, 5.0.—Ca-
magüey, 19.3.—Songo, 15.0. 
Efitac'.o del ciólo: 
linaf-, Habana y Camagüey, despeja-
do.—Gabela, parte cubierii.—Songo, cu-
bierto. , 
Ayer llovió en La Fe, Consolación del 
Sur, Pinar del Río, Jagüey Grande, Ro-
que, Francisco, Martí , San Gerónimo, 
Tunas, Yara, Bueycito, Songo, La Maya, 
'almarito. Cristo, Tiguabos, Jalnaica, 
nantánamo y Sagua do Tánamo. 
PARTIDO LIBERAL 
ASAMBLEA NACIONAL 
De orden del señor Vice Presidente, de 
!a Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral, y debido a que con. el nombre de 
"Convención Nacional" del Partido Libe-
ral, se ha constituido una entidad ilegal 
bajo la presidencia de aquél que lo es del 
organismo legal; tengo el honor de ci-
tar a los Congresistas y Delegados de la 
Asamblea Nacional existente, del Partido 
Liberal, y a los nuevos Delegados electos 
por las Asambleas Provinciales, para in-1 
tegrar el supremo organismo del Parti-1 
do; a la sesión que se celebrará el día 13 | 
del corriente mes a las 9 p. m. en el Salón 
del,Senado de la República con el fin de i 
constituir la nueva Asamblea Nacional 
del Partido Liberal renovando la existen-
te, dando posesión los Delegados salientes 
a los entrantes. 
A. Calleja, 
Vice-Presidente. 
CONVENCION MUNICIPAL DE LA 
HABANA 
COMISION ELECTORAL 
Por este medio, y de orden del señor 
Presidente de está Comisión tengo el ho-
nor de citar a los señores Presidentes y 
Secretarios de losdistintos Comités del 
Partido en esta ciudad, para oue se sir-
van concurrir a la junta, que se ha de 
celebrar el pióximo miércoles día 5 del 
actual a las ocho de la noche, en los sa-
lones del Circulo Liberal, cáljs -leí Pra-
do número 121, (altos.) 
Se advierte que sólo se trabarán asun-
tos electorales, y se ruega, para el caso 
de NO asistencia, de alguna representa-
ción de Barrio, comunique por escrito a 
esta Secretaría, los particulares siguien-
tes; Nombre y dirección postal del Pre-
sidente y Secretario del Comité: Nombre 
y dirección del Presidente y Secretario 
de la Comisión electoral, donde la hubie-
se, y local donde dichas Secretarías ra-
diquen. 
Habana, Agosto 2 de 1914. 
Arturo Romero Fernández, 
Secretario de correspondencia. 
CONVENCION MUNICIPAL DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente 
de este organismo, tengo el honor de ci-
tar por este medio a los señores que for-
man su Mesa o Comité Ejecutivo, para 
la sesión que a petición escrita de varios 
de sus miembros, se ha de celebrar el 
próximo Martes, día 4 del actual a las 
ocho de la noche, en los salones del Círcu-
lo Liberal, calle del Prado número 122, 
(altos.) 
Se encarece la más puntual asistencia. 
Habana, Agosto 2 de 1914. 
Arturo Romero Fernández, 
Secretario de correspondencia. 
Felicitamos al celoso Párroco y a cuan-
tos con él han contribuido a honrar al 
gran Patriarca Domingo de Guzmán. 
UN CATOLICO. 
DIA 5 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Catalina. 
Nuestra Señora de las Nieves. Santos 
Emigdio y Osvaldo, mártires y Casiano, 
confesor; santas Afra, mártir y Nona, 
madre de San G»egorio. 
Nuestra Señora de las Nieves. Conío 
entre todas las iglesias dedicadas en ho-
nor de la Santísima Virgen, ninguna hay 
más sobresaliente que la de Nuestra Se-
ñora de las Nieves, así por haber mere-
cido su singular elección como por el 
milagro que canonizó su fundación y fá-
brica, todos los años se celebra la me-
moria y la fiesta de su dedicación en es-
te día. 
Santa Afra, mártir. Durante la cruel 
persecución suscitada contra los cristia-
nos por el emperador Diocleciano, pren-
dieron a una mujer llamada Afra. Con-
dujéronla a la presencia del juez, y tuvo 
lugar un célebre interrogatorio, después 
del cual pronunció el juez la sentencia, 
I Al momento se apoderarqn de ella los 
j verdugos, y la llevaron a una isla que 
forma el río Licur cerca de la ciudad 
donde la amarraron a un poste. Al re-
dedor de éste prepararon la hoguera, y 
durante los preparativos así como des-
pués de haberle pegado fuego, Afra no 
cesaba de dirigir al cielo fervorosas ac-
ciones de gracias por la merced que el Se-
ñor le dispensaba. Así acabó esta santa 
la carrera de la vida, recibiendo la pal-
ma del martirio el día 7 de Agosto del 
año 304. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las do costumbre. 
Corte de María. Día 5. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de las Nieves en 
Santa Clara. 
JllllllilIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiilllllfíiiiííilil 
flvisos [ | e u 6 i o s o s 
iglesia de Término der'Sdlvador 
del Mundo" en el Cerro. 
FIESTA AL PATRONO 
El próximo jueves so cantará una 
Miaa en honor del Patrono. 
La fiesta principal se celebrará el 
domingo último de este mes. Para 
ése día estarán ya terminadas las im-
portantes reparaciones que se han 
empezado en el Templo. 
Los cultos serán brillantísimos. 
Oportunamente publicaremos el 
programa de estas grandes fiestas. 
C 3470 lt-5 Id-o 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTRr^íiiiiiimiiiir 
E M P R E S A S M E R C A N T I L E S y S O C I E D A D E S 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Iglesia de Santo Domingo 
Al fundador de la Orden dominicana 
dedicaron los religiosos de dicha orden en 
su iglesia titular los siguientes cultos: 
A las siete y media se celebró la Misa 
áe Comunión general, que se vió concu-
rrida. 
A las nueve tuvo efecto la misa so-
lemne de ministros, oficiando, según 
costumbre los franciscanos. 
E l - panegírico fué pronunciado por el 
franciscano fray Juan Sesma. E l altar 
nayor, y el portátil del Santo, muy ar-
tísticamente adornados. 
La parte musical estuvo acertadamente 
dirigida por el maestro Eustaquio Ló-
pez. 
Se interpretó la Misa de Hermán por 
los tenores Masaga, Navarro, Fernández 
y Esquerra, y el bajo Traver, acompa-
ñándoles una nutrida orquesta. 
E l bajo señor Traver cantó al ofertorio, 
el Ego Sum Pañis, de Soribes. 
. A la fiesta asistieron comisiones de 
las Terceras Ordenes del Carmen y San 
Francisco, según costumbre establecida 
por los fundadores de dichas Ordenes. 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Jimta Directiva y 
orden del señor Presidente p. s. r., tengo 
el honor de citar a los señores asociados 
para la junta general extraordinaria, que 
tendrá efecto en los salones del Centro, 
Prado 115, altos, a las 2 p. m. del próxi-
mo domingo, día 9 del corriente, para pre-
sentar a la consideración de la misma un 
proyecto de reforma de los siguientes ar-
tículos del Reglamento General: 6, 13, 28, 
29, 71,80, 83, 95,116, 117, 123, 128, 133, 
134, 187, 219 y 228. E l proyecto estará de 
manifiesto en la Secretaría a la disposición 
de los señores asociados que quieran exa-
minarlo, con el objeto de conocer previa-
mente la importancia de la reforma. 
Para los efectos de tener acceso al lo-
cal, será indispensable, de acuerdo con el 
inciso quinto del artículo 11, la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha y lle-
var el tiempo de antigüedad que previene 
el inciso segundo del artículo 13 del Re-
glamento. 
Por tratarse de un asunto de general 
interés para la Sociedad, se ruega a los 
señores asociados su puntual asistencia. 
Habana, 4 de Agosto de 1914 
E l Secretario-Contador. 
Juan Torres Guasch. 
c. 3454 6-4 
Asociación Canaria 
No habiéndose terminado la Junta 
General ordinaria, se cita por este me 
dio para su continuación, que tendrá 
efecto en el local social, Paseo de Mar-
tí números 67 y 69, altos, el domingo 9 
de los corrientes, a las 2 p. m-
Se recuerda a los señores socios el 
requisito reglamentario de la presen 
• ción del recibo de cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha, para te-
ner derecho a asitir al acto y tomar 
parte en las deliberacioues. 
Habana, agosto 2 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C. 3451 7 . - 3 . 
Igiesia Parroquial del Vedado 
Los Dominicos que regentan esta pa-
rroquia, han dedicado un triduo solemne 
en honor al glorioso patriarca Santo Do-
mingo de Guzmán. 
Empezaron el día 2 y continuó el 3 
y 4. 
Por la mañana Misa cantada a las 
ocho, por el organista del templo señor 
Eustaquio López, prestándole su concur-
so, el ilustrado músico don Pedro Aranda, 
Por la tarde, exposición del Santísimo 
Sacramento, cantándose solemnemente el 
Rosario, la Estación, Letanías y Salve, por 
un nutrido coro de voces, dirigidas por 
el mencionado organista. 
Los sermones estuvieron a cargo de 
los P. P. Manuel Peláez, Isidoro Ruiz 
y el Vicario Provincial de la Orden en 
Cuba. 
En la festividad del Santo se interpre-
tó la Misa de Ravanello y el himno y go-
les al Santo. 
E l panegírico lo pronunció el párroco, 
fray Francisco Vázquez, quien elocuente-
mente ensalzó al fundador de la Orden, 
de la cual él forma parte, y que con su 
virtud y apostólicos trabajos, hace que 
sea muy amada, 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje ê recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los î i-
nes, miércoles y vierneL de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 81 de Agosto, desde el día siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo imp»rte es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argue-
lles. 
Habana, Julio 16 ae 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Cárdenas City Water Works Ca 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S e c r e t a r í a 
Se hace saber a los señorea Ac-
cionistas de esta Compañía que de 
acuerdo con lo resuelto por la Jun-
ta Directiva en sesión celebrada en 
15 del pasado Julio, pueden pasar 
por las oficinas de la Compañía, ca-
lle 9 núm. 12, desde el día de hoy, 
para hacer efectivo un 2 por 100 de 
dividendo correspondiente al segundo 
trimestre del año 1914. 
ERNESTO CASTRO, 
Secretarlo. 
C 3474 3.6 
$30 
A S O C I A C I O N 
y n m i m m de m i 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean ú<h la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: ?1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
3401 1-Ag. 
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O T E L E S y 
F O N D A S 
" L A S V I L L A S " 
CASA PARA FAMILIAS 
Propietario: Leopoldo Jorge y Codeso 
Prado, 119, antiguo. Tel. A-7576 
Esta casa se halla situada frente al 
Palacio presidencial, está inmediata 
a todos los teatros y paseos públicos. 
Hay habitaciones especiales para fa-
milias con servicio de camareras, ba-
ños y todas las comodidades, a la al-
tura de los mejores hoteles de la 
c|||dad. Precios por día: desde un pe-
so en adelante por persona, con ser-
vicio de comida y habitación; cuando 
sean más de dos personas en habita-
ción hay gran rebaja de precios. 
Se admiten abonados al comedor, 
a $18, al mes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 





a New York en Primera Cla-
se, por el vapor "VIGILAN-
CIA" que sale el día 19 de 
Agosto de 1914. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
BajesH—PRADO, 118. 
Wm. HARRT SMTTH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
Compañía Genérale Trasatlántlqua 
VSPOIIES CflUloTFRAIICESES 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno P r n c é s 
S a l i d a s p a r a N . O r í e a n s 
H U D S 0 N 
10,254 
So habla Inglés. 
11-a 
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O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S I 
Amarillo de AzafrányAmaríllodehuevo 
Marca "La Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. C. González, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1203. 
9636 13 a. 
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V 
A P O R E S ^ f e 
de T R A V E S I A 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Sobro el 12 de Agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
L í n e a d e N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD LJNE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, La Proven-
ce, La Savole, La Lorraice, Torraina, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476—Habana. 
3391 1-A .̂ 
V A P O R E S C O R R E O S 
do la Compañía Trasatlánlioa 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. VIZCAINO 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
VAPORES CORBEOS AUMMIES 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
A N T O N I N A , A g o s t o 12, p ^ r a C a n a r i a s . V i g o . S a n -
t a n d e r . H a v r e y H a m b u r g o . 
B A V A R I A . A g o s t o 15, p a r a V i g o . C o r u ñ a S a n t a n -
d e r . H a v r e y H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S m EN ÜMIRICANO 
F. Bismark y ív. Gecilie, primara, US psios; Sejaai i , 12S pss^s; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primara, 143 pasoi; Tercera de preferencia, 6J psjo); Tercer*. 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a Bspala. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Ganarlas. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos basta Río da Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
correos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
d e N E W Y O R K a L O N D R E S y P A R I S e n c i n c o y 
m e d i o d í a s ; a H i m b u r g o , e n s e i s y m e d i o d í a s , p o r l o s 
m a y o r e s y m i s l u j o s o s v a p o r e s d e l m u n d o 
19 " IMPERATOR" 
58,003 950 pies de Urjo. 52,003 toneladas, 918 pies da largo. 
PROXIMAS m m DE NUEVA YORK 
pres to f : v r m í í c o l n , riii:o 2. 
VATíilU./VNO, Julio 7. 
KAIStUUV AUG. VICT. Julio 11 
IMPERATOR, Jutio 18. 
PRESUXENT GRANT. Julio M. 
V A T E R L A N D , Agosto L 
IMPERATOR Agosto 12, 
P R E S I D E N T L I N C O L N Agosto 15 
W A T E R L A N D , Agosto 22. 
KAISERIN AUG. V I C T . Agosto 27 
S a l i d a s r e g u l a r e s de N e w Y o r k a G i b r a l t a r , N á p o -
l e s y G é n o v a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , v í a 
F l o r i d a , e n c o u b i n a c i ó a c o a n u e s t r o p a s a j e t r a s a t -
l á n t i c o . 
P e d i d o * i e c a o i a r o t e s s e h a c e n p o r c a b l e e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
Heilliuí y C.a-San Iflnacio, o i m . 54.-Te!éfO!i9 A - 4 8 7 8 
2 42» i . ^ . 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hacta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desdo . 1X48-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . % 83-00 
Tercera % 35-00 
IDA Y V Ü E L Í A 
Primera dase 5263-50 
.Segfunda clase . . . . . $221-25 
Tercera preferente , , $146-85 
Tercera | 72-96 
Precies convencionaJes para caznf 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mafians-
Todos los bultos de equipaje llevi> 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a eu con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 23 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatarla. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-Jl-l 
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A F O R E S á á á t 
C O S T E R O S 
EMPRESA 0[ VAPCnES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1914 . 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 6, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién (Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín), 
Vita, Bañes, Baracoa (solo al retor-
no), Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holquín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado R, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Camagüey. Preston, Saetía, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 13, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Taguajay), Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra), Gi-
bara, (Holguín), Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua. (Sagua la 
Grande, solo a la ida, Caibarién, (Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua 
Seibabo, Siboney, Gibara (Holguín)' 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno), 
Guantánamo, (solo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra). Gibara (Hol-
guín). Ñipe. Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía Felton, Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaü' 
gua, Seibabo. Siboney). Gibara (Hol 
güín). Vita. Bañes. Baracoa (solo al 
retorno) Guantánamo (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Ma-
natí, Puerto Padre (Chaparra). Gi-
bara (Holguín). Ñipe. (Mavarí. Anti-
lla, Cagimaya, Preston. Saetía, Fel 
ton). Baracoa. Guantánamo y Santia 
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los j u e ^ ia recibi-
rás murta las cuatro de U txrde 
los miércoles. 
Los vapores de los sábados i 
jírán hasta las 11 a. m . cib
de salida. m. del 
Carga de travesía. 
de 
Solamente se recibirá hasta 
la tarde del día hábil ant!L 8 5 
la salida del buque. ri0r al 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6 i -
29, atracarán al muelle del nJ2 ^ 
Caimanera, y los de los dí-x: i Seo-
20 y 27. al muelle de Boquerón ' 
ra 
-Caiin^ 
Al retorno de Cuba," atrajf, 
siempre al muelle del Deseo-c •arál1 
AVISOS 
Los conocimientos para los emh 
ques serán dados en la Casa Arn-T . 
ra y Consignatarla a los embaS0' 
res que lo Pollciten. no admití-
se ningún embarque con otros crf^" 
mientes que no sean Precisamente0,01" 
facilitados por la Empres^ 101 
En los conocimientos deberá pi 
barcador expresar con toda cl^^l 
y exactitud las marcas, númernt da<i 
mero de bultos, clase de los ^f' 
contenido, país de producció? S °̂8-
dencia del receptor. peSo bruto J ^ ' 
los y valor de las mercancía^ kl-
ñutiéndose ningún conocimiemn ad' 
o falte cualquiera de esSs r t ^ 8 
tos lo mismo que aquellos que e n -
casilla correspondiente al contení? 
sólo se escriban las palabras ' S 0 ' 
tos," mercancías" o "bebidas" 
ve2 que por las Aduanas se ¿ i *0da 
haga constar la clase del contenía l% 
cada bulto, ^menido de 
Los señores embarcadores de r̂ vt 
das sujetas al Impue8to. d e b S a ^ 
tallar en los conocimientos la clLJ 
contenido de cada bulto. Se y 
En la casilla correapondl̂ nf. . 
país de producción se escribirá ^ 
quiera de las palabra! ^ 
tranjero," o las dos si el c o n t ^ 
del bulto o bultos reuniea4 ?̂id0 
cualidades. "uiea-n ambas 
Hacemos público, para general r~ 
nocimlento, que no será oJ .r0' 
ningún bultoVe. a J u S de 1 ^ ° 
ñores Sobrecargos, no pueda ir'en £ 
bodegas del buque con la de^s c ¿ ! 
^OTA-~EÍ, tas * ^ a s y ei»calas, po-drán ser modificadas en la forma íua estime conveniente la EmpresaT^ 
OTRA. Se suplica a los señores co-
merciantes que. tan pronto estén loi 
buques a la carga, envíen la eme ten 
gan dispuesta, a fin de evitar "la airlo 
meraclón en los últimos días, con per' 
juicio de los conductores de carros • 
también de los vapores que tienen aVa 
efectuar su salida a deshora de la no-
che. con los rles&os consiguientes. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
C 3023 90-Jl-l 
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h i j o s d e r . mm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 36, H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Oíros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 , 180-Ab.-1 
G. Lawton Cids y Cía. Limllel 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giroi 
por el cab'.e. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 Jl.-l 
rBAÍCELÍTy 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas ai 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de B 
Compañía de Segcroa contra incea* 
« o s -'ROYAL." 
3021 180 Jl.-l 
J . A . Y 
21 
BANQUEROS 
Telefono A-Í740 Obispo, núm 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Jus-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea 
res y Canarias, así como las principa 
lea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Esp««w 
an la Isla de Cuba. 
3020 90 J l - ^ ^ 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CÜBA NUMS. 76 T 78 
Bobre Nueva York, Nueva OrTeans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de 
Rico, Londres, París, Burdeos, ̂ y""» 
Bayona, Hamburgo, Roma, -^P^i ' 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Leu», 
Is antes, Saint Quintín, Dieppc^1^" 
•e. Venecia, Florencia, Tnrln, ^f^TA 
etc., asi como sobre todas las capit*18" 
y provincias de 
KSPAftA I ISLAS CAWARIAS 
90 Jl.-l 3018 
i 
N. Gelaís y Compañía 
108, Aguiar, 108. ••quina a 
aura. Hacen pagos por ••«OD' ' 
facilitan cartas d© orédli© y 
giran letra» a corta y 
larga vlata. % 
Hacen pagos por cable; giran ie , 
aorta y larga vista sobre todaaia«v ^ 
tales y ciudades importantes de i 
tados Unidos. Méjico y K ^ P ^ a í » -
mo sobre todos los pueblos de ¡¡^JJfc 
Dan cartas de crédito sobre N e j ^ * ! ^ 
Filadelfia, New Orleans, 6 a * l ! W 
co, Londres, París, Hanaborgo. 
dfidy Butcelomu ^,^1 ^ 
_ CXtfil ' 
X i ü r n T d e B e l i a r d 
—"^1 de mplcs, Francés, Teneduría 
Mecanografía y Piano. 
^ b S S 44 ALTOS. 
10741 , I f— 
i J k d a la Normal de Barcelona, ha-
M ^ t o y escribiendo correctamente 
yse ofrece como institutriz o 
fra^o aíálogo. Obispo y Bernaza. 
^ M i G L E S 
Mi sistema se adapta a los que 
¿«nfin üempo para su estudio. 
í ' r a S o n e s del francés e inglés, 
rrecios convencionales. Referencias: 
j r Me Crelgbt Thain. C^rro. 705. 
']0603 ' 1 a-
T"V\ SEÑORITA DíGl^ESA, D E -
¿ar claaes de inglés por las ma-
fiSas de 8 a n . prefiriendo senori-
o niños. Dirección por cartas: 
S f e N . Paseo. 22. Vedado. 
10609 5 a-
de Heidemerg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Depaitamen-
Ta de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
^ c a n todas las carreras científicas y 
m(, Ha especial atención a la enseñan-
Z S p X y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
Ticio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a w. 
H. Brito. San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano. Box 532, Heldelberg 
University. Tlffin, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español , 
C o l e g i o p a r a S e ñ o r i t a s 
DE LAS 
M a d r e s U r s u l i n a s 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará, 9l curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán. Italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
Internas. 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. . 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y Sol.—Teléfono A-5589. 
9767 15 a. 
W SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar claset» de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. R i -
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de Contabilidad, 
Inglés, Matemáticas. Sr. Ezcurra. 
Bernaza, 69, altos. 
10038 6 a. 
PLANO, SOLFEO, ARMONIA, POR 
la acreditada profesora del Conser-
vatorio de Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio. 2 luises men-
suales; en su casa un luis. Pinera, 
A, entre Falgueras y Santa Catali-
na, Cerro. 9944 5-a 
M A R I A L U I S A N U Ü E Z 
PROFESORA D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
21814, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros. Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1Ó96. 
«768 . 30-S 
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R T E S Y 
O F I C I O 
J O S E M A N U E L V . G A L L O L 
Agente Comisionista y Representante 
Taller de grabados sobre planchas 
ae acero, cobre y zinc, para impresos 
oe todas clases. Papel rollo impreso, 
Para envolver, a precios sumamente 
^rato5- Anuncios. Libros de Educa-
ción. Efectos religiosos de todas cla-
ses. Las órdenes del interior de la 
república, siempre que vengan ga-
. ^ ^ ^ s . se sirven con puntua-
naad. Obrapía," 99. Talleres. Teléfo-
rn0,̂ -"3578- Oficinas: Compostela. 110. 
lelófono A-7655 y A- 7472. 
G 9-a 
M R I A 0. GOMEZ, BORDADORA 
Da clases a domicilio v se hace car-
go de toda clase de labores. Recibe 
órdenes en 13. 110. Vedado. 
- 10618 31 a. 
María Teresafernandez Amor 
Academia de corte, costura y toda 
« lase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
- 10577 30-a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
caS^ * ÚnÍC^ ?n Habana que abre 
caías de caudales sin romperlas, aun-
que »ean a prueba de ladrón y sin 
n ^ o ¿ 1180 de, acetlle™- Ocho años de 
S 0 " * » tóbrtcas de los Ksta-
no« Lnidos. También compro y ven-
rom* cla*e„de Se componen 
A - m ? 3 an BcrnaZ*' ^ Teléfono 
-10'57'9 30-a. 
: o jo , o j o : p r o p t e t a r i o s 
Comején. E l único que garantiza 
ia completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
Procedimiento y gran práctica. Recl-
08 en NePt01»^ 28. Ramón 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas ie 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12. Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
A L 7 POR JOO PAOUATO $5.000 
primera hipoteca $20.000 fracciona-
dos al 8 por 100, y $12.000 al 9 por 
100, éstos en cualquier reparto, con 
buena garantía. Además $2.000 a> 
10 por 100. No a corredores. San Mi-
guel, 80, de 9 a 12. 
10,761 12-a 
TOMO $1,300,00 A L 1H P O R 100, 
con hipotecas de $2.750 de censo, so-
bre una gran finca rústica de esta 
provincia Lake. Prado, 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Teléfono A-5500 
10.6980 6-a 
SOLICITO D I R E C T O $300, $500 Y 
$700 al 2 por 100 mensual $1,000.00. 
$1,500.00 y $2.000,00 al 1 por 100 y 
1% por 100. con hipotecas y garan-
tías de escrituras públicas. Sin gasto 
alguno para el prestamista. Voy a 
domicilio. Gran reserva Lake. Prado, 
101. Teléfono A-5500. 
10.679 11-a 
l í n e r o en l a . y 2a. hipoteca 
Lo doy sobre casas en esta ciudad y 
sus barrios. Sobre finca rústica en 
esta provincia y sus límites. También 
lo doy sobre rentas de las mismas. 
Figarola. Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
10731 13 a. 
Dinero para hipotecas al 6 /2 ,7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas ñrmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto. O'Reilly. 4, 
departamento 18. esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
H A Y D I N E R O P A R A R I P O T E -
car, en todas cantidades; una parti-
da de $15.000 se fracciona al 7 por 
100. Informa: G. Mauriz, Aguiar. 100, 
bajos, de 2 a 4. Teléfono A-3777. 
10,468 6-a 
S E DAN E N HIPOTECA/$2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano. 72, altos, de 5 a 
6 y % P- m. J. Díaz. 
10455 27-a. 
A L 16 POR 100 ANUAL, TOMO 
1,000 pesos en una o varias partidas, 
con sólida garantía comercial. Escri-
ba indicando su dirección y la canti-
dad que desea colocar al Sr. López, 
Apartado de Correos, num. 984. Ha-
bana. 10,348 7-a 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
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Compras 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, j a -
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tos de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-51S6. De 
7 a 10% a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
10,583 30-a 
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C A S A S Y P I S O S 
(DOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R DA CASA O H A B I -
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
S E A L Q U I L A E L LINDO Y F R E S -
CO pisito de Lealtad, 42, bajos, con 
sala, saleta, comedor. 4 cuartos y do-
ble servicio. Su precio: $78.90. Da 
llave en la bodega. Informes: Obis-
po. 121. 10,767 16-a 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA, 
Neptuno. 162, 2o. piso, sala, saleta, 
3|4. amplio comedor, cielos rasos. 
Llaves e Informes en el 162, letra A, 
piso principal. 
10,758 12-a 
ALTOS E N OBISPO ESQUINA A 
Bernaza, centro del comercio; bue-
nos para una sociedad poco numero-
sa o para un profesional. Alquiler 
módico. Informan en los bajoa en 
el cafó o en la casa de cambio. 
10779 • 12 a. 
PARA INQUILINATO O E S T A -
blecimiento, se alquila una hermosa 
casa en Jesús del Monte, 230; es muy 
fresca; tiene grandes habitaciones. 
L a llave al lado. Informan en Sép-
tima, entre H e I. Vedado. 
10772 1 4 a. 
Sil A L Q U I L A L A HERMOSA ( A-
sa, Luyanó. num. 103. propia para 
un almacén o para familia. L a llave 
en el 104, "Escuela." Informan: Cam-
panario, 164. bajos. 
10.78S 12-a 
S E ALQUTIiA. E N 9 C E N T E N E S , 
la bonita'casa Ancha del Norte, 120. 
con sala, saleta, tres cuartos corridos 
y uno alto, baño y sótano. L a llave 
"en el 118. Informarán: Campanario, 
164, bajos. 
10.732 12-a 
S E ADQUILA L A CASA VAPOR, 
15, con sala, comedor, 8 cuartos gran 
des, sanidad completa y pisos finos. 
L a llave e Informes en el num. 27 de 
la misma. 1073S 10 a. 
Én el Despacho do Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo do precio, hasta las 10 
da lo noche. n í" 
S E ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
altos de Campanario y Concepción 
de la Valla, con frente a dos calles, 
muy frescos. Informan en los bajos. 
10,755 8-a 
SE A L Q U I L A UNA CASA, MUY 
fresca y cómoda, en la calle 25. nú-
mero 255. entre F y Baños. Vedado. 
10.767 12-a 
S E ALQUUiA, E N CINCO C E N T E -
nes. la casa Romay, 4. acabada de 
reedificar, con servicios sanitarios 
modernos, trea cuartos bajos y uno 
alto. L a llave en el núm. 1. Informes 
en O'Bellly. 61. 
10.739 12-a 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el primer piso de Infanta, 20, esqui-
na a Zequeira, a dos cuadras de la 
Calzada del Cerro. L a llave en el 24, 
bajos. Más Informes: Monte, 87, li-
brería. 10.747 12-a 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS, ACA-
bados de fabricar, de las casas Zanja, 
126^. esquina a Aramburo. con 4|4. 
sala y comedor, muy espacloeos; ga-
nan: 8 centenes. Y Zanja, 126%. con 
9i. sala y comedor; ganan: 7 cente-
nes. 10.746 19-«-_ 
R E C I E N CONSTRUIDAS, S E A L -
qullan las plantas altas y bajas de 
Aguiar, 47, muy frescas y espaciosas. 
Hay de varios tamaños y precios. In-
forman en la misma, a todas horas. 
10791 8 a. 
S E A R R I E N D A UN L O C A L P A R A 
fonda, con todos sus servicios, en 
buena esquina y poco alquiler. In-
formes: Clenfuegos, 3 5, moderno, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10789 ' 12 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA CA-
fíongo, número 2, (Cerro), casi es-
quina a Zaragoza, sala, comedor, 9 
grandes habitaciones y servicios co-
rrespondientes. Informets: San Mi-
guel. 4. 
10803- 10-a. 
S E ALQUILA UNA CASA D E A L -
to y bajo, en Neptuno, 84, construí-
do expresamente, el bajo, para esta-
blecimiento y vivienda; los altos. In-
dependientes. L a llave al frente en la 
"Zarzuela". Informan en L . 164. en-
tre 17 y 19, Vedado. Joaquín Valle. 
10805 12-a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa número 49 de la calle de 
O'Farrlll. Loma del Mazo, (Víbora), 
en 6 centenes; se compone de siete 
cuartos grandes, cocina y servicios 
y patio; las llaves en la bodega. Pa-
ra informes diríjanse a Morro, 9-A. 
Teléfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
10811 12-a 
JESUS D E L MONTE, 124. ( P U E N -
te de Agua Dulce). Acabada de pin-
tar, se alquila esta fresca y linda 
casa, que tiene todas las comodida-
des. E n la barbería está la llave e 
informarán. 
10728 9 a. 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 
para una Industria, depósito de ma-
quinarla; también se alquila para dos 
o tres automóviles o cosa análoga. 
Lealtad, 102. 10,689 11-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A 1 CASITA, 
en 6 centenes. Tiene sala, comedor, 2 
cuartos, sitio para criado, cocina, ba-
ño y jardín. Muy fresca, por estar en 
la Loma, entre las 2 líneas. G y 13, 
portería quinta "Lourdes". 
10,694 7-a 
FINCA. S E A L Q U I L A UN CUAR-
tón. con casa y agua., lindante con 
la calzada de Aldecoa. (Cerro), én 
$18-65. Informarán: Teléfono F-3513. 
10,696 11-a 
P a r a C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
L e c h e r í a , P u e s t o d e f r u t a s 
u otro establecimiento análago, se 
alquila un hermoso local de esquina, 
acabado de fabricar, módico alquiler. 
Informan en Zequeira, 59. (Cerro \ 
bodega. E n la misma se alquila una 
casa chica, propia para un matrimo-
nio, en 15 pesos cy. 
10.700 14-a 
S E ALQUUIA UN GRAN L O C A L , 
¿iue mide 1000 metros, propio para 
almacén de víveres o gran bodega, o 
fonda, restaurant, taller de carpinte-
ría, herrería o garage. ¡Alerta! Está 
situado en el punto de más porvenir 
de la Habana: en Compostela, esqui-
na San Isidro, a dos cuadras de la 
estación Terminal y de todos los mué 
lies. Informan en la misma a todas 
horas. 10,663 11-a 
Se alquila, casa nueva, en el mejor 
punto de la zona comercial, prepara-
da para toda clase de establecimiento. 
Los altos para oficina o particular. 
Informan: San Ignacio, 62, teléfono 
A-2974. 
10664 11 a. 
S E ALQU1DA E L SEGUNDO PISO 
de la casa de moderna construcción. 
Cárdenas, número 1. Informan en Co-
rrales, número 9, panadería. 
10642 17 a. 
S E ALQUILA, E N 7 C E N T E N E S , 
la casa Merced, num. 90. compuesta 
de sala, comedor y 4 grandes cuar-
tos; entre Compostela y Egldo. Da 
razón: Juan Barreiro, Dragones, 52. 
10,666 7-a 
VIBORA. S E ALQUILAN DOS CA-
sas chicas y un local propio para bo-
dega, acabado de fabricar, todo mo-
derno, a dos cuadras del tranvía. In -
forman: Lawton y Concepción, bode-
ga. Teléfono 1-1792. 
10,677 7-a 
S E A L Q U I L A E L ALTO Y BAJO, 
recientemente construido, de Male-
cón, 811, y el bajo de Malecón, 8, con 
todas clases de comodidades. L a lla-
ve esquina a Gervasio. Su dueño: 
Malecón, 8, altos. 
10717 11 a. 
S E A L Q U I L A UN GRAN T E R R E -
no cercado, con 8 caballéi-lzas y 4 
habitaciones, en la Calzada del Ce-
menterio, esquina a B. Informan: te-
léfono F-16 59. Se da baratísima. 
^10713 18 a. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa Luz, núm. 40, Inmediata a Com-
postela, con 8 grandes habitaciones, 
sala, antesala, gran saleta, patio, 
traspatio, caballerizas y demás ser-
vicios. Puede verse a todas horas. 
Informarán en la misma, 
10709 7 a. 
EÑ E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con o sin 
muebles, luz eléctrica, lavabo de agua 
corriente; propia para hombres de 
negocios. Absoluta tranquilidad. 
10605 9 a. 
S E ALQUILAN: V I R T U D E S , 144-A, 
bajos y altos; Belascoaín 105%, al-
tos: salas, saletas, comedores, 6, 7 y 
8 cuartos, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para personas de 
gusto. También se alquilan en Be-
lascoaín, 17. dos locales para estable-
cimientos, baratos. Informan: calle 
2, núm. 12, Vedado. Teléfono 1205. 
10611 9a. 
Chalet, se alquila en $20 Cy. 
en lo más alto de Arroyo Apolo, 
carretera de la Habana a Managua, 
frente a la Lira; tiene mucho terreno; 
mide 40 por 40, 1.600 metros, agua 
de Vento, hermosa portada, frente al 
jardín, caballeriza al fondo. Víctor 
A. del Busto, O'Reilly, 4. do 9 a 10 
y de 1 a 8. T«)¿toqp0 A-4137 y A-7199. 
MODERNOS ALTOS: EN SAN LA 
zaro, 306, y los bajos Independientes, 
en 8 centenes. L a hermosa casa San 
Lázaro, 93. en 15 centenes. Infor-
man: San Rafael, 22. Teléfono F-3530. 
10640 7-a. 
VEDADO. SE AI;QUILA UNA ca-
sa, con sala, 4 cuartos, baños e Ino-
doro. Línea, 127-A, ft-ente a la capi-
lla de los Carmelitas. Su dueño: 
Aguiar. 56, café. 
10615 7 a. 
B E L A S C O A I N , 2 6 . 
esquina a San Miguel, en este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila una 
casa o departamento, fresco, boni-
to, cómodo y cerca dó todas partes. 
Precio: do 8 a 12 centenes ctmerlca-
nos. Informan allí s uportero. por 
Ban Miguel. 10628 9 a 
VEDAixl* 
Se alquila la espaciosa casa calle 
9, núm. 79. antiguo. E n la misma In-
formarán. 9916 9 a. 
SE ALQUILA, IjEALTAD, NUM. 
78, en siete centenes: sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y ducha. Pisos 
de mosaico. 10,545 5-a 
¡ S E ALQUILAN LOS AMPLIOS al-
i tos Zapata, esquina a A, Vedado. In-
forman en la misma, su dueño. 
10.586 9-a 
S E ALQUILA, EÑ~S4 PESOS U, S. 
Cy., la casa calle Trocadero, 69; sala, 
comedor y %. Informan en la misma, 
de 8 a 10 y en Refugio, 16, bajos. 
LOMA D E L VEDADO 
Paseo, número 37, esquina a 17. 
Hermoso chalet, de planta alta y ba-
ja. Servicios completos, jardines, ga-
rage, etc. Informes: Francisco An-
drea, Paseo, 22, esquina a 13. Teléfo-
no K-1068. 
10.504 9-a 
C I E N F U E G O S , 17, ALTOS. S E A L -
quila; la llave en Corrales, fonda; de 
4 cuartos. Informarán: Revillaglgedo, 
16. 10.595 11-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo, 2, por Animas, con 3 habi-
taciones, patio cerrado, sala y saleta. 
Informes: Oquendo. 2, fábrica de mo-
saicos. 10,597 7-a 
S E ALQUILA UNA CASA, CON 
sala, 5 cuartos grandes, buenos pisos; 
propia para cualquier comercio, por 
ser buen punto, calle de la Salud, nú-
mero 23, en 14 centenes. E n la mis-
ma Impondrá su dueño. 
10600 5 a. 
S E ALQUTLA L A CASA E G I D O , 
20, altos y bajos. L a llave en Egl-
do, 23, "Salón Rosa." 
10623 5 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la calle de Chacón, num. 10, 
con sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 
cocina y baño, tranvía para todas las 
partes. Precio: diez y siete centenes. 
Informarán en los bajos. 
10,520 6-a 
S E ALQUILAN, E N $54 Cy.. LOS 
bajos de Malecón. 240, esquina a 
Campanario, compuestos de sala, co-
medor, cocina y demás servicios. 
L a llave y su dueño: San Lázaro. 240, 
por Campanario. Teléfono A-7012. 
10,560 8-a 
S E A L Q U i L A N , 
en 20 centenes, los altos de la casa 
San Miguel, 73, con cinco grandes y 
claras habitaciones, entre Manrique y 
Campanario. Informes: Tel. F-1617. 
10569 8 a. 
V I B O R A 
llagúemela, esquina a Primera, al-
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a la brisa Informan en la mis-
ma casa 10.537 10-a 
V E D A D O 
Se alquila un chalet en la calle 8, 
esquina a 21, a la brisa, con sala, 
comedor, 7 cuartos y dos para cria-
dos, baños con agua caliente, garage 
y jardín. Informarán en la calle 4, 
entre 17 y 19, num. 170, altos. Telé-
fono F-123«. 
10,524 6-a 
SE A L Q U I L A 
UN GRAN L O C A L 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
A N G E L E S , 36. 
10.529 6 a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS 
D E LUZ, 76. 
SALA, COMEDOR Y 4 CUARTOS. 
10,529 6-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS 
D E ESCOBAR, 8, 
PEGADO A SAN LAZARO. 
P R E C I O : 7 C E N T E N E S . 
10,629 6-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Jesús Peregrino, num. 6, a una cua-
dra de Belascoaín y Carlos I I I , con 
cuatro cuartos, sala y comedor y de--
más. Informan en los bajos. 
10,556 fi-a 
VEDADO. S E ALQUILA L A CASA 
calle 17, entre 10 y 12, con sala, co-
medor, seis cuartos y servicio doble. 
10584 6-a. 
S o b e r b i a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle Línea. 42 
jr P, esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos Inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados. Inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e Inodoro; todo 
mármoles mosaicos, acabada de pin-
tar, buena vista, fresca, gas. electrici-
dad. Gran garage para tres automó-
viles. Propia para dos familias. L a 
llavi en la misma. Informan: Línea, 
72, esauína B. Teléfono r-1013. 
10367 7 a,. 
PARA F A M I L I A D E GUSTO, S E 
alquilan los espaciosos bajos, de es-
quina. Reina, 129. L a llave y su due-
ño en los altos. 
10374 5 a. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS A L -
tos de la casa Cristo, 25, compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y demás servicios. La llave e 
Informes en Muralla, 95 y 97, ferrete-
ría. 10,239 6-a 
Marqués González, 22 
para carpinteros, herreros, mecánicos 
o cualesquiera otros Industriales, o pa-
ra depósito de maderas u otras clases 
de materiales, se alquila esta céntrica 
y suficiente casa, próxima a desocu-
parse, de un depósito de maderas que 
se traslada a Regla y que lleva allí 
varios años. Informes en ella y da-
más particulares en Línea, núm. 60, 
en el Vedado. Tel. F-1004. 
10134 5 a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa Campa-
nario, num. 6, con sala, saleta, co-
medor, cinco grandes habitaciones, 
cuarto de baño, gas y luz eléctrica y 
demás comodidades, para numerosa 
familia. 10,33 6 7-a 
Loe» anuncios que recibimos do 8 a 10 
de la nocho, sin recargo algimo en 
él precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
oon dio un positlro beneficio loa 
señorea annndante^ ^ 
S E ALQUILA. UNA E S P L E N D I -
da casa en la Víbora, de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios, a la moderna. 
Su precio: 9 centenes Informarán: 
en Galiar.o, 108. peletería. l a llave 
en Estrada Palma y Concejal Velga, 
bodega. 
10,557 15-a 
S E ALQLTI.A IíA PLANTA T A J A 
de Estrella., número 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco, ca-
paz para 3.500 tercios; con zaguán y 
local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella número 63. 
10183 10-a 
S E ADQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del café "Centro Alemán", Nep-
tuno, num. 2, dando Trente al Parque, 
en módico precio. Para informes; 
Marcial C Bayón, Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. / 
10.14S ^ - a 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño do agua callente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona y 
con comida, desde dos pesca Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 10 a 
E n la calle Sol 21. de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenea 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará bu dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 5 a 
S E ALQUILA, E L PISO, ALTO, ^e 
Aguila, num. 110, fresco, ventilado 
con sala, comedor, 3 cuartos y demAs 
servicios, su precio: $50 Cy. Informes. 
Obispo, 121, la llave en los bajos. 
10.543 12-a 
S E ALQUILAN LOS B I E N situa-
dos y ventilados altos de la casa ca-
lle 19, núm. 308, con toda clase de 
comodidades. L a llave en la casa 
número 306. bajos. Informes: Mu-
ralla, 35. Tel. A-2608. 
10626 11 a. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la nueva casa Inquisidor, num. 5. 
compuesta de sala, saleta, tre^ habi-
taciones, cocina y demás servicios. 
Informa^ en Bernaza, num. 6. 
10.411 7-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Merced, 110. Tiene dos cuartos, sala 
y comedor. Informan: Concordia, 51, 
la llave al lado. 
10,477 5-a 
G O M G O R O I A ^ 1 6 7 7 
entre Soledad y Oquendo, se alquilan 
los bajós y altos de esta casa, muy 
ventilada, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta y comedor. Las llaves 
en el 167-A. Informes en Muralla, 
66-68. Teléfono A-3618. 
10,469 7-a 
T E , 2 1 1 
So alquilan los altos de esta 
casa, con sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, etcétera, en 
D O C E C E N T E N E S . 
Ancha del Norte, 184 
So alquilan los ba'jos de esta 
casa, esquina a Galiano, con 
sal;i, tres cuartos y comedor 
en N U E V E C E N T E N E S . Para 
informes de estas casas ver 
al señor J . M. L O P E Z OSA, 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 
^ a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
10484 7 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de Lamparilla, 78, 
entre Bernaza y Villegas, acabados de 
reedificar. Informan en Prado, 11, 
bajos. - 10495 7 a 
S E ADQUILA UN P R I N C I P A L , E N 
Revillagigedo, num. 155; tres habita-
ciones, sala y servicio como casa nue-
va que es. Precio baratísimo. L a llave 
en el bajo. 10.409 7-a 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa de-
corada con todo el confort. Animas. 
22. a una cuadra del Prado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, 
"Hotel Palacio Colón' ', M. Rodrí-
guez o señora. Son baratos. 
10,462 6-a 
O F I C I O S , 8 6 Y 8 8 
Se alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos del 88, almacén de M. Mu-
ñoz. 10487 9 a 
S E ALQUILAN DOS PISOS, ACA-
bados de fabricar, con 28 habitacio-
nes, con vista a la calle todas, en 
una de las calles mejores; tranvías 
subida y bajada. Informan: Belas-
coaín, 64, café. 
10,419 9-a 
S E ALQUILAN, E N $40 ORO E S -
pcñol, los altos de Gloria, número 7, 
entre Cárdenas y Economía; con sa-
la, comedor y tres hermosos cuartea 
L a llave en el café; su dueño: Sa-
lud, 52. 10514 5 a. 
HABANA, 71, E N T R E OBISPO Y 
Obrapía, se alquilan unos altos, com-
puestos de sala, gran salón de co-
mer, tres cuartos, habitación para 
criados y todo el servicio completo. 
L a llave en la camisería Informes: 
Infanta y Estrella. Teléfono A-3767, 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
10.474 9-a 
CAMPANARIO, 105. feE ALQUI-
lan la planta baja y principal de es-
ta preciosa casa, propios para fami-
lias de gusto, con sala, antesala de 
mármol, 5 habitaciones, espacioso 
comedor, cocina, gran cuarto de ba-
ño, agua callente, hall y cielo raso 
en toda la casa, cómoda escalera y 
buena ventilación. Informan en ' -
misma 10500 7 a.. 
DRAGONES, 98. S E ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos, de 
esta casa, en doce centenes; consta 
de sala comedor y cinco habitacio-
nes, cuartos de baño y demás como-
didades. L a llave en el café de la es-
quina Informes: Jesús del Monte, 
335-A. Teléfono 1-2669. 
JO.542 «-a 
S E ALQUILAN I/OS E S P L E N D I -
dos altos de Compostela 146, frente 
al "Colegio de Belén," propios para 
numerosa familia Espléndida entra-
da, escalera de mármol. 
10425 6 a. 
r 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la sombrerería " E l Modelo". Monte, 
número 2, al lado de el café "Marte 
y Belona", con sala, saleta y cuatro 
habitaciones. E n la sombrería Infor-
man. 10573 g-a, 
AMISTAD, NUM. 95. S E A L Q U I -
la esta hermosa casa, en la cual se 
han llevado a cabo reparacioner da 
Importancia, que la han dejado en 
espléndidas condiciones, pudlendo de-
dicarse la planta baja para almacén 
de tabaco, para lo cuU se encuentra 
bien preparada, y el alto para ha-
bitar familia numerosa y de gusto 
Las llaves en el almacén de tabaco 
del núm. 97, y para informes; José 
Bolado Blanco, San Pedro, núm. 6. 
10193 r • V , t m % 
S E A L Q U I L A L A CASA OFICIOS, 
núm. 60. con amplio local, propio 
para almacén de víveres u otro co-
mercio análogo, en buenas condicio-
nes sanitarias. También se alquila la 
casa Aguacate, núm. 144. Informan 
en Sol, 97, almacén de Loredo. 
10494 9 «-
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de La 
calle de Aguiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto y tiene instala-
ción eléctrica Informarán en la mis-
ma o en San Miguel, num. 99. 
Espléndidos Locales 
Se alquilan para Almacenes, Indus-
trias o Depósitos, en Tallapledra, 
frente a los muelles Informan: Ha-
bana 85. C 3256 8-30 
S E ALQUILAN, E N 7 C E N T E N E S ^ 
los bonitos y modernos altos indepen-
dientes de Concordia, 150-B. entr» 
Oquendo y Soledad. L a llave en la bo-
tica. Informes: Concordia í í . 
10.397 6-a 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala comedor, tres 
cuarto y espléndido baño, servicio 
de gas y eléctrlcldad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
Calle Velázqucz, 26, 28 y SO, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejaa 
Pueden verse a todas horaa 
Informan en las mismas. 
10,338 T-a 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10,331 26-> 
CALLÜ 15, NUM. 20, ESQUINA 
a Baños. Se alquila, con muebles. I n -
formes en el café "Europa". 
10391 5-a 
S E A L Q U I L A L A CASA D E SAN 
Miguel, n ú m 250, frente al Parque. 
E l dueño en Teniente Rey, 35, barbe-
ría. L a llave en la zapatería que es-
tá frente al Parque, o sea en la ca-
lle de Hospital núm. 30. 
10378 5 a 
MONTE, 4 7 3 , a l to s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 l-Ag-
EN DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la ca-
lle Marqués González esquina a 
Oquendo. Para Informes en la per-
fumería " L a Constancla,^ calle de 
Manrique esquina a San José. 
3402 l-Ag. . 
P r a d o Se Alquiian 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A - 5 6 2 S 
3406 l-Ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y ba-
jos. Independientes, de Malecón, 31, a 
tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, comedor al fondo, cuatro ha-
bitaciones, dos en la azotea, cielo ra-
so en toda la casa baños, luz eléc-
trica y gas. L a llave en Consulado, 
62. Informan en Habana, 78. 
10432 6 a 
S E A R R I E N D A UNA FONDA, con 
mucha clientela, en una buena es-
quina, y local para una vidriera I n -
formes: Clenfuegos, 31, antiguo, de 
1 2 a 2 y d e B a 8 . 
10377 5 a 
E N 18 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N 
los espléndidos y ventilados altos de 
la casa Reina, 131, con sala, come-
dor, recibidor, 6 habltaclonea una 
para criados; todo decorado y do-
ble servicio. Se puede ver a todas ho-
ras. Informes: por Teléfono A-S31T. 
10364 5 a 
S E ALQUILA, A MATRIMONIO, 
el segundo piso de la nueva casa Re-
fugio, 16, entre Prado y Consulado; 
sala, comedor y %. Informes en-Jos 
bajos. 10.396 (5-a 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Belascoaín, 
213, con sala saleta comedor, seis 
habitaciones y demás comodidades. 
L a llave en los bajos. 
10.329 5-a 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a. 
MURALLA, 2. S E A L Q U I L A E S -
ta espaciosa casa: los bajos para co-
mercio y los altos para viviendas. I n -
forman en la misma 
10,063 7-a 
E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa San Lázaro, 54. 
con sala comedor, recibidor. 3 cuar-
tos, dos más para criados, instalación 
de gas y eléctrica; todo decorado: 
doble servicio. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-3317. 
10365 5 a 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente construcción, Habana 
236; consta de «ala, sadeta y cinco 
cuartos, todos con magníficos lavabos 
de mármol, fijos, con agua corriente 
y desagües, que facilitan mucho el 
servicio interior; tiene servicio sani-
tario completo e independiente del 
de criados, amplia cocina e Instala-
ción para gas y electricidad y hermo-
sos cielos rasos. Se alquilan en doce 
centenes, con fiador, o tres meses de 
garantía L a llave está en el tren de 
lavado. 10,345 5-a 
— ~ ~ 9 ^ , m < m m wm 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tea de cerrar cualquiera de nuestros 
ediciones. 
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The American House 
PRADO, 27, AUTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 9'a 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b s r í o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a-
S E A L Q U I L A N 
envCuba y O'Rellly, frente al Banco 
de Nueva Scotia. grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: café 
••'"•arrio." 9074 S a. 
E X EXi VEDADO. S E AI.Ql ITjAN 
unos hermosos y ventilados altos y 
dos habitaciones independientes, a 
señoras solas, en la calle de Baños, 
entre 19 y 21, entre las dos líneas del 
tranvía. Informan en la misma», 
tienda de ropa. 
10372 5 a. 
iiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiniiiiiinnimiiniiiiv 
H A B I T A C I O 
S E ALQUILA, E N $21-20, UN 1)E-
partamento muy claro y ventiludo, 
de 3 habitaciones, alumbrado, cocina. 
Laño y demás servicios independvm-
tes; en Compostels, 1Í3, entre Sol y 
ran-alla. H'TSl 8 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table, se alquilan dos departamentos, 
con vista al Malecón, y dos habita-
ciones juntas o separadas, amuebla-
das o sin amueblar. Malecón, 3, se-
gundo piso, izquierda. 
10774 14 a. 
S E AIvQl l L A N DOS HERMOSA» 
hnbitaciones, propias para comisio-
nistas ú hombres solos. Sol, nura. 48, 
altos. 10,735 14 a 
S E ALQUILAN DOS HABICACIO-
nes ,en casa de familia muy respe-
table, a matrimonio sin niqps o a ca-
balleros, con asistencia. Se piden re-
ferencias. G-allano, 92, altos del "Ban 
co del Canadá". 
10,736 12-a 
E N L A E L E G A N T E CASA V I L L E 
gas, 58, se alquilan grandes habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos 
de agua corriente, abundante agua 
fría y caliente, media cuadra de 
Obispo; a personas de moralidad. 
10802 16-a. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA ha-
bitación, amueblada, a persona o per-
sonas de moralidad. Más detalles en 
Animas, 30, altos. 
10,684 7-a 
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA A 
Corrales. Se alquila el departamento 
del frente, Do. piso, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de baño, cocina y buenos servicios; 
todo moderno y agua abundante. 
10,687 7-a 
HABANA. NI M. IOS. SE ALQUI-
lan departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle e interiores; hay agua 
abundante, orden y moralidad; los 
carros por la puerta. 
10,69 1 11-a 
SIN NI50S. HERMOSO D E P A R -
tamento, sala, comedor, cuarto, co-
cina y demás servicios. Luz eléctrica. 
Sp da llavín. Unicos inquilinos. $25-00 
Cy. Compostela, 2. 
c m ?m b m í í Í 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 s. 
CASA DIO FAMILIAS: HA BIT A-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se exi-
gen referencias y se dan. Empedra-
do, 7 5, esquina a Monserrate. 
1 0614 5 a. 
GALLAN'O, 75. T E L . A-5004. Cam-
biando referencias se alquilan habi-
taciones con muebles y magnífico 
servicio, luz eléctrica y baño; son 
frescas y con vista a la calle. 
10627 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y , NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y on la parte más • 
céntrica de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
UNA HERMOSA HABITACION, 
con mosaico y luz eléctrica, se alquila 
a señoras solas, en casa de corta y 
respetable familia. No hay más in-
quilinos. Se exigen referencias. Nep-
tuno. 114, bajos. 
10,590 5.a 
S E ALQUILA UN D E P A R T A M E N -
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local pa-
ra dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
10421 6 a. 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes, punto lo más sano, a matrimo-
nio sin niños u hombres solos, en $10 
M. O. Con garantía. Luyanó, 115-B. 
peletería. 10442 6 a. 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
0297 9-a 
y 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
• -píu iosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gereutes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amu blado con gas-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. In-
formes en la misma. 
9615 13-a 
E N T E N I E N T E R E Y , 85, AI/POS 
do la bodega "Los Isleños", se alqui-
lan habitaciones con balcón a la ca-
lle; lo más sano de la Habana. Vista 
hace fe. 10,248 8-a 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones: una con balcón a la ca-
lle y otra Interior, con toda asisten-
cia, en Neptuno, núm. 61, altos, entr« 
Galiano y Aguila. Se toman y dan 
referencias. 
10355 7 a. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos ha«ta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. l̂ as esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera nuestras 
ediciones. 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONÓ A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balefln a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras Ajas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. IJaflos y dernfls servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. So tornan v dan referencias. 
10.742 14-a 
PEÑA P O B R E , 14. S E ALQUILAN 
dos habitaciones grandes y frescas, 
una con cocina independiente y luz 
eléctrica, si se desea; precio a dos 
centenes, cada una. 
10,506 7-a 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
con lavabos de agua corriente y bal-
cón a la qalle. Casa moderna, me-
dia cuadra de Obispo. Villegas, 58. A 
personas de moralidad. 
10,536 6-a 
OBRARIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
tos con balcón a la calle. 
10,685 11-a 
l i \m Consulado, ) Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10522 30 a. 
E N R E I N A , 71, CASI ESQUINA A 
San Nicolás, se alquilan siete habi-
taciones, 2 con balcón a la calle; son 
muy ^frescas y muy claras; pueden 
verse a todas horas; lo mismo se al-
quilan juntas que separadas; tiene 
en donde escoger. 
10565 8 a. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO segun-
do. Se alquilan: una hermosa sala 
y una habitación, pisos de mármol, 
frescas y ventiladas, espléndido baño, 
luz eléctrica. Llavines. Teléfono y 
mucho aseo y limpieza. 
10,382 7-a 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
muy frescas, pisos de mosaico, jun-
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Muralla, num. 22, altos. 
10.550 10-a 
GRAN PALACIO D E L A C A L L E 
H. Magníficas habitaciones altas y 
bajas, con mosaico, cielo raso y luz 
eléctrica. E n lo mejor del Vedado: 
calle H, entre Calzada y 5a.; por el 
lado pasan los automóviles. Y en Sol, 
117, también hay habitaciones. 
10,559 8-a 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadcro y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
EN LA NEW-YORH, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o tin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 11-a 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO-
NES E N T E N I E N T E R E Y , 39. 
10368 5 a. 
H O T E L ''PALACIO D E COLON". 
Habitaciones amuebladas, con todo 
el servicio; para uno $50; para dos, 
$75; por días desde $1-50 en adelan-
te, t'rado, 51. Teléfono A-4718. 
10,463 6-a 
D I R E C T O R : ROQUE G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras v trabajadores, 
u 10,751 2-S 
JI1IIIIIIIIII!IIIIIIIII|{I!III1IIIIÍIIIIIIIIIII!!II1 
S E H E C E S i T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E EMPLEADOS 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
l 'ARA L I M P I E Z A D E 4 IIAL1TA-
ciones y vestir señoras, se solicita 
una joven, peninsular, fina y con re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Cerro, 563, altos, de 10 a 1. 
10,754 8-a 
S E SOLICITA, PARA S E R V I R A 
un matrimonio sin hijos, una buena 
criada de mano; que tenga recomen-
daciones de las casas en que haya es-
tado. Sueldo: 4 luises, ropa limpia y 
de cama. Calle 12, num. 13, Vedado. 
10,763 8-a 
KN UNIVERSIDAD, :$«, E N T R E 
Infanta y Cruz del Padre, se solicita 
una, muchacha para ayudar a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: $8-00 
y ropa limpia. 
URGKNTK. SE SOLICITAN ÜÑ 
criado de mano y una criada, que se-
pan cumplir con sus obligaciones y 
traigan referencias. Consulado, 130, 
altos. 10,769 g-a 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
Manca o de color, en la calle 19. nú-
mero 6, entre N y O, Vedado. 
^0783 8 a. 
S E SOLICITA l NA CRIADA PA-
ra cocinar y limpieza de casa eñea. 
fan Lázaro, 247. 
10782 8 a. 
VIUDA DISTINGl IDA, SOLICITA 
correspondencia con señora o señor 
viudo, de avanzada edad, educado y 
con capital, que pueda ofrecerse pa-
ra ayudarla en un negocio. No con-
testaré sino a personas decentes. Di-
rigirse a S. S., Lista de Correos, Re-
cibo número 10778, del DIARIO D E 
LA MARINA. 1 0778 8 a . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, con recomendación. Calle 15, 
entre J y K, Vedado, al lado de la 
casa que se está fabricando. 
10813 8-a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Jaime Pascual y Socias, para 
asunto de importancia. Diríjase .al 
apartado de Correos, número 732. 
10808 19-a. 
S E SOLICITAN APRENDIZ AS 
de costura, para pantalones, y ofi-
cialas adelantadas. Informes: Cristo, 
número 4, altos. 
10810 ip'-al 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa cumplir con su obligación 
y "sea limpia. Sueldo: 4 centenes. No 
hay plaza. Mente, 4^ sombrerería. 
10S1A . S-a. 
C e n t r a l " M a n a t í " 
M a n a t í , O r i e n t e . 
Se han empezado los trabajos de las nuevas 
instalaciones. 
Hacen falta trabajadores de pico y pala para las 
excavaciones, zanjas y construcción de 70 
kilómetros de ferrocarril. 
También se necesitan mecánicos y ayudantes 
para ias instalaciones de maquinaria. 
Buenos jornales, en moneda americana. 
Espléndidos alojamientos y baños. 
alt 25 a. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Rellly, núm. 13.—Teléfono A-2848 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc., etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 10390 28-a. 
Si: SOLICI TA UNA ¡il UNA CRIA 
da de mano, con • referencias, en 
Prado, 60, bajos. 
10807 8-a. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 14 a 17 años, peninsular, para 
ayudar en la limpieza de casa par-
ticular. Sueldo, según sea su traba-
jo. Carlos I I I , número 5. 
IOS! .1 ' 8-a. 
E N .1, E N T R E 17 Y i 9, S E So-
licita, para la limpieza de dos habi-
taciones, una criada blanca que sea 
fina; ha de saber vestir señoras y 
coser a mano. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Se exigen referencias. 
De una a tres. 
10721 7 a. 
SOLICITO SEÑORAS Y SEÑORI-
tas que quieran vender un producto 
para el bello sexo, de gran aceptación, 
buena comisión. Lago, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, de 8 
a 11 a. m. 
10,680 6-a 
S E SOLICITAN SEÑORITAS P A -
ra la barbería "Modern Style". Ra-
zón: Prado, 119. vidriera. 
10697 7 a. 
S E SOLICITA UNA M U C H \ C i I \ , 
peninsular, para limpiar una habita-
ción; tiene que saber coser a máquina 
y a mano, lo mismo que marcar; que 
sea de buen carácter, con referencias 
de la última casa que ha servido. 
Campanario, 104. 
10,701 7-a 
I NA SEÑORA, CON Si HIJA, so-
licitan hacerse cargo de una casa de 
huéspedes o bien para una casa de 
familia, vestir a señora, peinarla o 
acompañarla. Informan: San Igna-
cio, 65, habitación 12. 
10,662 13-a 
S E SOLICITA U N CRIADO D E 
mano, que sea fino y sepa su obliga-
ción. Informan en Aguiar, 66, altos. 
10,665- 7-a 
PARA UN P U E B L O D E L 1NTE-
rior, se solicitan una muchacha que 
sepa cortar y coser por figurín y una 
depedienta para vender ropa hecha. 
Informan en Virtudes, 74. 
10,675 11-a 
SOLICITO UNA CRIADA, PENIN-
sular, que tenga referencias y sepa 
cumplir con su obligación. Bernaza, 
3 9, altos, derecha. 
10652 6 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca y flna, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera que sea limpia y trabajadora. 
Morro, 11, moderno, bajos. 
10604 5 a. 
MUCHACHO. E N L A GRANJA 
"La Criolla," situada en el caserío del 
Luyanó, Habana, se necesita un mu-
chacho que sepa ordeñar y que esté 
habituado a las labores del campo. 
10612 9 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA COCI 
ñera, muy limpia, que duerma en la 
colocación. En la misma se necesita 
una lavandera. Calle 5ta., núm. 35, 
Vedado. 10620 ' 5 a. 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno para el taller de 
óptica, para fabricar cristales y es-
pejuelos. Tiene que ser un joven sa-
ludable y que sepa hacer cálculos. 
Tiene que comer y dormir en su casa. 
Sueldo pequeño al principio, pero una 
buena oportunidad para aprender un 
oficio. Baya, Optico, San Rafael, es-
quina a Amistad. 
10,592 6-a 
SE SOLICITA l N A BUENA UO-
cinera, para ir a Tampa, por un me.-», 
con viajes pago:- y veinticinco pes^s 
americanos do sueldo. Inforaixián: 
"Hotel Sevilla". 
10633 5 a. 
s i : n e c e s i t a n , c n s e g u i d a , 
un criado de mano, fino, capaz de 
ganar 6 centenes, y una criada, 4 
centenes, que tengan buenas referen-
cias. Ivamparilla, 57, antiguo, bajos. 
También se necesita un muchacho de 
10 a 12 años. 
10636 5-a. 
S E SOLICITAN 2 CARPINTEROS, 
que entiendan de albañilería, para 
una finca en el Vedado; que traigan 
referencias. Informarán: Teléfono 
F-3513. 10,247 5-a 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, 
joven, española, Sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. Carlos III , 8, altos, esquina 
Santiago. 
10637 . 5-a. 
SE SOLICITA LN JOVEN, PARA 
enseñarle la teneduría de libros, con 
sueldo. Se desea que éste joven, para 
que tome interés en su empleo y no 
lo abandone, se interese en los nego-
cios de la compañía con $500 o $1,000, 
siendo ésta de reconocida solvencia. 
O'Rellly, 70. 10,398 8-a 
"La Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O PARISIEN" 
Afraila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. Flu-
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila: 61. 
9187 7-a 
S E S O L I C I T A 
un organiza y cantor para la parro-
qnia de San Nicolás de Bari, de 1» 
Habana. 1D4S9 6 a. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
LAVANDERA Y COCINERA. E N 
la granja "La Criolla," situada en el 
caserío del Luyanó, Habana, se nece-
sitan los servicios de una señora, que 
no tenga parientes ni primos, y que 
duerma en la casa. 
10612 9 a. 
Apcia de Gota¡o¡ies"U PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
iiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiii) 
S E O F R E C E N 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
DESEA COLOCARSE UN Coci -
nero, de color, con bastante práctica 
en su oficio; cocina a la española, 
francesa y criolla. Manrique, 134, 
antiguo. 10792 7 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
de color, para cocinar, con matrimo-
nio solo; no le importa hacer algu-
na limpieza. No hace plaza. En la 
núsma una lavandera. Compostela ,̂ 
140. 10,749 7-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, do-
sea colocarse en casa de poca fami-
lia, para hacer la limpieza; entiende 
un poco de cocina. En la misma se 
coloca una niña de 12 años, para 
cuidar un niño y ayudar a hacer la 
limpieza. No duemen en la coloca-
ción. Informan: Apodaca, 17. 
10,760 S-a 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de mediana edad, pa-
ra manejadora o criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación; tiene 
quien la garantice. Sueldo: 3 cente-
nes. Cuba, num. 1, altos, a todas ho- , 
ras. 1 0,765 ^-a 
DESEAN COLOCARSE DOS Sl.-
ñoras peninsulares: una de cocine-
ra y la otra de criada; sabe algo de 
cocina, la cocinera duerme en la co-
locación; tienen referencias. Infor-
mes: Luz, num. 52, bodega. 
10,764 S-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. 
Informes: Teniente Rey, 20, bajos. 
10,759 8-a 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse par 
ra corta familia; tiene recomendacio-
nes; no quiere plaza. Informes: Sol, 
num. 32, antiguo. 
10,760 8-a 
D E S E A COLOCARSE UNA Mtr. 
chacha, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Sueldo: 3 
centenes. Informan: Dragones, nú-
mero 1 y 3. 
10,770 8-a 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana, edad, pan»- criada 
de mano o manejadora; •¿-o-je quien 
a recomiende. Monte, 22 
10784 8 a. 
D E S E A OOIiOCABSE UNA Pe-
ninsular de maao ¡adora o criada do 
r ano: sabe cumplir con su obliga-
ción. Vive en Espada, esquina a 
Concordia, altos de la bodega. 
10778 8 a-
CORTADOn DE SASTRERÍA 
Desea colocarse en la Habana; no 
tiene inconveniente en hacerse cargo-
de la venta de mostrador, o de cor-
tar la camisería; tiene quien lo ga-
rantice. Pueden avisar al teléfono 
F-1894. 10,740 10-a 
l N B L E N COCINI.KO Y REPOS-
tero, peninsular, desea colocarse en 
comercio o particular, fonda o res-
taurant; es persona seria y cocina a 
todos estilos, especialidad en espa-
ñola; buenos informes. Lamparilla, 
69 (carnicería). 10809 8-a. 
UNA .lOVI N. PUMNSULAR. MIA 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. In 
forman: Carmen, número 6, bajos. 
10800 8-a. 
UN JOVEN, DK COLOR, DESEA 
colocarse de cocinero o criado de 
mano, en casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Va al campo tam-
bién. Informan: Aguila, 112, bajos. 
10816 4-o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera o cria-
da de mano, para corta familia, 
acostumbrada en el país; tiene bue-
nas referencias de donde ha estado; 
prefiere dormir en su casa. Infor-
man: Amargura, 81, altos. 
10812 8-a. 
SE OEHECI . I N A EXC E L E N T E 
cocinera, francesa, igual tiene prác-
tica en repostería que en cocina. 
Amistad, 136, bajos, cuarto 23. Tie-
ne informes. 
10809 10-a-
JOVEN, R E C I E N I .LEGADO DE 
Méjico, se ofrece para criado, en ca-
sa particular, o fregador de máqui-
na en un garage. Habla francés. In-
quisidor, 33, F . S. T. 
10806 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUE-
na cocinera; cocina a la criolla y ei-
pañola; tiene buenas referencias; no 
se coloca menos de 3 centenes. Revl-
llagigedo, num. 16, antiguo. 
10,745 ^ ' 
DESEA COLOCARSE L NA Jo-
ven, peninsular, para el servicio de 
mano; entiende algo de cocina 
Informan en Villegas, núm. 30, ba-
jos, 1079« s a. 
CRLVNDERA, MADRILEÑA, fuer-
te y robusta, con mucha y buena le-
che, desea colocarse a media o leche 
entera. Tiene su certificado de Sani-
dad y se puede ver el hijo. Infor-
man: San Lázaro, num. 504, cuarto, 
num. 27. 10,748 * 8-a 
UN MATRIMONIO, MUY F O R -
mal, desea colocarse: ella de criada 
o manejadora; él de portero o jardi-
nero. Los dos saben cumplir bien y 
tienen referencias.. Informan: Facto-
ría. 31, altos. 
10776 8 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA lo-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne referencias de las casas donde 
sirvió. Informan: Virtudes, 2-A. Te-
léfono A-8264. 
10775 | 8 a. 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
ñora, de cocinera, en casa de fami-
lia; tiene quien la recomiende. In-
forman: Calle A, esquina a 15. Te-
léfono F-1393. 
10773 . . 8 a. 
SE DESEA COLOCAR l NA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
práctica en el país; tiene referencias 
de la casa donde ha estado; no se 
coloca menos de 3 centenes. Infor-
man en Monte, núm. 2-A. 
10771 8 a. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o de 
habitaciones; sabe su obligación y tie 
ne referencias. Informan: Concep-
ción de la Valla, num. 15, altos. No 
admite tarjetas. 
10,737 8-a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad. Tiene referen-
cias. No admite tarjetas. Informan: 
Amargura, 94, altos. 
10793 s a. 
1 NA SEÑORA, DE COLOR, D E -
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Avenida de Ro-
ló, núm. 66, Guanabacoa. 
107̂ 7 8 a. 
DOS JOVENES, poniu.sulaics. de-
sean colocarse en la misma casa: 
una de comedor y otra de cuartos, si 
puede ser. Tienen buenas referencias. 
Informarán: Calle 19, Vedado, al la-
do del puesto de frutas. . 
10,743 8-a 
UNA JOVEN, VIZCAINA, D E S E A 
colocarse, solo vpara cocinar; muy 
limpia y muy trabajadora. Informes: 
Tejadillo, 11%. 
10788 8 a. 
I NA CRIANDERA. PENINSU-
lar, de 2 meses de parida," desea co-
locarse a leche entera. Informan: 
San Francisco, núm. 24, altos. 
10790 8 a. 
SE O F R E C E UN BUEN SIRV1EN-
te, peninsular, con mucha práctica en 
el servicio y con referencias inmejo-
rables. Informan: Consulado, 94, an-
tiguo. Teléfono A-3775. 
10.671 7-a 
D E S E A COLOCARSE UN COCT-
nero, de color, que tiene buenas refe-
rencias, en casa de comercio, fonda 
o casa particular. Informan: Calle K, 
num. 10, Vedado. 
10.672 7-a 
UNA JOVEN, PARDA, D E S E A co 
locarse para coser, en casa particular 
o manejadora de un niño pequeño. 
Es muy cariñosa. Informan: Empe-
drado, 45. 
10.693 7-a 
SOLICITE QUITARSE LAS MAN-
chas y pecas del cutis, brazos, etc., 
así como espinillas, barros, granos y 
teda erupción de la piel con Agua 
Mágica de Madame Lecaüle. E n Per-
fumería: 60 cts. pomo. Agentes Vidal . 
y Hernández, Prado, 109, " E l Nú-
mero 13". 10,679 11-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir y tiene referencias. In-
formes: San Miguel, 116, de 7 a 11. 
10716 7 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsj>lar, de 20 años, de manejadora 
o cejada de mano; es cariñosa para 
los ¿iños; sabe cumplir con su obli-
ga»ión. Informan: Apodaca, 69. 
10715 7 a. 
t a q u í g r a f o " 
y mecanógrafo en español, experto, 
para tomar su correspondencia al dic 
tdo y demás trabajo de escritorio, 
desea colocarse en casa de comercio. 
Tiene buenas referencias. A. Sán-
chz, C. Jesús del Monte, número 7, 
altos. 
10730 9 a. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano y un mag-
nífico portero. Tienen buenas refe-
rencias y van a cualquier punto. 
Lamparilla, 57, Teléfono A-7502. 
10726 7 a. 
SE O F R E C E UN PENEN SI LAR, 
muy formal, para criado de mano, 
portero o para hacer la limpieza, en 
casa de moralidad, u otro cargo aná-
logo. Tiene quien responda por él. 
Pregunten por José Prieto, en Ben-
jumeda, número 1, altos. Teléfono 
A-4750. 
10724 9 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO^ 
ven, recién llegada de España, de 17 
años de edad. Inquisidor, 2 8, altos. 
Tiene quien responda por ella. 
10722 7 a. 
UN SACERDOTE SE O F R E C E 
para la enseñanza, para trabajos de 
escritorio, de cqmisión o cualquier 
otro que sea compatible con su dig-
nidad. Amistad, 83-A. 
10723 _ 11 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, de criado de mano; es práctico 
y tiene buenos informes. Dan razón: 
Angeles, 12, panadería. En la misma 
se coloca un cochero, en casa parti-
cular. 
10727 7 a. 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD, 
de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse de 
criandera; puede verse su niña. In-
forma en Acosta, 21, bajos. 
10720 7 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, acos-
tumbrada en el país, desea colocarse 
para limpieza de habitaciones o cria-
da de mano de un matrimonio solo; 
entiende algo de costura; no va por 
tarjetas. Informan en Jesús del Mon-
te, calle San Leonardo, 23-A. 
10714 7 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A CO-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Espada, 17, altos; 
de 3 centones en adelante. 
1071 1 7 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias. 
Informan en San Lázaro, núm. 410, 
habitación 60. 10707 7 a, 
UNA JOVEN, PENINSULAR, acli-
matada en el país y sabiendo bu obli-' 
gación, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; tiene quien res-
ponda de ella. Sol, 97, por Villegas, 
altos. 10,682 • 7-a 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuiicio<- económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
>1 MONA, y es seguro que usted 
i anunciará. Se reciben hasta las 10 
| de la noclxe, sin recargo do precio. 
UNA PENINSULAR, D E S E A fv. 
locarse de criada de mano o de m» * 
jadora; entiende algo de cocina- h ^ " 
buenas recomendaciones. Info'rrrÍT18 
Habana, num. 59, de 10 de la m a ^ í " 
a las 4 de la larde; en casa ¡ t e S S 
"dad. 10,683 7-^" 
UN J O V E N , CON N O C I O N E S " ^ 
Arquitectura, Algebra, GeometL 12 
Dibujo habla el inglés a la 
ción, desea encontrar empleo tmm" 
janse a Campanario, 178, altos" 
10.681 \ t 
UNA COCINARA Y UNA C m Í K T 
de mano o para habitaciónes s e ^ f ^ 
cen. Tienen inmejorables referencSí 
Razón: Inquisidor, 29 ^"-iaa. 
10,692 
7-a 
1 Vv J O V E N . PENINSULAR,•"Sír 
s^a colocarse de manejadora t i ^ " 
quien la recomiende. Informes-
trella, num. 128. 
10.690 
< -a 
D E S E A COLOCARSE U X a tTT 
ven, penisular, de criada de mano a 
manejadora; tiene quien la recomien 
de. Informan: Salud 58 "JJen-
10,688 
l \ CARPIN l j . R O S E OFRECÍ 
para trabajar en una casa, a suetó^ 
et español, de 21 años; tiene b S u J 
referencias; también sabe trabajar en 
ruedas de carretones. Informan^ eS 
Villegas, 37 y 43 n 
10,686 7 
D E S E A ENCONTRAR COLOCV, 
ción de criandera, una señora, penin 
sular, recién llegada, a u n q u e ' a S í , 
tada al país, por haber estado ante* 
algún tiempo en él. Tiene quien X* 
recomiende como excelente criandera 
y de moralidad. Recibe aviso en vZ. 
cobar. 117, altos. 
10,698 . 
s f : d e s e a n c o l o c a r d o s m j " 
chachas, peninsulares, de criadas d« 
mano o manejadoras; una es rec'én 
llegada y la otra acostumbrada a tra-
bajar en el país. Informan en Suspiro 
ü ^0.699 7-a ' 
l N A SEÑORA. PENINSULAií, con 
su hija de 16 ajíos, desean colocarso 
de criadas de mano b manejadoras: 
tienen quien las recomiende.. Infor-
mes: Progreso, 23 o 25. 
'O.'On 7-a 
UN A SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera; Baĥ s emn-
p'ir con su obligación y duerme en el 
acomodo. Informes: Tenerife, 59 al-
ies 10,705 7-a 
l NA J O V E N , PENINSULAR, SEl 
ofrece para la limpieza de algunaj 
habitaciones y coser. Diríjanse: Je-
sús del Monte, Santos Suárez, 32, an« 
tiguo, cuarto núm. 2. Tiene buenas, 
referencias. * 10710 7 a. 
. S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de mediana edad, para criada 
de ma.no o para acompañar a seño-
ras solas. Consulado, 87, cuarto nú-
mero 21, altos. No se reciben tarje-
tas. 10708 7 a. 
UNA J O V E N , BLANCA, D E S E A 
colocarse de cocinera. Sabe cumplir 
muy bien. No duerme en el acomo-
do. Entiende de repostería. Informan: 
Inquisidor, 18, antiguo. 
10,.659 7-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; no 
le importa ayudar a otros quehaceres, 
si es corta familia; tiene buenas re-
ferencias. Informes: Chávez, num. 34 
10,660 ' 7-a 
UNA BUENA COCINERA, PENIN-
sular, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; sabe cocinar a 
la española y criolla; no sale fuera 
de la Habana; tiene referencias. In-
forman: Malo ja, 61. 
10,661 7-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU-
chacha, peninsular, de manejadora o 
para limpieza, tiene recomendacione< 
de las casas que ha estado. Informad 
en Reina, 19. 
10,667 7-a 
SEÑORA, MADRILEÑA, GRAT? 
cocinera-repostera, solo a la españo-
la, desea casa de moralidad por el 
centro ciudad. No vá a k>s barrioa 
Referencias inmejorables. Razón: Zu< 
lueta, 33, cuarto 21. 
10.669 7-a 
MODISTA D E VESTIDOS, CORTE 
sastre y fantasía, se ofrece. Dirigirse 
a señora Generosa Torres, Revillagl-
ffedo, 16. 
10,670 . H - a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano • 
manejaodra; sabe cumplir con. su ( 
obligación. Salud, 17, altos. 
10,674 7-a 
SE D E S E A COIjOCAR UN JO-
ven, español, de cocinero, en casa 
particular o comercio. No admite tar-
jetas. Informan en Corrales, 23, an-
tiguo. 10,66 7-a 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera y repostera, cocina a la inglesa 
y a la criolla. Informan en la calle F , 
esquina a 19, bodega del Gallito; Ve-
j dado. 10,678 7 a- ^ 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de color, para las habitaciones 
de familias finas. Informan en Em-
pedrado, 31, altos. , 
10656 5 a. _ 
D E S E A N COLOCARSE UN COCI-
nero y una cocinera, del país; tienen 
buenas recomendaciones; no tiene in-
conveniente e ir al campo. Informa» 
rán: Lagunas, 58, accesoria. 
10609 9 a. 
CNA J O V E N . MUY FORMAL. PE" 
ninsular, desea colocarse de cocinera 
en casa de moralidad. Sabe cumph» 
bien con su obligación y tiene buena* 
referencias. No duerme en el acornó* 
do. Informan: Piñera, 2-A (Cerro). 
16616 6-a-
D E S E A COLOCARSE E N A SEÑO-
rn, peninsular, de criandera, de dol 
meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan: Suárez, nú" 
mero 22 (sastrería). 
10655 6 a._ 
MUCHACHA JOVEN. PENTNSÜ* 
lar, desea colocarse de criada de ma-
no; muy práctica y de buena presen' 
cia. Informan: Acosta, 17. 
10653 6 a _ 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, formal y con buenos informes, 
para manejadora. También sabe d€ 
costura. Gervasio, 49, informarán. 
10610 5 a. ^ 
S E D E S E A COLOCAR UN B l t ^ 
cocinero y repostero; cocina france-
sa, española y criolla; hace fiambres 
y helados de todas clases, para cas» 
particular o establecimiento. Va a-1 
campo. Informarán en Aguacate, »*• I 
Teléfono A-3293. 
1 0644 6 R ^ 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, blanco,, de cocinero, con algunos 
años de práctica; entiende algo «• 
repostería. Sueldo, el que tengan per 
conveniente. Informarán: Composte-
la. 113. 10657 , 
S E O F R E C E T E N E D O R D E L i -
bros v corresponsal, para trabajar e 
casa de comercio tres o cuatro hora 
por las tarde; conoce inglés. Direc 
ción: Apartado núm. 796. Buenas re-
ferencias. 
10316 \ 
Hit Geáuiderlanütman alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o ale-
mán y se le escribe en máquina. M»' 
lias Márquez, Apartado 23, Guanaba-
coa, 10,533 
A G O S T O 5 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
hljOS'oroec^ Jugnto« o separados: la 
8ea colo.C(frf!^¿era. el seftor de cria-
pefior* *» fS"r5 comedor o porte-
ro0 ^ o T m e a ' ^ l o J a . núm. 53. cuarto 
número^ 13. 6 
- T E N E D O R LAMiOS, 
E S ¡ Í > experiencia, posee el ln-práctica > ^ j se compromete 
• " ^ h e en adelante, dirigirse a 
istf de Correos. Recibo 10645 del 
16645 
Nadie coloque criados sin consultar la 
A g e n c i a L A H O N R A D E Z 
de PEDRO DONAIRE 
T—«narilla, 57, entre Aguacate y Vi-
í í ^ T H a b a n a . Teléfono A-7502. 
^ ¡ S l i t a , bien recomendado, cuanto 
pereonal soliciten, en el acto 
106S6 5'a-
""¿E D E S E A COLOCAR, D E COCI-ntẐ o criada de mano, una joven, de 
col *r Dormir en su casa. Informarán 
en Agrular. número 72. ^ ^ 
10651 i 
- T > E S E A COLOCARSE Ü X A J O -
Ven peninsular, de criada de hablta-
l\6n o para vestir señoras; sabe coser 
a mano y a máquina. Informan en 
Carmen. 17. moderno. 
10,350 <'a 
ALEJANDRO M A ^ Z A ^ I I / L A , QUI 
mico práctico, en toda clase de lico-
res se ofrece al que lo necesite. Tie-
ne'garantías. Informan: Bernaza, nu-
mero 30. 
10654 6 a-
" UKA P E M N S T X A R D E 13 ASOS 
de edad, desea colocarse para el ser-
rlcio de un matrimonio solo, o acom-
pañar una señora. Informarán: ca-
lle Alambique, 68. 
10613 5 a" 
D E S E A COLOCARSE D E criande-
ra una señora peninsular, recién lle-
gada; tiene 2 meses de parida. In-
forman: Factoría 2 9, altos. 
10621 5 a. 
" USA SEÑORITA, MUY FORMAL, 
desea encontrar una casa de corta 
familia, fina y tranquila, para lim-
pieza de habitaciones; sabe coser y 
vestir señoras y sabe trabajar de todo. 
No se coloca menos de 4 centenes y 
ropa limpia. Informan: Consulado, 
69. Tel. A-2946. 
10625 5 a. 
TAQUIGRAFA Y MEOANOGRA-
fa, que escribe al dictado en inglés y 
español, desea colocarse. Dirigirse a 
F. C. D.. Lleta de Correos. Habana. 
10.585 9-a 
SE D E S E A COLOCAR F X mucha-
cho, de doce a trece años, para casa 
piirticular o de comercio. Se dan ga-
rantías. Mal o ja. 33. 
10,587 5-a 
DESEA COLOCARSE FNA COCI-
nera. asturiana; no va fuera de la 
Habana; tiene referencias. Manrique, 
116, antiguo. 
10,588 5-a 
DESEA COLOCARSE UNA MO-
dista fina; tiene muy buenas referen-
cias; cose por los mejores figurines; 
hace toda clase de trajes y confec 
cionado a mano. Prefiere casa par-
ticular en el "Vedado. Informarán: 
Gervasio, 190. 
1 0639 5-a. 
VÑ SEÑOR, D E S E A H A C E R S E 
cargo de una casa; es mecánico; se 
hace cargo de todo los arreglos de 
Instalación de la casa, es honrado y 
cumplidor. Informan: Progreso, 19, 
cuarto num. 8. 
1 0,589 5-a 
B U E N A COCINERA, VIZCAINA, 
desea colocarse en casa de poca fa-
milia y de moralidad, en la Habana. 
Informan: Compostela, 43, cuarto 9. 
10,593 5-a 
U N MATRIMONIO, peninsular, jo-
ven, sin hijos, desea colocarse; ella 
para la cocina, criada o manejadora; 
él de portero, criado, jardinero o ca-
ballericero; tienen referencias de 
donde trabajaron. Informes: San 
Joaquín, núm. 2. o Reina, 31, café. 
1 0599 5 a. 
DESEA COLOCARSE TINA SEÑO-
ra. de mediana edad, para acompa-
ñar a una señora, señorita o niño; 
sabe coser y zurcir. Se dan referen-
cias. No admite tarjetas. Suspiro, 12, 
altos . 10.552 6-a 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E rc-
gular edad, sin hijos, muy práctico 
en el servicio doméstico, él como 
criado de mano, cochero o cosa aná-
loga y ella como de costurera o cria-
da de mano. Inmejorables referen-
cias. San Ignacio, 47, o por Teléfo-
»o A-4001 10379 5 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, CON bastantes 
conocimientos en Teneduría de libros. 
*e ofrece como auxiliar de carpeta, 
inngirse a Higinlo Campo. Sol. 8. 
^10.646 7-a 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
Práctico en el comercio de ropa; en-
tiende algo de sastrería y sabe coser 
a- máquina; no pretende gran sueldo; 
'ten* garantías. Informan: Cobo y 
Basoa, San Ignacio. 31. 
^10'525 6 ^ 
RniT X A , m E N A ^OCINiCRA, penin-
sular, desea colocarse en casa parti-
cuiar o j i e comercio; no duerme en 
ri. TCACI6N- rriene buenas referen-
cias informes: Cerro, 651. bodega, 
^a Covadonga". 
1pÍ0T IERCIA:VTES E INDUSTRIA-IS, joven español, práctico en asun-
lMa,?lercantiles 9 ^Perto en contabl-
srnH 86 ofrece í-on capital, para ne-
AnJ^ qJUe le convenga. B. González, 
TTÍ??0 15' Habana. 
10481 5 a 
o Í : } R A ESCRITORIO, COBRADOI? 
com^l^f108^' se ofrece una persona 
tíaT con referencias y garan-
Ca™^ 1flrse por escrito al Sr. A F . 
lT/noNeptuno' 216' antiguo. 
6-a 
« I e T nn0.S qUe r « "»¡nios de 8 a 10 
resnppfi' ' SOn d,stribuidos en sus 
n2F*3S!M secc-lones, recibiendo 
g R j y » PM»i'0 beneficio los 
,ores anunciantes 
EViTE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
i 
S a n R a f a e l , e s q . a A o i i s t a i l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 366-0-17 
amiimiiuimuuiiiiMijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
seis años de práctica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Iría 
al campo en buenas condiciones. Re-
ferencias a satisfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10131 8 a. 
MAGNIFICA PIANOLA, CON 30 
rollos y una grafonola con 30 dis-
cos. Un juego de sala, modernista, 
y un juego de tocador. L , 182. Te-
léfono F-3530. 
10640 7-a. 
i i i i imii i i i í i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiimii i i i 
B U R R O S E M E N T A L 
Se vende uno, de pura raza, de 4 
años. 8)4 de alzada. Informa: José 
Rodríguez, establo, Marina, 4. 
10,756 1 4-a 
P E R R I T O S Y MONTTOS LAN Co-
ditos, maltés, y parejitas Chihuagiii-
tas extras, amarillitas y negras; una 
parejita de monitos Tití, mansitos. 
Aguacate, 31, barbería, entre Obis-
po y O'Reilly. 
10706 7 a. 
Si tiene usted su perro o su caballo 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica de! Dr. A. Martínez 
qne está montada con todos los ade-
lantos modernos. 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
S E V E N D E E N 10 C E N T E N E S 
una yegua, de 6 % cuartas, buena 
marchadora y a propósito para coche 
de alquiler o para un carrito de ven-
tas por la calle. E s muy mansa. Quin-
ta "Lourdes", 13 y G, Vedado. 
1 0,6 0 5 7-a 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Chávei!. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Onc©. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todajs horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisos 
llamando al A-4854. 
10,649 31-a 
iinimiiiEiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimnin 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
751. tienda de ropa. 
10741 3 s. 
GRAMOFONO "VICTOR", VOCI-
na grande. 76 discos, óperas, zarzue-
las, boleros, bandas y danzones, muy 
barato. Principe, 35, altos, esquina a 
Espada. 10,598 
E N OBISPO Y SAN P E D R O , 
fonda, se vende un billar, en buenas 
condiciones. 
10725 11 a. 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o j u e g o d e n o -
g a l d e c u a r t o , c o m p l e t o , e n 
p e r f e c t o e s t a d o . S e d a m u y 
b a r a t o . P u e d e v e r s e d e 10 
d e l a m a ñ a n a a 5 d e l a t a r -
d e . R e i n a , 1 2 4 , a n t i g u o . 
10304 6 a. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de coser: una de cinco gavetas, me-
dio gabinete, y otra de una gaveta, _ 
brazo alto, vibratorio, muy baratas." 
E n " E l Pasaje", sastrería, por Zu-
lueta. al lado de la camisería. 
10719 11 a. 
P O R UNOS D Ü S 
S E R E G A L A , POR $26.50, UN 
piano francés, que dejó una familia 
para BU venta. Industria, 121. 
1 0576 10-a. 
S E V E N D E N DOS B I L L A R E S Y 
una caja de hierro, en muy buenas 
condiciones; también se alquilan dos 
locales, propios para cualquier esta-
blecimiento. Precios módicos. Dan 
razón: Oficios, 54, hotel "Continen-
tal." 10358 7 a. 
iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiu 
ENTA DE FINCA 
Y E S U B U H O S i 
VENDO UNA CASA CON SALA, 
saleta y dos cuartos, cielos rasos y 
baño de marmol y mosaicos finos, 
$2.200 oro español. Otra en $2,800, y 
otra en $3.000. No a corredores. San 
Miguel, 80, de 9 a 12. 
1 0.762 8-a 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A ton 
buena venta y en buen punto. Se 
da barata por tener que embarcar 
su-dueño. Informes: Galiano, 14, bo-
dega, 10798 8 a. 
VENTA B E TERRENO 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
caei Junto al paradero del tranvía de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nognelra, Santa Teresa, Suárez VigU 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra, Se da barata por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 13fi, Ceiba. ^ 
DOS GRANDES NEGOCIOS 
se venden dos grandes cafés, de un 
solo dueño; uno hace un diario de 
sesenta a setenta pasos; el otro hace 
ciento y pico. Se venden juntos o se-
parados; están en buenos puntos. E l 
dueño se retira y no repara en precio, 
etc. etc. Razón en el café de "Luz", 
de 9 a 11 y de 1 a 4. 
10,734 12-a 
BONITA GANGA. POR K N F E R -
medad de su dueño, vendo un pues-
to de frutas, propio para matrimo-
nio. Se da barato. Pasen a verlo: en-
tra Lamparilla y Bernaza. Lampari-
lla. 69 y 6 3. 
10,757 10-a 
OCASION: MAGNIFICA ESQUI-
na 17'168 x 24 varas, en lo mejor de 
la Víbora, por ser sumamente urgen-
te la venta; se da a 3-80 pesos la va-
ra, último precio; no se admiten co-
rredores; San Mariano y San 4nay-
tasio. Informa: Luis Ramos, do 5 
a 7 p. m. y domingos. 
10787 8 a. 
E N C O L L M B I V. S E V E N D E , pro-
pia para vivienda, una casita con jar-
dín, portal, sala saleta, una habita-
ción de madera, 500 metros de te-
rreno cercado, luz eléctrica y t^'.éfu-
no B-07-7119. $2 000 al conta.lo y 
5850 Cy. a pagar diez mensuales. No 
trato con corredores. Informan: "La 
ATgentina," Neptuno, 189. Teléfono 
A-4956. 10785 S fi. 
S E V E N D E , A L CONTADO, UNA 
parcela de 6% x 30 m., en la Avenida 
Porvenir, Reparto Lawton, acera bri-
sa, tranvía al frente, luz eléctrica y 
alcantarillado. Su dueño: Porvenir, 
letra C, entre San Francisco y Mila-
gros. 10777 10 a. 
h E C E D E UN NEGOCIO, E N L A 
Playa de Marianao, compuesto de ca-
fé, restaurant, cinematógrafo, balice, 
con lo que queda de temporada £e 
pueden ganar $2,500, garantizados. 
García, Morro, 2. 
10,753 S-a 
S E V E X D E EÜA CASA E N PRO-
greso, una cuadra del Parque, con 
157 metros; pronto se abrirá la calle, 
está publicado en la "Gaceta". San 
LAr.aro, 17 9, bajos, antiguo, do 12 a 
2 y de 5 a 7. 
;;t>.762 a-á 
PUESTO D E FRUTAS. S E V E N D E 
el mejor, por tener otro su dueño; 
buena calle y local. Se garantiza bue-
na venta. Para verlo y tratar: Mon-
te, 423. 
10817 10-a. 
¡ G A N G A ! 
Vendo una parcela de terreno, 
compuesta de 3,000 varas, situada en 
el Cerro (Calzada, cerca del parade-
ro) con 2' esquinas; tiene aceras, agua 
y alumbrado. Se da a $2-80 Cy. la 
vara, tomando el total; tiene 30 va-
ras de frente por 100 de fondo. In-
formes: Dr. Sánchez Roig, Cerro, 827. 
Teléfono 1-146 4, de 12 a 3. Trato 
directo solamente. 
10718 11 a. 
S E V E N D E UNA E S P L E N D I D A ca 
sa, con 432 metros de terreno, fabri-
cada de alto y bajo, con dos patios, 
construcción pólida y con materiales 
ue primera calidad; está situada a 
muy pocos metros de la Calzada de 
la Reina, en la parte más alta de la 
ciudad, siendo muy fresca por su si-
tuación y fabricación y a propósito 
para ser habitado cualquiera de las 
plantas por su dueño. No se pagan 
corretages ni sobreprecios y para In-
formes diríjanse a Banco Nacional, 
416. 10703 7 a. 
- P O R 
o o 
A L M E S 
E N E L R E P A R T O 
L A W T O N 
i 
F . E . V a l d é s 
,31. TeU-6119 
10,648 31-a 
i i i i imi i i i i imimimii i i i i i i imi imminiui 
SOLARES A PLAZOS 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
. puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas des-
de $1.25, en el reparto L a Lira, ío 
más alto de Arroyo Apolo; todas las 
calles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víctor A. 
del Busto, O'Reilly, 4, departamento 
18. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y de 
I â 4. 10634 11-a. 
José Fisarola y del Valle 
Kscritorio: Empedrado SI, De 9 a 
I I y de 2 a . Teléfono A-2286. 
Terrenos.. E n Marianao, a tres 
cuadras del eléctrico, 4.650 metros, 
formando esquinas, $1.000. A media 
cuadra de la calzada de Arroyo Apo-
lo, 1.000 metros $750. Figarola, E m -
pedrado, 33, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A-2286. 
E n $1.800. Casa moderna en el Ce-
rro, portal de columnas, sala, come-
dor, dos cuartos, toda azotea, pisos 
finos a la brisa. Figarola, Empedra-
do, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5.* Telé-
fono A-22Stí. 
Víbora. Calle de San Francisco, ca-
sa moderna, portal, sala, dos venta-
nas, cuatro cuartos, dos saletas, azo-
tea, doble servicios, tres patios. Ren-
ta $53. Figarola, Empedrado, 31, de 
9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-22 8 6. 
E n Concordia. Casa moderna, al-
to y bajo, dos ventanas, sala, come-
dor, tres cuartos, igual en el alto» 
escalera mármol. lienta $64. $6.900, 
Figarola, Empedrado, 31, d e 9 a l l y 
de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
E N San Lázaro. Preciosa casa mo-
derna, alto y bajo, zaguán^ dos ven-
tanas, tres saletas, diez cuartos y 
muy cerca de la Glorieta del Male-
cón. Figarola, Empedrado, 31, de 9 
a 11 y de 2 a ^..Teléfono A-2286. 
Vedado. Casa a la brisa, jardín, por 
tal, sala, comedor, diez cuartos, sale-
ta, patio, traspatio, solar. 13.66 por 
50 m. $10.000 y $500. Figarola, E m -
pedrado, 31. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A-2286. 
10,638 v 6-a 
A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Estc-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
9513 12-a 
S E V E N D E LA TIENDA D E DIS-
cos y juguetes, O'Reilly 36, cedién-
dose toda la casa; el alquiler de la 
tienda puede salir gratis o muy poco 
alquiler como se demostrará. Para 
Informes en la misma tienda. G. Gu-
tiérrez. 10624 5 a. 
S E V E f t i D E 
una lechería, en mucha proporción; 
poco alquiler. Puede habitar la fa-
milia. Egido. 10, de 12 a 2. 
10606 9 a. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esquina, 
$8,500; Chacón, $13,500; Indio, 7,500 
pesos; Jesús María, $8,000; Acosta, 
$15,000; Virtudes, $9,000; Manrique, 
11,500; Misión, $2,500; Condesa, 3,200 
pesos; Escobar. $8,500. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 i r a. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta y 2|4, en cada piso, y un cuar-
to en la azotea. Renta 14 centenes. 
Precio: $8,500. Evelio Martínez, E m -
pedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a. 
VENDO LOS DOS C A J E S MEJO-
'•es de la Habana y dos vidrieras, dp '« 
mejor y baratas. Uno en $2,500.00 
y otro $5.000,00. Véame pronto. Lago 
I-acalle, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5 500., 
10,680 6-a 
S E V E N D E UN C A F E , E N PUNTO 
comercial, de mucho tránsito; paga 
poco alquiler; hace de venta de 30 
a 35 pesos. Se da muy barato. Dan 
razón en la vidriera del café " E l Po-
lo," Reina y Angeles. Genaro de la > 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10601 16 a. 
C A L L E MUNICIPIO. E N T R E F A -
brica y Reforma. Se venden dos ca-
sas, con sala, comedor, tres habita-
ciones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
10,,530 15-a 
C a l l e de C o n c e p c i ó n 
entre o y 9, frente al tranvía, se 
vende un solar que está a la brisa, en 
muy buenas condiciones y a plazos. 
Su dueño, F . E . Valdés, Empedra-
do, 31. Teléfono A-6119. 
10383 • • 6 a. 
S E V E N D E N , E N MARIANAO, 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cae-
tiillo, novecientos metros planos de 
terreno, 29x42, á $3-50 el metro; dán 
frente a la Quinta de "Durañona". 
So prestan para establecimiento. In-
forman: Monte, 173. ' 
10,347 12-a 
BODEGA. VENDO UNA D E PO-
CO dinero; tiene buen local para fa-
milia; contrato largo, barato de al-
quiler; y vendo una vidriera buena. 
Informan a todas horas: Zanja, 74, 
bodega, señor González. 
10,521 10-a 
O P O R T U N I D A D 
E n el Vedado, se vende una gran 
casa, moderna; se da muy barata; 
urge la venta. Informa: G. Mauriz, 
Agular, 100, bajos, de 2 a 4. Telé-
fono A-3777. 
E n el Vedado, se vende un solar, 
de brisa, entre 23 y 17. calle de letras. 
Se da barato. Urge la venta. Infor-
ma: G. Mauriz, Aguiar, 100, bajos. 
Teléfono A-3777. 
E n el Vedado, se vende un lote de 
terreno de 32x50, cerca" de la calle 
r'aseo y a media cuadra de 23; tiene 
censo; se da barato. Solo hay que de-, 
sembolsar $5,000. Informa: G. Mau-
riz, Aguiar, 100, bajos. Teléfono 
A-3777. 10,468 5-a 
Propiedades en venta de la Oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
QUBA NUM. 32 
C A L L E D E C I E N F U E G O S , cerca 
de la Terminal, casa de azotea con 
sala, comedor, 3|4, etc., en 1,000 cen-
tenes. Oñcina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
C A L L E D E CRESPO, 2 plantas, 
espléndida construcción, rentando 18 
centenes, én $11,000. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
AGUIAR, acera de la brisa, 6 me-
tros de frente, sala, comedor, 3|4, et-
cétera, en $6,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A $2-50 Cy., metró, solares en Jo-
sefina, Reparto Rivero (Víbora). Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
A $6 M E T R O , en la Calzada de la 
Víbora, frente al Havana Central. 
Oficina dé Miguel M. Márquez. Cuba. 
32, de 3 a 5. 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
casa con 700 metros, rentando, con 
contrato al año, $2,500 Cy., en 30,000 
pesos. Oficina de Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
GERVASIO, entre Reina y Estre-
lla, mide 8 x 31 metros en $7,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
V I R T U D E S , entre Escobar y Leal-
tad, 6^ varas x 18 de fondo en 4,000 
pesos. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
CURAZAO, entre Jesús María y 
Acosta, casa antigua, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
SAN R A F A E L , casa antigua, ren-
tando 2̂ ) centenes, en $5,000 y reco-
nocer $6,000 en primera hipoteca. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32r 
de 3 a 5. 
Z U L U E T A . entre Monte y Drago-
nes, 292 metros. 2 plantas, en módico 
precio. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
Ll usted va a invertir capital en 
compra de propiedades o hipotocas. 
hará una buena negociación por me-
diación de la oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
( uha, 32, de 3 a 5 
T E L E F O N O S A-8450 E 1-1557. 
Pida informes de esa Oficina al al-
to Comercio y a los señores Abo-
gados y Notarios de crédito de la Ca-
pital. , 
B U E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 IS-a 
M Í L A 6 R 0 S Y 8 ' 
Tiene este solar 28 metros de fren-
te a la primera y está en lo mejor 
del Reparto Lawton; tiene luz eléc-
rtrica y alcantarillado. Se vende a 
plazos. F . E . Valdés. Empadrado, 
31. Teléfono A-6119. 
10383 5 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
10631 11-a. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S D E 
20 por 32-50 metros. Municipio, en-
tre José del Cueto, (Guanabacoa). 
Compostela y Jesús María. M. Alon-
so, Café. 
10,530 15-a 
S E V E N D E , UNA BUENA FON-
da, en punto céntrico y con buena 
marchantería. Se dá barata. Infor- 1 
mes: Monserrate, 31. 
10,547 9-a 
F A G I N A T R E C E 
F O N D A Y C A F E 
Ga vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, en punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 76. 
10»6a 12 a. 
jiiiiininiimifiniinniiimrimirtiiifmnii 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
marca "Berliet", de 12 H. P ,̂ en 
perfectísimo estado de conservación. 
Se da barato. Más detalles en Oquen-
do, 18 (taller' de Badias). donde 
puede verse. 
10799 I4-a-
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . l l r 
< í C i é m e n t B a y a ^ d / , P a x í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n í a e n 
C o m p o s t e l a , 1(H). T e l é f o -
n o A - 1 8 2 4 . 
9974 5a 
MOTOCICLETA "HENDERSON," 
de cuatro cilindros, . 8 h. p., en per-
fecto estado, modelo A, única en C u -
ba, completamente equidapa, con fa-
rol Speedo meter, silbato T R I N I T Y 
y porta paquetes, se vende en la mi-
tad de su precio; puede verse en Sa-
lud, 35, por Manrique. Luciano Suá-
rez. 10602 5 a 
S E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil "Chalmers", de siete pasa-
jeros; se dá barato. Santo Domingo,. 
4, Guanabacoa. Teléfono l-S-SOCla,, 
a todas horas. 
10,535 8-a 
S E V E N D E BARATO AUTOMO-
víl "Pullman", de siete asientos, 44= 
H. P., en buen estado de uso. Pued* 
verse e informan en Calzada de Lu» 
yan-', 241 ..esquina a Canxüia. Telá» 
fono A-7057. 
10,479 T-a ' 
AUTOMOVIL 
De las mejores níarcaa, se vend» 
muy barato; tiene poco uso; con cin*»-
co gomas nuevas y cuatro de uso y 
cámaras nuevas, marca Micheltn, y 
toda clase de herramientas; treinta 
caballos de fuerza; cuatro cilindros.; 
magneto boche; asiento paj:a siete 
personas. Puede verse y examinarse-
a todas horas. Santa Clara, 16. 
10508 7 a. 
S E V E N D E UN CARRO PROPIO 
para embases, en muy buen estado,, 
coi-, su marca. Se puede ver. Zaldo^ 
27, último cuarto. 
10072 21 a. 
i i iniMiimiimiiminnmiiimimiimmin) 
O P O R T I I M I B A D 
E N UNA D E LAS PRINCIPALES: 
CIUDADES D E L A ISLA, S E V E N -
DU UNA PliANTA D E H I E L O , F U N -
CIONANDO, D E 10 TONELADAS» 
P R E P A R A D A PARA 20, SIN COM-
P E T E N C I A , P O R E S T A R CAPITA-
LIZADO. SU DUEÑO: M A R C E L I -
NO A L V A R E Z , V I R T U D E S , DM 
1 a 4 p. m. 
10608 10 a. 
E L E G Í R I G U S 
A "PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
M1T0RES ELEOim&OS 
"BERLIN," VIL APLANA T 
ARREDONDO (S. EN C.,) O^REILLT 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268, 
3392 1-Ag. 
Q A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazca B E R L I N , O'Reilly, nú-




S E V E N D E 
Caja de caudales, regular de las 
buenas, en 7 centenes y techo d» 
lancha o techo para el sol 5 pesos; 
vidrieras metálicas 15 y 20 pesas, 
hay de mostrador baratas; 1 mesa 
bufete $8; 1 nevera, dos departamen-
tos de pocito $5 plata. Monte, 230, 
antiguo. 10786 8 a. 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de BURRAS de MECHE 
T E L E F O N O A-4810. 
Garlos HT, número 6, por Pocitok 1 
Teléfono A - 4 8 1 0 . 
Vedado: Calle A , esq. 17. TeL F-1S84. 
Burras criollas, todas del paía 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A - 4 8 1 0 . 
10,650 31-a 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o o u e d e s a c a r s e d e l B x \ N C O c u a n d o s e d e s e e 
A G O S T O 5 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTs 
I N F O R M A C I O N RA E B A L L 
1 # # # 
L i g a N a c i o n a l 
E N B R O O K L Y N 
Después de dos outs en el noveno in-
ning, un sencillo de Danbert empujó a 
Me Carty^ que cruzó el píate con la ca-
rrera victoriosa. 
Pfeffer pitcheó bien; sacó ocho s:c*ck 
Sute. Sallee también se portó como un ombre. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn 0000000001— 1 9 2 
St. Luis 000000000— 0 7 2 
Baterías: Pfeffer y Me Carty por 
el Brooklyn; Salle y Synder por «1 Saint 
Louis. 
E N F I L A D E L F I A 
E l home run de Cravath en el onceno 
itming decidió el desafio a favor del 
Filadelfia. Yingling se debilitó en el oc-
tavo inning, relevándola Douglass. Tin-
cux admirable. Miguel Angel no jugó. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Phila 00020000101— 4 5 1 
Cinci 00020001000— 3 10 2 
Baterías: Tincup y Burns, por el Phi-
la; Douglas y Clark, por el Cinci. 
. i ^ l B ^ ^ ^ E í í í í ^ i r l U ^ O A A M B R I C A N A i 
| BESBMEN flE L8S JUEGOS ¡ SITÜACIDN DE LOS CLüi [ j RESUMEN DENLOS J U E ^ j l i S o H K ~ m CLUBS j 
Anotación por entradas: 
New York 4; Chicago 1. 
Boston 1; Pittsburg 0. 
Filadelfia 4; Cincdimati 
Broomlyn 1; San Luis 0. 
3. 
G. P. 
New York 54 37 
Chicago ! 52 44 
Saai Luis 51 47 
Boston . . «» . . 47 45 
Cmclnnati 46 50 
Filadelfia 44 49 
g ™ 0 ^ 1 1 35 50 




Detroit 9; New York 3. 
Cleveland 6; Washington 7/ 
San Luis 2; Boston 1. 
Chicago 4; Filadelfia 5. 
I J M 
I G. P. 
Filadelfia.. . . . . . . . . . . . 63 34 
Boston m 55 44 
Washington . . . . . . . . 54 43 
Detroit 52 48 
Chicago 48 51 
San L u i s . . . . . . . . . . . . 48 49 
New Y o r k . , 43 56 
Cleveland 32 69 
M e G r a w e s e a s t i g a d o 
L O S 
p o r s u 
J U E G O S 
m a l a c o n d u c t a 
Chicago. 
P h i l t . . . . 
Baterías: Russell, Ben 
120000010-J7 
0030100io_* 8 
el Chicago; Bender. B r ^ 
por el Phila. ' fechan. 
E N SAN L U I S 
Con un out en el noveno, 
carrera decisiva en el juego 
team local. a fav^ del 
Shores pitcheó bien y su camno 
cundo mejor, realizando 21 aci»* Se" 
Hamilton estuvo bastante a^tS8" 
Anotación por entradas: 
c u . * 
. . oooiooooiJ^ ^ -
Boston 000001000^ i I 3 
Baterías: Hamilton y Crossin S 
Saint Louis; Shore y Cady, por ^ 
ton. 
St. Louis . . 
E N BOSTON 
Rudolph estuvo colosal, siendo Wagner 
el único jugador contrario que pasó de la 
primera. 
L a única carrera del juego la hizo el 
Boston en el segundo ínninig, con un 
doble de Schmidt, un sacrificio de Deal 
y un infield out. Barman estuvo bien 
en los otros innings. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston 010000000— 1 8 1 
Pittsburgh 000000000— 0 2 0 
Bater ías : Rudolph y Gowdy, por el 
Boston; Harmon y Gibson, por el Pitts-
burgh. 
E N N E W Y O R K 
Leach empezó el desaf ío dando un ho-
me run, peero Marquard, después de este 
golpe pitcheó de un modo invencible. 
Esta es la primera derrota que sufre 
Vaugha desde que se unió al Chicago. 
Me Graw ha sido suspendido cinco días 
,por la conducta que observó ayer en los 
¡terrenos. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
New York . . • • 000000220— 4 7 2 
Chicago.. . . 100000000— 1 7 2 
Bater ías : Marquard, Me Lean y Meyers, 
por el New Yor; Vaughan, Humphríes y 
Archer por el Chicago. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N 
a los 
D E T R O I T 
Los Tigres batearon duramente 
pitchers del New York. Heilman y Dauss 
| dieron jonrones. Veach dió dos triples. 
E l 
C. ¿f. B . 
Detroit 4000100400— 9 13 1 
New York 000011001— 3 10 2 
Baterías: Dauss y Baker, por el Detroit; 
Crowell, Washop y Nnamaker, por el New 
York. 
E N C L E V E L A N D 
Morton sacó once struck outs, pero expi-
dió siete transferencias y le dieron trece 
Detroit hizo cuatro carreras en e l ! k*ts' costándole el desafío. 
. . Boehling estuvo muy efectivo, después 
del primer inning, pero se debilitó en el 
primer inning y otras cuatro en el sépti 
mo. 
Anotación por entradas: 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Cleveland.. . . . . 200000012— 6 9 3 
Washington . . . . . . 200101300— 7 13 2 
Baterías: Morton y O'Neill, por el 
Cleveland; Boehling, Shaw y Henry, por 
el Washington. 
noveno.. 
E N CHICAGO 
Blaskburn no midió bien en fly en el 
tercer inning, y el error permitió al F i -
ladelfia empatar el desafío en el tercer 
desafío y ganarlo en el octavo a fuerza 
de leña limpia. 
L i g a F e d e r a l 
Baltimore 2; Chicago 1. ~ 
Pittsburg 4; San Luis 5. 
Buffalo 5; Indianapolis 4. 
Brooklyn 4; Kansas City 4. 
n ú á i G.P. 
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Pittsbrug. 40 51 
San Luis 4156 
Locomotopa averiada DEL MOCOMIO VEDADO TENNIS CLUB 
Importantes aooerdos de la Junta Náutica reunida el día 3 del actual 
mmmm 
A los subditos 
de los Países Bajos 
. Se nos ruega la publicación del siguien-
te escrito: 
Habana, 4 de Xgosto. 
Señor Director. 
Ruego a usted insertar en el periódico 
de su digna redacción el aviso siguiente: 
"Het Nederlandsche Gouvernement 
maakt hierby bekend dat alie lichtingen 
#van zeemilitie, landmili t ie en landweer 
ttp.rstond onder de wapenen moeten komen. 
Deserteurs zullen geen moeilijkheden 
HÉdervinden. 
Inschri jvingen geschieden op het Con-
gura 6,—waar tevens bekend zal worden 
gemaakt de voorwaarden waaronder het 
repatrieeren kan geschieden. 
De Cónsul, waamemend Consul-Gene-
raal. 
M. M. Pinedo. 
Rosillo en Guantánamo 
Guan tánamo, 4. 
Anunciada la llegada de Rosillo créese 
que vo la rá el domingo sobre la caimanera. 
Reanuda hoy su publicación el "Heral-
do" diario liberal. 
Cont inúa pertinaz sequía perjudicial 
para la comarca azucarera. 
E l Corresponsal. 
San Felipe, 4. 
A l entrar en la estación de esta locali-
dad el tren de viajeros, descendente de 
Colón, hizo explosión uno de los cilindros 
de la locomotora. 
Una locomotora del ramal de Bataba-
nó hízose cargo de conducir el tren a esa 
capital. La máquina averiada es la misma 
en que perdió la vida el infortunado ma-
quinista, señor Saavedra. 
El t ren sufrió una demora de treinta 
minutos. No hubo desgracias personales. 
Herrera. 
LAS AUTOPSIAS DE AYER 
% Por suicidio. 
_ Los doctores Barreras y Raineri, le prac 
ticaron la autopsia en la mañana de ayer 
al cadáver de Juan Dorta y Díaz, natura! | 
de Cuba, de 20 años y vecino de Bejucal 
Falleció por herida de arma de fuego tra-
tándose al parecer de un suicidio. 
Más suicidios. 
Los doctores Cueto y Córdova autopsia- j 
ron en el Cementerio de Colón, al cadáver 
del mestizo Evelio Séils González, naturai 1 
de Cuba, soldado de infantería y vecino 
de Columbia. Falleció a consecuencia de 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante por abando-
no^de destino el ^ señor^-Oscar Marcoleta | una herida por proyectil de arma de fue-
go, t ra tándose al parecer también de ui 
suicidio. 
y Godoy, oficial de la Aduana de la Ha 
baña . 
E l Lunes pasado se celebró en el "Ve-
flado Tennis Club," una Junta Náut ica 
con el objeto de ul t imar los preparativos 
para las regatas de remos que se cele-
b r a r á n en esta Ciudad el día 16 del co-
rriente, en opción al "Campeonato Na-
cional de Cuba.** 
Concurrieron los siguientes señores : 
P. Franca. 
N . de Cárdenas . 
A . G. Suárez. 
L . S. Jor r ín . 
J. A . Ariosa. 
P. Suárez. 
F. Valverde. 
G. F. Zaldo. 
Víctor G. Mendoza. 
Mario de la Vega. 
Alfredo G. Domínguez. 
Manuel Linares. 
A propuesta del señor Mario de la Ve-
ga, uno de los jueces de la regata, se 
acordó que la ruta que sigan las canoas 
sea de O. a E., a lo largo del l i tora l , co-
locando las boyas de salida a 2.000 metros 
al O. de la boya de la Punta, de modo 
que la regata termine en esta •última. 
La ruta t endrá un ángulo muy abierto 
en el que se colocarán las boyas sufi-
cientes para marcar precisamente las 
ag-uas de cada canoa, y dicha ru ta será 
trazada a una distancia tal de la costa 
que las corrientes no influyan en la mar-
cha de las embarcaciones. 
Por renuncia del señor Julio Blanco 
Herrera, se nombró Juez de salida al se-
ñor Alfredo G. Domínguez, Vice Como-
doro del "Habana Yacht Club." 
El señor de la Vega ofreció mandar 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 4. 
$ 4 . 8 7 7 . 7 7 
un mapa, con u n proyecto de ru ta , mar-
cando en dicho mapa y s eña l ando con bo-
yas de distinto color las aguas de las 
canoas. 
Se c o n s t r u i r á en los arrecifes p róx imos 
a la l ínea de llegada, una plataforma ex-
clusivamente dedicada a los jueces de 
llegada. Una vez terminada la regata, el 
Arb i t ro y Juez de Ruta de spués de pre-
guntar a los Jueces de llegada cuál fué 
la canoa que pr imero a lcanzó la meta, 
i za rá en su lancha una bandera dÁ co-
lor del "Club" que gane. E l Morro y los 
Jueces de llegada i z a r á n enseguida l i n -
deras de igua l color para anunciar el 
"champion" a l públ ico . 
E l Tr ibunal de l a regata compuesto por 
el Presidente del "Vedado Tennis Club" 
y por u n Delegado de cada Club conten-
diente, a c o m p a ñ a r á al A r b i t r o y Juez de 
Ruta en* su canoa de modo que puedan 
presenciar perfectamente l a regata. 
E l mismo d ía 16 y a la hora que el T r i -
bunal de Regata estime m á s conveniente, 
se e f ec tua r án regatas de "yachts" a la 
vela. Estos "yachts" t e n d r á n que ser ins-
critos precisamente por el "Club" a que 
pertenezcan y d e b e r á n ser manejados por 
socios del "Club" que los inscribe. 
E l Tr ibunal de Regatas s e r á integrado 
por el Presidente del "Vedado Tennis 
Club" y un Delegado de cada "Club" con-
tendiente. 
Los señores Mar io de l a Vega, Coll y 
Manuel Linares, fueron nombrados jue-
ces de esta regata. En compañ ía de un 
delegado de cada "Club," ve r i f i ca rán la 
medida de los "yachts" que han de to-
mar parte en la regata, con el objeto de 
conferir los "handicaps." Estos s e r á n 
concedidos de acuerdo con las reglas v i -
gentes sobre este part icular , en el "Ha-
bana Yacht Club." 
Los "yachts" s a l d r á n del "Vedado Ten-
nis Club" hasta una boya colocada a la 
altura de la Beneficencia p r ó x i m a m e n t e 
y de a h í v o l v e r á n al punto de salida. 
Un intoxicado p v e 
Cienfuegos, 4. 
Gabriel Nodal, de 29 a ñ o s , fué asistido 
en el centro de socorro, por presentar sín-
tomas de in toxicac ión grave, por haber 
ingerido gran cantidad de formo!. Manifes-
tó la policía que hab ía intentado matarse 
por estar aburrido de la vida. F u é trasla-
dado a l Hospital en estado g rav í s imo . 
Bové. 
"Los PRECIOS FIJOS" 
— Gran Departamento de Sombreros para Niña y Señora 
La casa más importante en Som-
breros de toda la República. 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S . 
MODELOS DESDE 2.50. 
Capoticas esterilla de seda a 1.25 
piez mil piezas de esterilla de 
seda y fantasía, a 35 centavos. 
PILDORAS S A L U D A B L E S " 
De MUÑOZ. Unicas reguladoras do las funciones digestivas. L a -
xantes y purgantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el es treñimiento y despejan la inteligenca 
Depósito en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Fara informes particulares dirigirse al único Agente en Cnba: 
B E R T I L I Q B O R R O , A n g e l e s , 6 . H a b a n a 
50 mil ramos de flores 
desde 5 centavos. 
Formas paja arroz a 45 
centavos. 
Idem t̂agalot" a Peso. 
Idem tagal seda $ 1-98. 
Alambre fino a 30 Oís. 
docena. 
Idem grueso a 45 centa-
vos docena. 
Plumas fantasía y cintas. 
E s t o s C U A T R O M O D E L O S 
ñ a y veinte est i los diferentes al mismo precio. 
S e e n v í a n a l i n t e r i o r a l o s 
m i s m o s p r e c i o s e n m o n e d a 
o f i c i a l . F r a n c o d e p o r t e . 
C 9572 alt. 12 S. 
Reina, 5y7-
Y AGUILA, 203 a * 
C 8476 
